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Из всего комплекса проблем, 
поднятых в послании 
президента России  
В.В. Путина Федеральному 
Собранию, надо выделить 
вопрос организации местного 
самоуправления. Эта тема 
напрямую касается каждого, 
поскольку, как образно сказал 
президент, местная власть 
должна быть устроена таким 
образом, чтобы дотянуться 
до нее рукой мог любой 
гражданин.
То, что сегодня в этой сфе-ре накопилось множество проблем, ни для кого не 
секрет. Наши муниципалитеты 
не сбалансированы по объему 
делегированных им полномочий 
и своим финансовым возмож-
ностям. Наверное, самый яркий 
тому пример – ход бюджетного 
процесса по подготовке глав-
ного финансового документа 
на 2014 год, когда город-донор 
вновь может оказаться на скуд-
ном пайке. Что, естественно, 
ставит под вопрос его дальней-
шее социально-экономическое 
развитие и тормозит реализа-
цию приоритетных проектов, 
стартовавших в 2013-м.
Президент определил как 
важнейшую задачу 2014 года 
уточнение общих принципов 
организации местного само-
управления, развитие сильной, 
независимой, финансово состо-
ятельной власти на местах. Те-
перь предстоит эти положения 
законодательно обеспечить. На 
мой взгляд, в работе над этими 
документами, а также в их ос-
новных положениях надо избе-
гать резких движений. Может 
быть, есть смысл опробовать но-
вации в каких-то пилотных про-
ектах, где на практике проверить 
готовность муниципалитетов не 
на словах, а на деле разделять 
ответственность за исполнение 
передаваемых им функций.
Если в правительстве России 
пойдут по такому пути, Нижний 
Тагил готов стать пилотной пло-
щадкой.
Факел несли  
под аплодисменты
В гостиной «ТР» - 
Сергей Носов
Глава города Сергей Носов принял эстафету от Елены Бабиковой.
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По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК.
В стране и мире
• Скидка на газ и 15 млрд
Россия преподнесла Украине предновогодний подарок: 
Киев после многолетнего безуспешного торга наконец 
получит 30-процентную скидку на газ, а в придачу — 15 
миллиардов долларов из российского Фонда нацио-
нального благосостояния. 
На заседании межгоскомиссии двух стран во вторник пре-
зиденты Владимир Путин и Виктор Янукович не обсуждали ни 
присоединение Украины к Таможенному союзу, ни ассоциа-
цию с ЕС. Всего было подписано 14 соглашений. Стоимость 
газа снижена до 268,5 долл. за 1 тыс. куб. м. В настоящее вре-
мя цена составляет 410 долл. за 1 тыс. куб. м. Кроме того, 
Россия разместит 15 млрд. долл. из Фонда национального 
благосостояния в облигациях Украины. Также подписаны план 
действий по урегулированию торговых ограничений в двусто-
ронних отношениях на 2013-2014 гг. и соглашение о возобнов-
лении серийного производства 
самолетов Ан-124 (на снимке) 
с двигателями Д-18Т и их мо-
дификаций. Между тем, Рос-
сия в течение недели намере-
на выкупить двухлетние евро-
бонды Украины на сумму в три 
миллиарда долларов. Купон по 
облигациям составит пять про-
центов годовых, срок их обращения - до 1 января 2016 года. 
Российское законодательство позволяет вкладывать сред-
ства ФНБ, куда поступают деньги от продажи нефтепродук-
тов на случай кризисных ситуаций в экономике, только либо в 
рублевые активы, либо в облигации 13 развитых стран мира, 
в число которых Украина не входит. 
КСТАТИ. The New York Times пишет, что помощь Украине со стороны 
России является смелым и рискованным шагом Путина, учитывая по-
литический хаос на Украине и тысячи демонстрантов, остающихся на 
улицах. На данный момент Владимир Путин, кажется, одержал верх 
над Европой в их соревновании за влияние, отмечает газета.
• Лех Валенса  
о событиях на Украине
Мнение о ситуации на Украине высказал прези-
дент Польши (1990-1995) Лех Валенса в интервью 
Rzeczpospolita.
«Я не вижу там вождя. Не вижу одного большого обще-
ственного движения, единой партии или организации, кото-
рые могли бы свергнуть власть», — сказал Валенса, который 
был лидером протестных движений в 80-х годах. Он указыва-
ет, что на Украине есть избранные на демократических выбо-
рах премьер и президент. А митингующие не могут нарушать 
демократические принципы, так как потом эти принципы бу-
дут нарушать и против них. «Если Кличко получит власть на 
улице, так же быстро ее и потеряет. Слишком большой хаос 
господствует на Украине», — оценил шансы Виталия Кличко 
на лидерство Лех Валенса. По его словам, Украиной нельзя 
управлять, как на ринге.
• Почти сто танковМинистерство обороны России вчера приняло партию 
модернизированных основных боевых танков Т-72Б3. 
Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил заместитель 
министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков. 
По его словам, в состав этой партии вошли почти сто Т-72Б3, 
модернизация которых осуществлялась в рамках государ-
ственного оборонного заказа. Ранее Министерство оборо-
ны России сообщило, что с начала 2013 года в Сухопутные 
войска были поставлены 250 танков Т-72Б3. При этом до кон-
ца года военные должны получить еще 20 машин такого типа. 
Глубокой модернизацией танков Т-72 до версии Т-72Б3 за-
нимается Уралвагонзавод. Машины получают новые систе-
мы связи, управления огнем и цифровые баллистические вы-
числители. Основной прицел танков оснащается тепловизо-
ром. К настоящему времени, по словам Булгакова, в войска 
уже были поставлены более 1,1 тысячи танков Т-72, включая и 
модернизированные версии Т-72Б3. Контракт на проведение 
модернизации танков был подписан в мае 2012 года в рамках 
более масштабного соглашения, которое должно загрузить 
производственные мощности Уралвагонзавода по меньшей 
мере на три года. Финансирование соглашения составит бо-
лее шести миллиардов рублей. Помимо этих средств пред-
приятие получит еще 6,2 миллиарда рублей на модернизацию 
производства.
• Пока без сочинения«Не навредить бы детям», - решили члены Обществен-
ного совета Минобрнауки и постановили не включать 
сочинение в список обязательных выпускных испытаний 
этого учебного года.
Министр Дмитрий Ливанов на заседании Общественного 
совета предложил до апреля проработать возможные вари-
анты и формы этого экзамена, а заодно определиться со сро-
ками его введения. С поручением предусмотреть введение в 
школе выпускного сочинения, результаты которого рассма-
тривались бы вузами наряду с ЕГЭ при отборе абитуриентов, 
к Минобрнауки обратился президент Владимир Путин.
Пожалуй, нет человека, который не любил 
бы Новый год. Целый год мы ждем этот 
праздник, ломаем голову над подарками 
и хотим, чтобы новогодняя ночь стала 
незабываемой. Однако Новый год - это  
не только приятные впечатления, веселье, 
мандарины и шампанское, но и расходы.
Оператор связи МОТИВ знает, как поздра-вить абсолютно всех друзей из телефон-ной книги, сэкономить на связи и купить 
больше подарков! С новым тарифом «УХ-ТЫ!» 
можно не задумываться о стоимости разгово-
ров, а полностью посвятить себя предновогод-
ним хлопотам, ведь звонок на любые номера бу-
дет стоить всего 1 копейку за минуту!
1 копейка за минуту – это рекордно низкая цена для звонков на номера любых операто-
ров. Согласно условиям тарифа, первая мину-
та каждого разговора - так же, как и все соеди-
нения после 31-й минуты в день, будут стоить 
1 рубль 35 копеек за минуту. 
С новым тарифом вы сможете буквально за 
копейки поздравить всех своих друзей и близ-
ких с Новым годом и Рождеством. А также сде-
лать массу предновогодних дел: записаться к па-
рикмахеру, заказать подарки, пригласить гостей, 
обсудить новогоднее меню, забронировать кафе 
и многое другое. 
Подключиться к тарифу «УХ-ТЫ!» можно в 
любом офисе и на точках продаж компании 
МОТИВ, а перейти – с помощью USSD-сервиса, 
набрав с телефона *104*60# и клавишу вызо-
ва. Более подробная информация – на сайте 
www.motivtelecom.ru.
Экономьте на связи,  
тратьте на подарки 
Реклама. 88614 Минсвязи РФ от 13.06.13. 
 в городской думе
Бюджет прирос полутора миллиардами 
В минувший понедельник 9 человек из Дзержинского рай-
она, 19 – из Ленинского и 12 из Тагилстроевского получили из 
рук главы Нижнего Тагила Сергея Носова ключи от новеньких 
квартир.
Повод для торжества по случаю заселения квартир в жилых 
домах №71 и 73 по Черноисточинскому шоссе был поистине но-
вогодний. Это самый-самый большой подарок, о котором мож-
но только мечтать, отметила Екатерина Можаева, которая стала 
счастливой хозяйкой новой квартиры. Каждый новосел получил 
однокомнатную квартиру. Средства на строительство жилья для 
сирот выделил областной бюджет.
В празднике по случаю новоселья приняли участие директор 
ГКУ СО «Фонд жилищного строительства» Оксана Вохминцева 
и директор строительной компании «Тагил», которая возводила 
девятиэтажку, - Константин Бердников.
До конца текущего года в доме №12 на Октябрьском проспек-
те новое жилье получат еще 35 тагильчан из числа детей-сирот. 
В 2014 году таких новоселов станет уже 82. Строительство квар-
тир, согласно планам, будет закончено в августе-сентябре. 
Глава города Сергей Носов назвал сдачу жилья для детей-
сирот хорошим почином и призвал увеличить темпы строитель-
ства квартир для данной категории тагильчан.
Римма СВАХИНА.
(Подробности - в следующем номере «ТР»)
На этой неделе в городской Думе проходят 
сессии всех постоянных комиссий: депутаты 
обсуждают параметры бюджета на 2014 год 
перед итоговым заседанием по его проекту, 
которое намечено на пятницу, 20 декабря.
После работы областных согласительных комиссий общий объем доходов бюджета Нижнего Тагила, по сравнению с первона-
чальным вариантом, увеличен на 1 млрд. 517 млн. 
886 тысяч рублей. В эту сумму входят: 719 млн. 
618 тысяч рублей – целевые субсидии областно-
го бюджета и 798 млн. 268 тыс. руб. – прогнозные 
доходы от реализации муниципального имуще-
ства. Таким образом, доходная часть бюджета со-
ставила 8 млрд. 744 млн. 332 тыс. рублей, расход-
ная – 9 млрд. 57 млн. 563 тыс. рублей.
Дополнительные ассигнования будут направ-
лены на строительство и реконструкцию дет-
ских садов, ремонты и содержание дорог, пере-
селение граждан из ветхого и аварийного жилья, 
строительство двух ФОКов на ГГМ, газификацию 
населенных пунктов городского округа и другие 
цели. 
Завтра в Думе должно состояться окончатель-
ное голосование по цифрам расходов и доходов 
городской казны в будущем году.
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
 жилье для сирот
День новосела на Гальянке
Очередь тагильчан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
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- На добровольных началах 
вместе с товарищами строим 
снежный городок. Пусть детям 
будет где погулять в каникулы.
Сам я из Омска. Приехал в 
Тагил в 2006 году работать. На 
тот момент у меня было сред-
нее специальное образование. 




- Я человек азартный, люблю 
спорт. Три года подряд каждые 
выходные без пропусков играю 
в баскетбол. Это моя жизнь. 
Внук Сережка учится в Ека-
теринбурге. В эти выходные 
не приехал ко мне, потому что 
очень хотел посмотреть эста-
фету Олимпийского огня. Ведь 
такое, говорит, бывает нечасто.
Андрей БАЛКИН, 
авиатехник: 
- У нас сад недалеко, от дома 
10 минут ходьбы. Зимой парим-
ся в бане. Трудно достать воду, 
ведь снег топится очень долго, 
но ничего не поделаешь. 
Супруга после бани ныряет 
в снег. Она у меня закаленная, 
каждый день обливается холод-
ной водой. 
Пока нет огорода, решили 
сделать ремонт дома. В общем, 
работы хватает. Скоро начнется 
«Лыжня России». Я участвую в 
подготовке. Будем накидывать 
снег на лыжную трассу. Глубина 






Впрочем, последнее ут-верждение не совсем справедливо. Эстафе-
та огня показала тот потенци-
ал, которым располагает Ниж-
ний Тагил по части подготовки 
не только гостевого маршрута. 
В условиях сильнейшего сне-
гопада улицы эстафеты оказа-
лись чисты и опрятны, что не без 
удивления отметили многие та-
гильчане. Получается, можем, 
если надо, решать и нерешае-
мые проблемы. За исключением 
тех, где хозяйничает ФСО: ча-
сами пустые и перекрытые для 
движения транспорта автомаги-
страли заметно нервировали не 
только водителей. Но здесь уж 
ничего не попишешь, безопас-
ность – превыше всего.
На текущей неделе в повест-
ку дня вышел вопрос возврата в 
город медицинских учреждений, 
переданных год назад в област-
ное ведение. Толчком стала ситу-
ация с объявленным областным 
минздравом закрытием детской 
поликлиники в микрорайоне Руд-
ника III Интернационала. Усили-
ями нашего человека в Госдуме 
проблему донесли до самого 
президента страны, после чего 
сомневаться в спасении поли-
клиники почти не приходится. А 
вот поднятая депутатами город-
ской Думы кампания за возврат 
в город всей имеющейся у нас 
сети медучреждений вызывает 
большое сомнение.
Напомню историю вопроса. 
Область заполучила от ураль-
ских муниципалитетов всю си-
стему здравоохранения после 
того, как полномочия охраны 
здоровья были переданы фе-
деральной властью на регио-
нальный уровень. Исключени-
ем стал Екатеринбург, да и то 
после того, как специально был 




Нижний Тагил тогда тоже мог 
бы, что называется, упереть-
ся рогом, но у общегородской 
мамы не оказалось ни желания, 
ни политической воли отстоять 
интересы города в областном 
правительстве. Результаты из-
вестны. За год здравоохране-
ние второго по величине города 
Среднего Урала потеряло сот-
ни врачей и без малого тысячу 
медицинских сестер. Ситуация 
с персоналом больниц и поли-
клиник обострена до края, од-
нако подобная картина сегодня 
не исключение, а скорее прави-
ло по всей матушке России.
В условиях, когда область, 
если верить информагентствам, 
настроена все-таки отобрать 
медицину у Екатеринбурга, бо-
роться за ее возврат в Нижний 
Тагил очень проблематично. 
Тем более – требуя передачу 
соответствующего финансово-
го обеспечения из оскудевшей 
региональной кубышки. С.К. 
Носов, очевидно, имеет какие-
то аргументы для предстоящего 
26 декабря рандеву с областным 
министром здравоохранения. 
Но, как мэр заявил позавчера 
на пресс-конференции, для на-
чала надо определиться с пол-
номочиями города. Если меди-
цина войдет в их число – другой 
разговор.
Глава, кстати, практически не 
уходил из областной информа-
ционной повестки. Естествен-
но, за каждым его чихом знато-
ки политтехнологий пытались 
разглядеть губернаторские ам-
биции. Стал регулярно встре-
чаться с коллегой – главой Ека-
теринбурга Е.В. Ройзманом? 
Не рассказывайте про общ-
ность интересов городов-доно-
ров. Наверняка закладывается 
альянс на будущие губернатор-
ские выборы. Дает интервью об-
ластным телеканалам? При чем 
здесь итоги 2013-го? Это он за-
ранее пиарится с прищуром на 
областной престол.
За всей этой словесной чепу-
хой как-то на второй план ото-




ром Я.П. Силиным. Между тем, 
это – по-настоящему серьез-
ный и перспективный проект. 
Что предлагается по сути дела? 
Возродить исторически сфор-
мированную общность интере-
сов городов демидовского гнез-
да – Нижнего Тагила, Верхней и 
Нижней Салды, Кушвы, Невьян-
ска. Естественно, возродить на 
основе мощной современной 
инфраструктуры, прежде всего 
- транспортной и информаци-
онной. Под такой проект не грех 
попросить и федеральную под-
держку. Тем более что в прави-
тельстве России давненько уже 
лежат расчеты, обосновываю-
щие экономическую выгоду от 
создания уральской агломера-
ции. Да и таран соответствую-
щего калибра в лице тагильско-
го главы имеется. Такая задача 




Из двух основных тем ушедшей недели на слуху не осталось 
ничего. Послание президента России Федеральному 
Собранию, накануне которого СМИ запустили «утку» о якобы 
предрешенной отмене выборности мэров крупных городов, 
ограничилось очередным обещанием разработать в 2014 году 
новый порядок финансирования полномочий, переданных 
муниципалитетам. Олимпийский огонь, посетивший город в 
пятницу, 13-го, тоже миновал нас без последствий. 
Новое назначение
Евгений Куйвашев подписал указ губернатора Свердловской 
области о назначении Сергея Пересторонина на должность 




Планы развития особой экономической зоны «Титановая до-
лина» необходимо увязать с реализацией важных социаль-
ных проектов в Верхней Салде, в том числе по строительству 
жилья, объектов соцкультбыта, муниципальными програм-
мами занятости и подготовки кадров. 
Об этом Евгений Куйвашев сказал позавчера в ходе совеща-
ния, посвященного социально-экономическому развитию муни-
ципалитета. Совещание прошло на площадке «Титановой доли-
ны». Сюда глава региона приехал вместе с полпредом Игорем 
Холманских, которому были представлены основные параме-
тры проекта и актуальная информация о ходе его реализации. 
«Сегодня у нас есть все подтверждения того, что у проекта «Ти-
тановой долины» будет федеральное софинансирование. Мы 
получили соответствующие заверения», - отметил Евгений Куй-
вашев. 
Принят закон о капитальном ремонте 
Депутаты Законодательного собрания Свердловской области 
приняли закон «Об обеспечении проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Свердловской области». 
Законом установлены полномочия и ответственность каждого 
участника процесса капитального ремонта включая органы местно-
го самоуправления, организации, осуществляющие деятельность в 
сфере управления жилфондом, и другие уполномоченные органы. В 
документе прописан порядок установления очередности подлежа-
щих ремонту домов и определен подход к утверждению минималь-
ного размера взноса на капремонт для собственников помещений. 
Здесь же определены система работы регионального оператора 
(Фонда) и порядок контроля за его деятельностью. 
Деловая древесина дорожает
Правительство Свердловской области на заседании во втор-
ник утвердило изменения ставок платы по договору купли-
продажи лесных насаждений для собственных нужд жителей 
Свердловской области в части заготовки деловой древесины.
Согласно постановлению, средняя стоимость деловой древесины 
вырастет в 2 раза по сравнению с ценой первого полугодия 2013 года. 
Эта ставка не касается нужд граждан, заготавливающих древесину на 
дрова, «дровяная» ставка останется на уровне 5-11 руб. за кубометр.
По сообщениям департамента информационной политики 
губернатора, управления пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области.
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 гостиная «ТР»
В преддверии Нового года глава города Сергей Носов вновь 
пришел в гостиную «ТР» и ответил на многочисленные вопросы 
журналистов. Сергей Константинович рассказал о том, как 
решаются актуальные проблемы, что он думает о бюджете 
2014 года и где будет отмечать предстоящие праздники.
Прежде чем пообщаться с творческими силами редакции, 
мэр побывал на первом этаже нашего здания, где полным 
ходом идет ремонт. Напомним, «ТР» переехал в бывший 
особняк купца Копылова четыре года назад, с тех пор удалось 
привести в порядок только второй этаж. По инициативе Сергея 
Носова были выделены средства для окончания работ во 
всех помещениях. Отдел рекламы и архивный уже отметили 
новоселье. Сергей Константинович, побывав в обновленных 
комнатах, остался доволен увиденным.
- На прошлой неделе актив-
но обсуждалась тема отмены 
выборов мэров. Ваше отноше-
ние к данному вопросу?
- Недавно вернули выборы 
губернаторов. Я считаю, нужна 
последовательность, не должно 
штормить из стороны в сторо-
ну. При назначении глав городов 
сверху есть опасность потерять 
чувство контакта со страной. Не 
думаю, что это разумный шаг, и 




- Вы уже затронули сегод-
ня тему неправильного тол-
кования федеральных зако-
нов на местах. Насколько та-
кие «трактовки» мешают ра-
ботать?
- Когда люди по-своему на-
чинают толковать законы, я на-
зываю это тагильским «шаман-
ством». Например, говорят, что 
запрещено законами создание 
автотранспортного МУП, но в 
соседней области почему-то 
такое работает. Или весь год мы 
искали приемлемую форму для 
внедрения системы энергосбе-
режения в уличном освещении. 
Сложность в том, что вклады-
вать в лампочки будет частная 
фирма, а платить за электри-
чество – город. Никак не мог-
ли найти схему проводки денег, 
чтобы не обвинили в нецелевом 
использовании средств. Форма 
бюджетного предприятия реша-
ет все вопросы, а у нас говорят: 
нельзя – противоречит закону, 
поэтому мы обречены ждать, 
дадут или нет субвенцию. В ре-
зультате не успели сделать все, 
что хотели. А в Туле существует 
бюджетное предприятие «Ту-
ласвет». Это дает возможность 




- Чем закончилась ситуа-
ция с отравлением учащихся 
нескольких школ?
- На мой взгляд, здесь сло-
жившаяся система безответ-
ственности. В каждом образо-
вательном учреждении должна 
следить за качеством питания 
комиссия, назначенная прика-
зом директора. В школе №6 ни-
каких признаков того, что такая 
комиссия работала, нет. Отсут-
ствует журнал контроля, за ко-
торый тоже отвечает директор 
ОУ. А ведь это не требует специ-
альных знаний, больших затрат 
времени или средств. 
Директору школы сейчас во-
обще некогда заниматься ос-
новными обязанностями, все 
силы уходят на ведение хозяй-
ственной деятельности. О глав-
ных ценностях начинаем вспо-
минать, когда что-то случилось. 
Так надо менять подходы! И мы 
на уровне города это будем де-
лать! Тем более что возможно-
сти позволяют действовать в 
рамках закона.
Я считаю, что персональную 
ответственность за отравление 
детей несет директор комбина-
та питания, которая не обеспе-
чила надлежащий контроль сво-
их подчиненных, она уволена. 
Виновен и директор столовой, 
он непосредственно отвечал за 
организацию процесса питания, 
а впоследствии предпринимал 
меры по сокрытию улик. Ког-
да пришли специалисты Роспо-
требнадзора, в помещении все 
было засыпано хлоркой. Рань-
ше надо было сыпать! Я не верю 
словам: мы исправимся, больше 
так не будем. Пока люди не осоз-
нают, что ответственность неот-
вратима, и самая жесткая, ниче-
го не изменится. В целом есть 
вопросы и к работе управления 
образования. 
Об уборке снега
- В этом году снегопад за 
снегопадом. И, создается 
впечатление, что коммуналь-
ные службы не всегда справ-
ляются со своими обязанно-
стями…
- Еще летом ставил задачу 
подготовить персонал для рабо-
ты на новой импортной технике, 
которую мы приобрели в этом 
году. До сих пор штат не набран: 
говорят, не идут люди. Пробле-
ма существует, но так или иначе 
мы ее решим. 
Философия уборки дорог в 
Нижнем Тагиле может поме-
няться в принципе, переста-
нем сгребать снег на обочины и 
тротуары. Опробовали амери-
канский комбайн, работает со 
страшной скоростью. Он широ-
кий, чистит быстро, снег соби-
рает - главное, чтобы за ним ма-
шины шли непрерывно. Думаю, 
в перспективе придется обору-
довать полигон для сбора снега. 
На днях должны получить еще 
несколько снегоуборщиков. Тех-
ника приходит качественная, ку-
пили одну из лучших. Она будет 
вся в работе, вопрос решим до 
начала нового года. 
О Новом годе
- Весь 2013 год Вы были 
мэром Нижнего Тагила. Есть 
ли чувство удовлетворения? 
- Год пролетел незаметно, а 
мысленно я уже даже прожил 
первую половину следующе-
го. Что-то из запланированно-
го удалось сделать – есть удов-
летворение, но оно быстро про-
ходит, потому что это остается 
в прошлом, нельзя останавли-
ваться на достигнутом. Всегда 
думаю о том, что впереди, что 
еще надо сделать. 
-  Приходилось  встре-
чать Новый год как-то по-
особенному?
- Когда еще работал масте-
ром на Магнитогорском метал-
лургическом комбинате, меня 
неожиданно перебросили в 
другую бригаду, надо было идти 
в ночь на 1 января. А мы уже го-
стей пригласили! Удалось при-
ехать домой в робе на рабочей 
«Татре», поздравить и вернуться 
на работу. Предстоящий празд-
ник буду отмечать в кругу семьи. 
За подарки супруга отвечает, 
меня только ставит в извест-





«Всегда думаю о том,  
что еще надо сделать»
О проблемах ЖКХ
- Президент Владимир Пу-
тин сказал, что даже в Крем-
ле из крана бежит ржавая 
вода. А Вам приходилось 
сталкиваться в быту с комму-
нальными проблемами?
- Когда был студентом, не за-
крыл кран во время отключения 
воды и затопил соседей снизу, 
но в данном случае винить не-
кого, кроме себя. Президент, я 
считаю, совершенно правильно 
сказал, что мы привыкли к бы-
товым проблемам и они уже ка-
жутся обыденными вещами. Это 
неправильно, и мы хотим ситу-
ацию поменять. Основа про-
блем ЖКХ – состояние сетей и 
комплекса в целом. Все систе-
мы надо модернизировать. Это 
огромные деньги, причем кон-
кретную сумму никто назвать не 
может. Мы делаем все, чтобы в 
следующем году информацию 
получить, тогда можно будет су-
дить о глубине проблемы. 
- Тарифы на тепло в разных 
районах сильно отличаются. 
Насколько реально ввести 
средневзвешенный по всему 
городу?
- Система не за один год соз-
далась, еще со времен Совет-
ского Союза повелось, что энер-
гетические отходы предприя-
тий стоят на порядок дешевле. 
Именно поэтому тарифы НТМК 
ниже, их тепло считается техно-
логическим. Я думаю, взвешен-
ный тариф в системе ЖКХ все-
таки нужен и устанавливать его 
надо на уровне города. Пока не 
все получается. К примеру, под 
лозунгом энергосбережения 
потратили серьезные деньги, а 
на совещании с управляющими 
компаниями выяснилось, что не 
во всех домах приборы учета ра-
ботают, потому что средств на 
их обслуживание не предусмо-
трели. Жители могли бы эконо-
мить до 30%, но УК сейчас не за-
интересованы в том, чтобы уста-
навливать счетчики, ведь обслу-
живать их придется за свой счет.
- Как Вы расцениваете от-
мену понижающего коэффи-
циента на электроэнергию 
для домов, которые не обо-
рудованы электрическими 
плитами «в установленном 
порядке»?
- Такие «сюрпризы» происхо-
дят часто, я уже удивляться пе-
рестал. Год назад ввели двой-
ные тарифы по воде, потом тихо 
сошло на нет. Сейчас тоже с бух-
ты-барахты изменили тарифы 
на электроэнергию. Люди живут 
в не самом комфортном жилье, 
а теперь платить за него придет-
ся гораздо больше, чем раньше. 
Я написал письмо председате-
лю правительства, буду подни-
мать эту тему и на встрече глав 
городов. 
О бюджете-2014
- Читатели «ТР» часто зада-
ют вопрос, почему при фор-
мировании городского бюд-
жета закладывают средства 
только для того, чтобы не 
умереть. А как же развитие?
- Бюджет вообще формиру-
ется очень сложно. В целом, яс-
ность наступит только в январе. 
Такие же переживания были и в 
прошлом году: тоже обсуждали, 
дадут или не дадут из области 
миллиард 300 миллионов ру-
блей на дороги. Я считаю, бюд-
жет города не должен опреде-
ляться политической ситуаци-
ей: где выборы, туда и направ-
ляют средства для поддержки 
определенного кандидата. Это 
пагубная привычка – работать 
один раз в пять лет. Ее надо вы-
корчевывать. Работать надо 
каждый день. 
Сейчас постоянно говорят о 
том, что Тагил опять просит де-
нег. Но дело не в нашем городе 
как таковом! Я за то, чтобы были 
понятные межбюджетные взаи-
моотношения, тогда можно бу-
дет что-то планировать. Если мы 
хотим быть великой страной, не 
надо «дрессировать» муници-
пальные образования, надо 
уметь ими управлять. Скорость 
оборота денег – один из осно-
вополагающих факторов успеха 
экономики, а у нас получается, 
что реальные деньги мы видим 
три месяца в году, все осталь-
ное время занимаемся оформ-
лением документов. К примеру, 
по программе «Светлый город» 
после прохождения всех проце-
дур получили средства только 
осенью. На улице Юности долж-
ны были заменить лампы, услов-
но говоря, летом, а не сейчас - 
тогда, возможно, и не было бы 
там двух ДТП. Если бы мы имели 
возможность вкладывать сред-
ства в развитие города хотя бы 
на протяжении 10 месяцев, от-
дача была бы колоссальная!
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Без 
происшествий
Рано утром 13 декабря, когда 
тагильчане еще спали, 170 
инспекторов отдела и отдель-
ного батальона ГИБДД на ин-
структаже перед заступлени-
ем на охрану общественного 
порядка получали указания 
руководства. В день эстафеты 
Олимпийского огня на Госав-
тоинспекцию легла задача по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения. 
 В полночь восемь автоэваку-
аторов и экипажи сотрудников 
ДПС начали работу по расчистке 
маршрута от неправильно при-
паркованного транспорта. Все-
го в темное время суток эвакуи-
ровали 37 транспортных единиц. 
Автомобили направляли не на 
платные стоянки, а перемещали 
на другие улицы. Дорожных не-
приятностей, которых опасались 
автомобилисты (и жители рас-
положенных в центре города до-
мов), удалось избежать. Сотруд-
ники ОГИБДД оперативно разби-
рались со сложными ситуациями 
и автомобильными пробками. 
В большинстве жители нашего 
города проявили уважение к ра-
боте госавтоинспекторов, отнес-
лись с пониманием к временным 
неудобствам передвижения по 
дорогам, поэтому обошлось без 
серьезных инцидентов и дорож-
но-транспортных происшествий 
с пострадавшими не произошло. 




КСТАТИ. 7 октября в Москве 
стартовала эстафета Олимпий-
ского огня, в рамках которой огонь 
будет доставлен из Москвы через 
83 субъекта Федерации в столицу 
XXII Олимпийских зимних игр и XI 
Паралимпийских зимних игр 2014 
года в г. Сочи. 12 декабря эстафета 
прошла по Уралу, жители которого 
встречают огонь с 13 по 22 декабря. 
Эстафета Олимпийского огня 
движется по России на автомо-
билях Volkswagen и Volkswagen-
Коммерческие автомобили. Поми-
мо статуса Генерального партнера 
XXII Олимпийских зимних игр 2014 
года в Сочи марки Volkswagen вы-
ступают еще и в качестве поддер-
живающих партнеров эстафеты 
Олимпийского огня, предоставив 
организаторам свои автомобили. 
Эстафета Олимпийского огня 
станет самой продолжительной в 




 эстафета Олимпийского огня
Факел несли под аплодисменты
С 13 по 15 декабря в Свердловской области проходила 
эстафета Олимпийского огня. 410 факелоносцев пронесли 
его по улицам трех крупнейших городов региона: Екате-
ринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского. Был 
установлен рекорд – и по продолжительности маршрута, и 
по количеству участников.
В пятницу, 13-го, эстафету встречал Нижний Тагил. Она про-шла без происшествий. Олимпийский огонь пронесли 90 тагильчан, среди них – известные спортсмены и тренеры, 
глава города и председатель местной Думы, артисты, ветераны, 
молодежь. Эстафета вызвала огромный интерес у жителей го-
рода, каждый факелоносец бежал дистанцию под аплодисмен-
ты зрителей. Финальный восклицательный знак был поставлен 
в Ледовом дворце, где состоялось спортивно-музыкальное шоу.
В Нижнем Тагиле эстафета стартовала на горе Долгой. 
Зрители дружно отсчитали оставшиеся до начала действа 
10 секунд, грянул фейерверк, и кандидат в олимпийскую 
сборную по лыжному двоеборью Сергей Дьячук совершил 
прыжок с трамплина К-90. Он и зажег первый факел. 
Под восторженный гул Сергей пробежал вдоль трибун 
и спустился к подножию горы.





– одна из лучших 
лыжниц за всю исто-
рию Нижнего Тагила. 
В 1990-е годы она 
входила в состав на-
циональной сборной. 
Наталья сделала круг 
по будущему лыжно-
му стадиону. Объект 
сдадут в следующем 




тсмены к следующим 
Олимпийским играм.
Путешествие огня по 
центральной части города 
началось от Лисьей горы. 
У памятника металлургам 
он вновь перебрался из 
лампады в «Перо Жар-
Птицы». На этот раз 
почетное право зажечь 
факел досталось призеру 
чемпионатов Европы и 
Кубков мира по плаванию, 
участнице Олимпиады в 
Лондоне Дарье Деевой. 
Стоит отметить, что Дашу 
очень тепло встретили 
земляки, многие хотели с 
ней  сфотографироваться, 
но организаторы 
такой возможности не 
предусмотрели.  К слову, 
один из этапов пробежала 
и Светлана Насырова, 





огонь прибыл около 
10 часов утра. Поезд 
пришел из Тобольска 
на железнодорожный 
вокзал Екатеринбурга. 
Во время переездов 




пийским комитетом. 25 
хранителей обеспечи-
вают непрерывность 
горения. На всякий 
случай существует за-
пас – с собой возят 30 
лампад. На ночь их по-
мещают в отдельную 
комнату в гостинице, в 
поезде выделяют купе 
в штабном вагоне. 
Тагильчане с энтузиазмом встретили Олимпийский огонь 
в родном городе. Факелоносцев приветствовали на 
улицах, махали из окон и с балконов. Вместе с горожанами 
аплодировали сотрудники газеты «Тагильский рабочий».
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БЛАСТИ
В повестке




За эти годы регион пе-
режил военное лихолетье, 
прошёл славный трудовой 
путь, преодолел перестройку 
и кризисы… Но всегда был 
и остаётся опорным краем и 
«становым хребтом России». 
В юбилейный для Сверд-
ловской области год 80-летия 
мы хотим сделать так, что-
бы наши читатели – корен-
ные свердловчане или гости 
региона – больше узнали о 
людях, предприятиях, собы-
тиях и фактах нашего края, 
прославивших Средний Урал. 
В связи с этим мы объ-
являем конкурс на лучшую 
Судьбы восьми десятилетий:
историю области узнаем 
из семейных архивов
Глава региона Евгений 
Куйвашев внёс изменения в 
Указ «О Правительстве Сверд-
ловской области…», которые 
определили создание поста 
заместителя председателя пра-
вительства региона по взаимо-
действию с муниципальными 
образованиями. На эту долж-
ность назначен Яков Силин. 
Помимо создания и кури-
рования программ, направ-
ленных на развитие муници-
палитетов, в его ведение будут 
отнесены вопросы межнацио-
нальных и межконфессиональ-
ных отношений. Такие долж-
ности появились во властных 
структурах регионов по пору-
чению Президента России Вла-
димира Путина после событий 
в московском районе Бирюлево. 
На семинаре-совещании 
Евгений Куйвашев дал пору-
чение главам муниципали-
тетов сформировать у себя в 
территориях консультативные 
советы, куда должны войти 
представители националь-
ных, религиозных, ветеран-
ских организаций. Изменения 
в законодательстве увеличили 
долю ответственности реги-
онов и органов местного са-
моуправления за обеспечение 
межнационального согласия, 
стабильности и правопорядка. 
Отметим, за 10 месяцев 
2013 года в Свердловскую 
область въехали 177 тысяч 
иностранных граждан. По 
количеству мигрантов об-
ласть занимает пятое мес-
то среди регионов России.
ретроспективу из семейного 
архива и открываем новую 
рубрику «Судьбы восьми де-
сятилетий». В семейных архи-
вах часто хранятся уникаль-
ные фотографии и вырезки 
из старых газет, редчайшие 
ретро-экспонаты… Присы-
лайте нам письма с фото-
графиями или их копиями с 
пометкой: «К 80-летию Сверд-
ловской области». Направ-
ляйте их по адресу: 620014, 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 





Льготники смогут узнать о пре-
доставлении земельного участка, 
не выходя из дома. Номер очере-
ди и информацию о реализации 
закона 181 домДепутат Госдумы Светлана Журова поблагодарила губер-натора Свердловской обла-сти Евгения Куйвашева за поддержку IV Всероссийского 




ния земельных отношений…» 
можно увидеть на сайте 
www.mugiso.midural.ru/igs 
должен быть отремонтирован 
к концу декабря. В  региональ-
ной программе капремонта 
многоквартирных домов в  
2013 году участвуют 12 муни-
ципалитетов. Общая сумма 
контрактов  на выполнение 
ремонтов составила 772,4 млн. 
рублей.
№18-ОЗ6 работ
Безусловно, Свердловская область будет реали-
зовывать все задачи, поставленные Владимиром 
Путиным. Это и реформа местного самоуправле-
ния, и поддержка предпринимательской инициа-
тивы, строительство индустриальных парков, со-











подчеркнул, что органам 
власти всех уровней 
необходимо сплотиться 
для реализации задач, 
поставленных 
в «майских» указах. 
17 января 2014 года исполняется 80 лет 
со дня образования Свердловской области – 
крупнейшего региона Урала,  одной 
из высокоразвитых территорий России. 
Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
– Многое говорилось о реформе 
местного самоуправления. Сегодня 




– Президент России поднял те 
вопросы, на которые вся обществен-
Цитаты
ность ждала ответов. Он говорил о развитии мест-
ного самоуправления, о совершенствовании систем 
здравоохранения, образования и культуры. Глава го-
сударства обратил внимание на то, что качество 
медицинских услуг должно быть на высочайшем 
уровне. Для этого потребуется изменение действу-
ющей системы страховой медицины. Как известно, 
2014 год в России объявлен Годом культуры. В этой 
связи Президент РФ подчеркнул, что нужно сохра-
нить объединяющую роль русского языка.
ного самоуправления призваны решать главные 
задачи на благо населения: ЖКХ, благоустройство 
и содержание территорий, вопросы образования, 
тепло-, водоснабжения и так далее. А сегодня за-
частую получается, что органы местного само- 
управления отдаляются от решения проблем 
через посредников – районные администрации, ко-
торые не имеют ни денег, ни полномочий. Главная 
задача – сократить расстояние между людьми и 
органами местного самоуправления.
задачи России и регионам
уральцев размещены на сайте 
www.твойконкурс.рф
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Освоение космоса – это лишь на первый взгляд 
дело бравое. Все звёздные победы нашим соотече-
ственникам давались ценою неимоверных усилий, а 
подчас и жертв. Был, например, эксперимент, кото-
рый сильно повлиял на здоровье Арнольда Викто-
ровича.
– Однажды их в специальном аппарате опускали 
на две тысячи метров под воду, - рассказывает род-
ная сестра Нателла Викторовна Дьяченко. – Там 
он и простудился. Когда медики, наконец, заподозри-
ли что-то неладное, было уже поздно – брату удали-
ли одну почку.
Но спустя полгода после операции Арнольд Бе-
лозёров снова был в строю.
Работая в небе и на земле, специалисты Цен-
тра подготовки космонавтов были одной дружной 
семьёй. По воспоминаниям Нателлы Викторовны, 
когда она в очередной раз гостила у брата в Звёзд-
ном городке, в квартире Белозёровых раздался теле-
фонный звонок. Гостья с Урала сняла трубку.
– Звонила какая-то женщина и срочно попроси-
ла к телефону Арнольда Викторовича. Он долго с ней 
разговаривал, а когда положил трубку, сказал: «Это 
Валя Гагарина. Просит помочь ей перевезти вещи 
дочери. Она едет в Москву учиться». Я даже как-то 
заволновалась, ведь, оказывается, пять минут на-
зад говорила с женой первого космонавта планеты.
За добросовестную и долголетнюю службу в 
Вооруженных Силах Арнольд Викторович Белозё-
ров награжден тринадцатью медалями, в том числе 
и рядом медалей зарубежных стран. Медалью «За 
боевые заслуги» А. Белозёров был награждён за 
проведение сложнейшей стыковки во время полета 
корабля «Союз Т-13» к орбитальной станции «Са-
лют-7». От его знаний и опыта тогда зависели не 
только космический престиж страны, но и жизни 
космонавтов.
В 2003 году признанного мастера космических 
стыковок не стало. Ему было 64. Но память об этом 
достойном жителе Свердловской области жива и в 
России, и за рубежом.
   Благодарим за предоставленные материалы
 редакцию газеты «Местные ведомости»
(Кировград-В.Тагил-Невьянск)
БЛАСТИ Законно
Арнольд Белозёров с прославленным советским космонавтом Алексеем Леоновым. 
Этот снимок Арнольд Викторович получил по почте. Надписи на конверте, 
да и маркировка самой фотобумаги явно свидетельствовали, что фото было сделано 
в… Соединённых Штатах (1960-е годы).
Уральский ас сближал 
{
СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ
Невьянца Арнольда Белозёрова 
советские космонавты называли Учи-
телем. Три с половиной десятилетия он 
работал в Центре подготовки космонав-
тов ведущим специалистом по режимам 
ручного сближения и причаливания.
космические корабли
В 20-летний юбилей Конституции РФ и российского пар-
ламента 12 декабря 2013 года в Георгиевском зале Кремля 
Президент Владимир Путин зачитал традиционное послание 
Федеральному Собранию. 
В зале собралось более 1100 человек. По приглашению из 
Москвы от Свердловской области в Москву прибыли губерна-
тор Евгений Куйвашев, спикер Законодательного Собрания 
Людмила Бабушкина и сенатор Аркадий Чернецкий.
В послании Президента были отражены все аспекты внут- 
ренней и внешней политики России, которые станут пункта-
ми жизнедеятельных планов регионов.
«Нам нужно понять масштаб Президент РФ Владимир Путин: 




•  Организовать в регионах Общественные советы, которые 
будут одобрять законы до их внесения в Думы.
Социальные направления
«майских» указов
• Повысить эффективность 
расходов, а главное – качество 
услуг в социальной сфере, что-
бы люди видели, как меняется к 
лучшему работа школ, универ-
ситетов, поликлиник и больниц. 
• Система обязательного меди-
цинского страхования должна в 
полной мере финансово обеспе-




• Воссоздать систему статисти-
ческой оценки уровня техноло-
гического состояния отраслей 
экономики.
• Создать Национальный совет 
профессиональных квалифи-
каций – независимый орган. 
Утвердить пакет новых профес-
Миграционная политика
• Срок пребывания в стране 
иностранных граждан должен 
быть ограничен, а для тех, кто 
нарушает правила пребывания, 
въезд в Россию будет запрещён 
на срок от 3 до 10 лет. 
Оффшоры
• Доходы русских собствен-
ников оффшорных компаний 
должны облагаться по россий-
скому налоговому законода-
тельству, а налоговые платежи 




• Национальный приоритет 
России на XXI век – развитие 
Восточной Сибири и Дальнего 





• Развитие современных высо-
коточных боевых комплексов. 
• Разработка новых ракетных 
систем стратегического назна-
чения наземного, морского и 
воздушного базирования.
• Строительство атомного под-
водного флота. Работа над пер-
спективным комплексом даль-
ней авиации.
• На очереди – формирование 
сиональных стандартов, под которые будет перенастроена вся 
система профессионального образования.
• Повысить привлекательность сельских территорий для 
жизни и работы. Внести изменения в госпрограмму развития 
АПК.
• Представить предложения по комплексному развитию мо-
ногородов, по реализации здесь инвестпроектов с предложе-
ниями по источникам финансирования.
• Если регион вкладывает свои средства в создание индустри-
альных и технопарков, бизнес-инкубаторов, то дополнитель-
ные федеральные налоги, которые в течение трёх лет посту-
пят от размещённых там предприятий, должны возвращаться 
в субъект Федерации в форме межбюджетных трансфертов - в 
пределах затрат региона на создание инфраструктуры таких 
площадок.
• Регионы могут предоставлять двухлетние налоговые кани-
кулы для новых малых предприятий, работающих в производ-
ственной, социальной, научной сферах.
глобальной системы разведки.
• Все военнослужащие Минобороны, вставшие на очередь до 
1 января 2012 года, будут до конца текущего года обеспечены 
постоянным жильём.
• К 2016 году построить 75 млн. кв. метров жилья. В ближай-
шие месяцы в законодательство внести изменения, связанные с 
процессом предоставления земельных участков под застройку
• Создать для поддержки сферы здравоохранения волонтёр-
ское движение. При этом его члены получат преференции при 
поступлении в медицинские вузы.
• Через 5 пять лет количество школьников увеличится на мил-
лион. Поэтому в проекте строительства здания детсада следу-
ет предусмотреть возможность его переделки в начальную 
школу либо школу и детсад строить единым комплексом.






В рубрику «Общественная 
приёмная» за время выхода 
вкладки «Новости из области» 
обратились около 400 жителей 
Среднего Урала. Характер 
вопросов разнообразен, 
как и география 
проблем.
Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, red@gausoiac.ru. 
Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).
Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3
Телезрители 
– областному 
телевидению{Почему нет качественного приёма цифрового сигнала ОТВ и других каналов?  В.Старыгин, п. БелоярскийПочему мы лишены возможности смотреть утренние программы ОТВ до 8.00 часов? Может на этой частоте мешает телекомпания «Альтекс»?Борис Танадай, п. Буланаш, Артёмовский р-н.
Вместо детской 
площадки 
– автостоянка{Почему не благоустраиваются наши дворы? Везде только стоянки для транспорта, а детям погулять негде. Неужели нет таких специалистов, которые бы взяли на себя функцию подготовки документов для вхождения в программу «1000 дворов»? Ольга Мамаева, Серов
Куда уходят 
деньги?{Работники предприятия водного хозяйства, очистных сооружений, перекачек в сентябре не получали заработную плату ещё за июнь. Мы просим своевременной выплаты зарплаты, но руководство даёт только обещания. Помогите!Рабочие, Кушва
Вещание ОТВ в Артёмовском районе осуществля-
ется с использованием техсредств, находящихся в соб-
ственности ООО «Альтекс Медиа», согласно договору 
о совместном телевещании. Сейчас ОАО «ОблТВ» рас-
сматривает возможность перехода на самостоятельное 
вещание на указанной территории.
В Белоярском районе большинство жителей прини-
мает цифровой сигнал из Екатеринбурга на частотном 
канале, совпадающем с частотой аналогового эфирного 
вещания ОТВ. В некоторых районах аналоговый сигнал 
заглушает цифровой. Жителям предлагается перейти 
на аналоговый сигнал «ОТВ» на 22 ТВК.
  Подготовлено по ответу генерального директора
 ОАО «Обл.ТВ» А.Стуликова
Сформированы документы на выполнение работ по 
комплексному благоустройству дворовой территории 
по ул. Луначарского. Благоустроить другой двор пока 
не представляется возможным, но пожелания будут 
учтены. В соответствии с Жилищным кодексом РФ 
собственники в многоквартирных домах вправе распо-
ряжаться земельным участком, на котором расположен 
дом, занимаясь вопросами благоустройства. То есть на 
собрании они могут принять решение о строительстве 
детской площадки, сообщить об этом в свою управляю-
щую компанию.
  Подготовлено по ответу главы 
Серовского городского округа Е.Бердниковой
В результате проверки в ООО «Родник» выявлены 
нарушения сроков выплаты зарплаты. Задолженность 
за сентябрь 2013 года составляла 380 тысяч рублей. В 
отношении работодателя возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении по ч.1 ст.5.27 КоАП РФ. 
Кушвинским районным отделом судебных приставов 
УФСПП по Свердловской области возбуждено испол-
нительное производство в отношении ООО «Родник» 
о взыскании задолженности по зарплате за август 
2013 года в сумме 1679,5 рублей.
  Подготовлено по ответу заместителя 
руководителя Госинспекции труда 
в Свердловской области М.Балакина
Все ваши обращения направляются как в резиденцию губернатора, 
так и в различные инстанции для получения ответов 
от компетентных лиц. Ответы на наиболее актуальные 
для уральцев вопросы размещаются в этой рубрике.
Как ускорить газификацию
жилых домов?
  Подготовлено по ответу заместителя министра 
энергетики и ЖКХ Свердловской области И.Чикризова 
на вопрос В.Неверчука из г.Алапаевска
Участие населения 




Оказывает поддержку в виде 
субсидий местным бюджетам в 




В соответствии с 
действующим зако-
грамм (с 2014 года – государственных программ) на 
реализацию аналогичных муниципальных целевых 
программ. 
В качестве субсидий на развитие топливно-энер-
гетического комплекса, в том числе и газификацию 
населенных пунктов в Свердловской области, в 2014 
году планируется направить 342 млн. рублей.
нодательством о местном самоуправлении органи-
зация газоснабжения населения в границах муни-
ципального образования относится к полномочиям 
органов местного самоуправления.
Администрация принимает долгосрочные 
муниципальные целевые программы, определяет 
очередность и объёмы финансирования 
строительства объектов местного значения 
за счёт бюджетных средств.
Для ускорения газификации микрорайона, 
улицы или её части администрация может 
привлекать средства населения 
для разработки проектной документации 
и  (или) строительства распределительных 
газопроводов. Привлечение средств населения – 
исключительно на добровольной основе.
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БЛАСТИ География событий
Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.
Управляющая компания «Богдановичская» прово-
дит акцию «Погаси долги за ЖКУ без пени!». Теперь 
собственники и наниматели жилья, накопившие 
задолженности по коммунальным платежам, могут 
расплатиться с долгами без начисления на них пеней. 
С целью поощрения добросовестных собственников 
УК определит «Лучшего плательщика 2013 года».
  «Народное слово»
Коммунальщики простят 
должникам пени
В Ачитской средней школе расквартировался 
молодёжный отряд «Полярная звезда» в количестве 
21 человека. Все они – студенты из Екатеринбурга. 
По словам командира отряда Александра Яковлева, 
они познакомят старшеклассников со своими вузами. 
Поездку в Ачитский район спонсировало областное 
министерство спорта и молодёжной политики.
  «Наш путь»
Каменцы отметили День памяти земляка, генерала армии, 
командующего армией в Афганистане Виктора Дубынина. Почтить 
память Героя России и возложить цветы к мемориалу защитникам 
Родины пришли руководители города, активисты ветеранских орга-
низаций, духовенство и кадеты милиции. Летом в городе установи-
ли памятник  Дубынину.
  «Каменская газета»
Градообразующее предприятие ООО «Волчанский 
механический завод» (ВМЗ, филиал «Уралвагонзавода») 
начал производить новый вид современной продукции 
– весоповерочные вагоны. Выпущен первый опытный 
образец вагона-хоппера для перевозки сыпучих грузов 
с увеличенной грузоподъёмностью. Покупателем этих 
вагонов станет ОАО «РЖД».
  Управление пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области
В Таборинском районе уменьшает-
ся поголовье крупного рогатого скота. 
По словам представителя районной 
ветстанции Юлии Балыбердиной, в 
Таборах осталось 54 коровы, а в Добрино 
всего 10. «Люди не хотят держать скот: 
старшее поколение стареет, а молодёжь 
не привычна к этому труду», – констати-
ровала факт Ю.Балыбердина.
   «Призыв»
Хор Воскресной школы стал лауреа-
том X Фестиваля хоровых объединений 
церковно-приходских школ, посвящён-
ного великомученице Святой Екатерине. 
Он прошёл в Екатеринбурге. К юбилейно-
му фестивалю юных участников хора го-
товили педагоги местной Детской школы 
искусств Сергей и Ирина Даниловы.
  «Среднеуральская волна»
Выросла в цене продукция МУП «Краснотурьин-
ский хлебокомбинат».  По словам директора предпри-
ятия Владимира Лямкина, удорожание продиктовано 
рядом объективных причин – поднялась плата за ком-
мунальные услуги, энергоносители, сырьё. Последний 
раз цены на продукцию хлебокомбината поднимались 
в ноябре 2012 года.
  «Вечерний Краснотурьинск»





Почтили память земляка 





Вагоны нового вида 
купит РЖД
Свердловская область выделяет 9 млн. рублей для 
завершения строительства физкультурно-оздоровительно-
го комплекса в Верхней Синячихе. ФОК общей площадью 
свыше 5 тыс. кв. метров включает в себя универсальный 
игровой зал, тренажерные залы, бассейн на четыре дорож-
ки.  Комплекс планируется сдать к концу года.
   Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области
ФОК сдадут в срок
7 декабря в ДЮСШ  состоялся региональный турнир по 
дзюдо имени Героя России Дмитрия Шектаева. Активисты 
общественной организации ветеранов боевых действий 
имени Д.Шектаева пожелали ребятам побед. Больше сотни 
дзюдоистов от семи лет и старше из Североуральска, Серова, 
Краснотурьинска, Лесного вышли на татами.
  «Наше слово»
На Уральском проспекте открывается 
новый гипермаркет «Лента». Руководство 
этой федеральной торговой сети пообещало, 
что на его прилавках будут товары местных 
производителей. Как сообщили в админи-
страции, в день открытия в магазине можно 
будет купить продукцию «ТАПИ», «Интер- 
атлантик» и «Тагилхлеб». Также ведутся 
переговоры с другими производителями.
  «Тагильский вариант»
Счётная палата Свердловской области 
выяснила, что капремонт автодороги на 
улице К.Маркса был выполнен не по проекту, 
а расходы на оплату невыполненных работ 
составили 336 тыс. рублей. Вместе с тем,  акт о 
приёмке был подписан МБУ «Жилкомстрой». 
Отмечено, что в 2012 году область предоста-
вила бюджету города субсидию на  капремонт 
дороги - 7,2 млн. рублей.
  «Егоршинские вести»
Капремонт - 
в обход проекта
«Лента» для местных 
товаропроизводителей Студенты Туринского многопрофильного 
техникума Елена Бучнева, обучающаяся по 
профессии «Продавец, контролёр-кассир», и 
будущий электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования Александр 
Бедулев получили губернаторские стипендии 
«За успехи в освоении рабочей профессии». 
Тем самым они вошли в число ста лучших 
учащихся области.
  «Известия-Тур»
Губернаторские стипендии - 















9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Редкая группа крови» 
12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Х/ф «Капитан Крюк» 12+




5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
17.30 Т/с «Сваты-5» 12+
18.35 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия-13» 
16+
22.50 Т/с «Сваты-6» 12+
00.55 Девчата 16+
01.40 Х/ф «Большая переме-
на»12+
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10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Горюнов» 16+
23.35 Т/с «Шахта» 16+
01.30 Прокурорская проверка 
18+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Следственный коми-
тет» 16+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+
6.00 7.30 М/ф 0+
6.50 7.00 М/с 6+
8.40 Настоящая любовь 16+
9.00 11.10 14.00 23.45 00.00 01.30 
6 кадров 16+
9.30 Х/ф «Все что угодно ради 
любви» 16+
11.20 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» 16+
13.30 Открытый вопрос 16+
14.30 Воронины 16+
17.30 21.25 Пестрый зонтик 6+
17.45 Вечер на Тагил-ТВ 12+
17.47 19.15 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское 6+
18.20 Вечер на Тагил-ТВ: гость в 
студии 12+
18.45 Т/сериал 16+
19.35 Школа доктора Комаров-
ского 6+
20.05 Горизонты УВЗ 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
20.45 Тагил: перспективы и пере-
мены 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Место происшествия 16+
21.45 Спросите нас 16+
22.00 Х/ф «Громобой» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Галилео 0+
7.00 7.30 06.00 06.30 
М/с
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
8.25 15.30 Т/с «Интерны» 12+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+
11.30 Х/ф «Квартирка Джо» 16+
13.00 Комеди клаб 16+
13.30 Универ 16+
14.30 20.00 Реальные пацаны 16+
15.00 19.00 20.30 Универ. Новая 
общага 16+
21.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие» 16+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
00.45 Х/ф «Не бойся темноты» 
16+
02.45 Суперинтуиция 16+
04.45 Школа ремонта 12+
05.45 Саша + Маша 16+
7.00 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.45 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
6+
12.30 Концерт «Российские же-
лезные дороги»
13.10 Линия жизни
14.05 15.50 00.05 Д/ф
14.45 01.40 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 12+
16.50 Х/ф «Бег иноходца» 12+
18.05 Те, с которыми я...
19.00 21.40 Д/с
19.45 Главная роль





02.35 Л. Бетховен. Соната №10
6.00 De facto 12+





9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 
16.00 17.00 События. Каж-
дый час
9.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
10.05 Прокуратура. На страже 
закона 16+
10.20 Наследники Урарту 16+
10.35 Уральский добровольче-
ский 16+
10.50 ЖКХ для человека 16+
11.10 05.10 Д/ф
12.10 Что делать? 16+
12.40 Контрольная закупка 12+
13.10 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» 16+
16.10 17.05 Х/ф «И грянул гром» 
16+
18.00 Рецепт 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 21.00 22.50 01.50 04.05 Со-
бытия. Итоги 16+
19.10 21.25 23.20 02.20 04.35 На 
самом деле 16+
19.15 Т/с «Марш Турецкого-2» 
16+
21.30 00.30 03.05 9 1/2 16+
23.25 02.25 04.40 События. Ак-
цент 16+
23.35 Звездная жизнь 16+
02.55 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 16+
7.00 Бывшие 16+
7.30 Стильное настроение 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 22.55 Одна за всех 16+
8.50 М/ф
10.20 По делам несовершенно-
летних 16+
12.20 05.30 Загс 16+
13.20 Х/ф «Преданный друг» 16+
15.00 04.25 Новогодняя неделя 
еды 16+
16.00 Х/ф «Путешествие во влю-
бленность» 16+
18.00 Открытый вопрос 16+
18.30 Депутатские вести 16+
19.00 Т/с «Доктор Тырса» 16+
20.45 Х/ф «Вербное воскресе-
нье» 16+
23.00 Время новостей 16+
23.30 Х/ф «Любовники» 16+
01.30 Т/с «Горец» 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Защита Метлиной 
16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 Место происшествия 16+
10.30 11.20 12.30 12.45 13.40 14.30 
15.25 16.00 16.45 17.35 Т/с 
«Охотники за бриллианта-
ми» 16+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.15 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «ОСА» 16+
23.20 Момент истины 16+
00.20 Место происшествия. О 
главном 16+
01.20 Правда жизни 16+
01.55 Х/ф «Крестоносец» 16+





10.05 14.50 21.45 
Петровка, 38 16+
10.20 11.50 Х/ф «Шестой» 12+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.00 Со-
бытия
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
15.10 Городское собрание 12+
16.00 Х/ф «Хорошо сидим!» 16+
17.50 Новый год. Взгляд в про-
шлое 6+
18.25 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «Суженый-ряженый» 
16+
22.20 Т/с «Мистер Монк» 12+
23.10 Без обмана 16+
00.35 Футбольный центр 12+
01.00 Мозговой штурм 12+
01.30 Т/с «Каменская» 16+
03.35 Х/ф «Слушатель» 16+
7.00 Банковский 
счет 16+
7.30 Риэлторский вестник 16+
8.00 Авто news 16+
8.10 Азбука ЖКХ
8.20 8.50 20.45 Астропрогноз 16+
8.30 19.00 Горизонты психологии 
16+
9.00 Живое время. Панорама дня
11.25 21.30 04.20 Следственный 
эксперимент 16+
12.25 01.10 Наука 2.0
13.30 02.15 Моя планета
14.00 21.00 23.00 Большой спорт
14.20 Золото нации
14.50 Смешанные единоборства. 
Bellator 16+
17.15 24 кадра 16+
17.45 Наука на колесах
18.20 03.45 Язь против еды
19.25 Патрульный участок 16+
19.50 Технологии комфорта









5.30 Операция «Чистые 
руки» 16+
6.00 Я - путешественник 12+
6.30 13.00 Званый ужин 16+
7.30 Смотреть всем! 16+
8.00 12.00 23.20 16+
8.30 12.30 19.00 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Ванга. Продолжение 16+
14.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Правила моей кухни 16+
20.30 Военная тайна 16+
23.40 Т/с «Неудачников.Net» 16+$ 32,94 руб.     +7 коп.
 45,37 руб.     +10 коп. 
РЕМОНТ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности  










Метод - наливная ванна. 












6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Live in tele club 16+
7.00 Джейми у себя 
дома 16+
7.30 12.00 00.00 Пятница news 16+
8.00 М/ф 12+
9.10 Бэйб: поросенок в городе 12+
11.00 18.20 Сделка 16+
12.30 14.20 17.30 18.50 Орел и реш-
ка 16+
13.25 Разрушители мифов 16+
15.20 Моя прекрасная няня 16+
21.30 00.30 Сверхъестественное 
16+
03.00 Music 16+
8.00 15.15 19.15 20.30 
21.40 03.10 Д/с
9.20 Х/ф «Матрос Чи-
жик» 6+
11.00 15.00 18.00 20.00 
00.00 Новости дня
11.15 Д/ф
12.20 Т/с «Тайная стража» 16+
16.15 18.15 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры» 16+
22.40 Х/ф «Деловые люди» 6+
00.30 Т/с «Секретный фарватер» 
16+
03.45 Х/ф «Земля, до востребова-
ния» 16+




10.15 Дверь в 
полу16+ 
12.10 Ловушка для невесты 16+
14.00 Близость 16+
16.00 Роковое число-23 16+
18.00 Пожизненно 16+
20.00 Спеши любить 12+
21.50 Сладкий ноябрь 12+
00.00 Сердцеед 16+
01.50 Девушка в парке 16+
03.45 Я знаю, что вы сделали про-
шлым летом 16+
05.25 Прах Анджелы 16+
8.00 В субботу 
вечером. Все 
начинается с 
любви. По страницам «Кино-
панорамы» 12+
9.30 Олеся 6+
10.55 Эта неделя в истории 16+
11.25 23.20 Т/с «Черная гадюка» 
16+
11.55 Планета обезьян 12+
14.00 15.55 20.00 21.35 02.00 03.20 
04.50 05.15 06.30 Песня года 
6+
17.50 Победители и грешники 16+
19.35 Песни В. Добрынина 12+
23.55 Сердце дракона 16+
01.25 Пока все дома №5 12+
6.00 М/ф
7.45 Х/ф «Гринч - похи-
титель Рождества» 6+
9.45 Х/ф «Приключения Тома Сой-
ера и Гекльберри Финна» 6+
14.15 Х/ф «Деньги решают все» 
16+
16.15 Х/ф «Во имя справедливо-
сти» 16+
18.00 01.15 Х-версии. Другие ново-
сти 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
19.30 Т/с «Пятая стража» 16+
20.30 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон: знакомство» 12+
22.00 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон: кровавая над-
пись» 12+
23.30 Х/ф «Пристрели их» 16+
01.45 Х/ф «Перелом» 16+
03.45 Х/ф «Красный дракон» 16+




8.00 Полезное утро 16+
8.40 12.00 00.00 Анекдоты 16+
9.00 Обмен бытовой техники 16+
9.30 Х/ф «Америкэн бой» 16+
13.00 Х/ф «Четыре таксиста и со-
бака» 12+
15.15 19.00 23.30 Улетное видео 
16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
18.30 22.30 Светофор 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Счастливый конец 16+
02.00 Х/ф «Точка возврата» 16+
04.55 Веселые истории из жизни 
16+
8.00 8.45 14.10 
15.00 03.25 04.15 
Лексс 12+
9.35 15.50 16.40 20.30 21.15 01.05 
01.50 Тайны Вселенной 0+
10.25 19.00 05.45 Кайл XV 12+
11.10 17.25 19.45 Дневники вампира 
16+
11.50 18.10 05.00 Говорящая с при-
зраками 12+
12.35 13.25 22.00 22.45 Эврика
23.30 02.40 07.15 Грань 16+
00.20 06.30 Сверхъестественное 
16+
13.30 14.15 18.00 
Горные лыжи 0+
15.00 15.45 01.30 
Легкая атлетика 0+
16.00 Прыжки на лыжах 0+
17.00 17.30 22.30 23.00 Велоспорт 
0+
19.25 01.25 19.30 20.55 23.25 Теннис 
0+
21.00 01.45 04.15 Вот это да!!! 0+
21.30 Биатлон. Кубок мира 0+
23.30 Футбол. Чемпионат Европы 
0+
01.00 6.00 Футбол. Евроголы
02.00 02.30 Про рестлинг 0+
03.30 Конноспортивный журнал 0+
03.45 Sport excellence 0+
03.50 Автоспорт 0+
04.00 Спортивный паспорт 0+
04.30 Снукер 0+
05.55 Спорт и КО 0+
8.00 18.30 00.15 
04.15 Вот это да!!! 
0+
10.00 Боулинг 0+
11.00 23.15 Фристайл 0+
12.00 20.00 Экстремальные виды 
0+
13.30 Зимняя универсиада 0+
14.55 Зимний уикенд 0+
15.00 Дартс 0+
17.00 22.15 01.15 03.15 Футбол. 
Чемпионат Германии 0+
21.00 22.10 Теннис 0+
00.30 Серфинг 0+
06.00 Австралийский футбол 0+




9.00 Как вы себя чувствуете? 12+
9.30 15.35 20.35 03.35 Гимнастика 
12+
10.00 Животные лечат 12+
10.30 04.35 Диагноз неизвестен
11.20 17.05 06.55 Качество жизни 
12+
11.50 17.35 01.05 Лаборатория 12+
12.20 00.05 Женское здоровье 12+
12.50 00.35 Терапия 12+
13.20 18.35 06.25 Кабинет красоты 
12+
13.50 Здорово и вкусно 12+
14.05 Моржи и закаливание 12+
14.35 Педиатрия 12+
15.05 Упражнения для мозга 12+
16.05 Хирургия 12+
16.35 01.35 Аллергия. Эпидемия 
XXI века 12+
18.05 05.25 Доктор Клоун 12+
19.05 О диетах, и не только 12+
19.35 Быть вегетарианцем 12+
20.05 Тайны мозга 12+
21.05 Зона риска 12+
21.35 Спортивные травмы 12+
22.05 Первая помощь 12+
22.20 Похудеть к венцу 12+
22.50 Мир лекарственных растений 
12+
23.20 Новейшие достижения в ме-
дицине 12+
23.50 Что лечит этот доктор? 12+
02.05 Древний путь к здоровью 
12+
02.35 Спорт для детей 12+
03.05 Элемент здоровья 12+
04.05 Энциклопедия заблуждений 
12+
04.20 Диета 12+
05.55 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+




8.30 Быстрые рецепты 12+
8.45 Усадьбы будущего 12+
9.15 Рождественская Америка 12+
9.45 Безопасность 12+
10.15 Дворовый десант 12+
10.35 16.30 23.00 06.45 Проект меч-
ты 12+
11.05 00.30 05.50 Домик в Америке 
12+
11.35 18.00 04.25 Горожане буду-
щего 12+
12.30 01.00 Красиво жить 12+
13.00 05.20 Огородные вредители 
12+
13.30 06.20 Удивительные обитате-
ли сада 0+
13.55 Органическое земледелие 
12+
14.25 Лучки-пучки 12+
14.40 Беспокойное хозяйство 12+
15.10 07.45 Дачные радости 12+
15.40 Дворовый десант 12+
16.00 Домашняя экспертиза 12+
17.00 01.30 Тихая охота 12+
17.30 00.00 07.15 Секреты стиля 12+
18.55 Дом, который построил 16+
19.40 Топ 10 12+
20.10 Подворье 12+
20.25 22.30 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
20.55 Сравнительный анализ 16+
21.25 10 самых больших ошибок 
16+
21.55 Дворовый десант 12+
22.15 Готовимся к зиме 12+
23.30 Деревянная Россия 12+
02.00 Лавки чудес 12+
02.30 Я фермер 12+
03.00 Дачная экзотика 6+
03.30 Террасы и беседки 12+
03.55 Побег из города 12+




8.40 16.05 Топ-модель по-
американски 16+
11.15 21.30 Т/с «Сабрина - малень-
кая ведьма» 12+
12.35 Посольство красоты 12+
13.05 Адская кухня 16+
13.55 Starbook 16+
14.55 20.15 Королевы бала 12+
18.40 22.20 Т/с «Дикий ангел» 12+
00.00 03.30 Т/с «Анатомия страсти» 
16+
01.25 Т/с «Беверли-Хиллз 90210» 
16+
04.20 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Соседям вход воспрещен» 
12+
06.10 Смеха ради 16+
7.00 Прыг-скок  
команда
7.10 7.45 8.05 8.15 
8.30 9.50 10.20 10.40 11.45 
12.40 13.20 14.30 15.15 15.40 
16.05 19.15 20.00 20.30 20.55 
21.10 21.25 22.05 22.40 23.05 
06.35 М/с 6+
7.30 15.00 Мы идем играть!
9.20 17.55 Т/с «Классная школа»




15.55 По всем правилам вместе с 
Хрюшей и...
16.10 Звездная команда
16.25 02.25 06.15 М/ф
17.10 05.10 Ералаш
18.50 Мода из комода 12+
19.40 Служба спасения домашнего 
задания
20.20 Финалист фестиваля «Вклю-
чайся!», «Узнай у Лютика»
21.35 Маленький шеф
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.20 Т/с «Кадетство» 12+
01.10 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» 6+
03.45 «Нарисованные и100 рии. 
Продолжение» 12+
03.55 За семью печатями 12+
04.25 Есть такая профессия 12+
7.05 7.30 8.00 8.30 9.00 
10.00 10.30 10.55 11.15 
11.45 12.05 17.15 17.40 
18.10 18.40 19.05 06.45 
М/с 6+
9.35 Мама на 5+
12.15 21.15 М/ф
12.55 Это мой ребенок?!
14.10 Х/ф «Неисправимый Гуфи»
15.40 Т/с «Высший класс» 6+
16.05 Т/с «Крэш и Бернштейн» 12+
16.40 Т/с «Собака точка ком» 6+
19.35 20.10 20.35 Т/с «Остин и 
Элли» 12+
00.00 04.50 Х/ф «Снег»
01.55 Т/с «Доктор Кто» 16+
02.55 03.50 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла» 12+
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 связь
Планшет по цене смартфона: новый МегаФон Login 2 
В фирменной розничной сети «Ме-
гаФона» начались продажи планшета 
Login 2 по цене 2990 рублей с одно-
временным подключением опции «Ин-
тернет S» на  несколько месяцев. Менее 
чем за три тысячи рублей «МегаФон» 
предлагает полноценное мобильное 
устройство с широким функционалом, 
которое станет отличным подарком к 
Новому году любому поклоннику со-
временных гаджетов.
Двухъядерный процессор, современ-
ная операционная система Android 4.1, 
поддержка 3G и слот для карт microSD 
объемом до 32Gb позволяют загружать 
большое количество музыки, фильмов 
или фотографий, а также пользоваться 
интернет-доступом на высоких скоростях.
Компактные размеры планшета и не-
большой вес – 350 г. – позволяют исполь-
зовать его в качестве основного “умного” 
устройства не только дома или на работе, 
но и в пути. Для выхода в интернет планшет 
оснащен модулем сотовой связи стандарта 
2G/3G, а также поддержкой Wi-Fi.
Новинка оснащена современной опе-
рационной системой Android 4.1, которая 
предлагает пользователям еще больше 
возможностей по сравнению с предыду-
щими версиями: персональный помощник 
Google Now, полнофункциональная панель 
уведомлений и множество обновленных 
и улучшенных стандартных приложений 
Google.
Отсутствие программных надстроек над 
базовой версией Android 4.1 гарантирует 
быструю работу и свободу в использова-
нии устройства. Планшет подключается к 
компьютеру для скачивания файлов без 
установки дополнительных программ.
Для обеспечения сохранности ценных 
данных в случае непредвиденных падений, 
экран планшета закрыт специальным за-
каленным стеклом, а корпус изготовлен 
из твердых сортов пластика.
«Одна из приоритетных целей нашей 
компании – предлагать клиентам доступ-
ные и качественные мобильные устройства. 
МегаФон Login 2 в полной мере отражает 
это стремление – это современный план-
шет на каждый день за весьма скромные 
деньги», - отмечает Михаил Золотовицкий, 
Директор собственной розничной сети 
«МегаФона» (ОАО «МегаФон Ритейл»).
Новинку можно приобрести в сети фир-
менных салонов компании «МегаФон» во 
всех регионах России.
По вопросам  





«Редкая группа крови», 
мелодрама 21+
(Россия, 2013)
Надя Самсонова - обычная 
медсестра, работает в городе 
в областной больнице, а живет 
в деревне с родителями. Она 
считает себя некрасивой, муж-
ским вниманием не избалована, 
на счастливую семейную жизнь 
давно уже не надеется. Но за 
веселый нрав, доброту и готов-
ность помочь Наденьку любят и 
ценят соседи, коллеги и боль-
ные. Пережив любовную драму, 
Надя окончательно ставит крест 
на личном счастье. Но повороты 
судьбы непредсказуемы...
5.00 Доброе утро





9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Редкая группа крови» 
12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 М/ф
02.00 03.05 Х/ф «Спящая краса-
вица» 18+
03.55 Наталья Гвоздикова. Лю-
бить - значит прощать 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
17.30 Т/с «Сваты-5» 12+
18.35 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия-13» 
16+
22.50 Т/с «Сваты-6» 12+
00.55 Анатомия любви. Эва, Пола 
и Беата
02.00 Х/ф «Большая перемена» 
12+




8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
Вторник, 24 декабря
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16+
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Горюнов» 16+
23.35 Т/с «Шахта» 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.05 Чудо техники 12+
02.35 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Следственный коми-
тет» 16+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+
6.00 7.30 М/ф 0+
6.50 7.00 М/с 6+
8.45 11.20 13.45 23.55 00.00 6 ка-
дров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 Х/ф «Подарки к Рождеству» 
16+
11.45 Х/ф «Громобой» 16+
13.30 Место происшествия 16+
14.00 Воронины 16+
17.45 18.20 19.40 Вечер на Тагил-
ТВ 12+
17.47 19.15 19.47 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское 6+
18.35 20.45 Скажите, доктор 16+
18.45 Т/сериал 16+
20.00 Вечер на Тагил-ТВ: гость в 
студии 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
21.30 Бульвар 16+
21.45 Разговор в студии 16+
22.00 Х/ф «Эволюция» 12+
00.30 Галилео 0+
05.30 Животный смех 16+
7.00 7.30 06.00 06.30 
М/с
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
8.25 Т/с «Интерны» 12+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+
11.30 Х/ф «Смертельное ору-
жие» 16+
14.00 Универ 16+
14.30 20.00 Реальные пацаны 16+
15.00 19.00 20.30 Универ. Новая 
общага 16+
15.30 Т/с «Сашатаня» 16+
21.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2» 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
00.40 Х/ф «Пьяный рассвет» 16+
03.00 Суперинтуиция 16+
05.00 Школа ремонта 12+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.45 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 12+
12.05 Живая Вселенная
12.30 15.50 19.00 21.40 Д/с
13.00 14.05 18.45 02.50 Д/ф
13.40 Эрмитаж-250
14.45 01.55 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 12+




22.30 Игра в бисер
23.15 Пьедестал красоты
00.05 Х/ф «Тайна Эдвина Друда» 
16+
00.55 Рождество в Вене
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.50 04.05 События. 
Итоги 16+





9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
10.25 18.30 События УрФО 16+
11.10 05.10 Д/ф
12.10 Национальное измерение 
16+
12.40 13.05 Х/ф «Короли и капу-
ста» 12+
14.10 23.35 Звездная жизнь 16+
16.10 17.10 Все будет хорошо 16+
18.00 Прямая линия
19.10 21.25 23.20 02.20 04.35 На 
самом деле 16+
19.15 Т/с «Марш Турецкого-2» 
16+
21.30 00.30 03.05 9 1/2 16+
23.25 02.25 04.40 События. Ак-
цент 16+
02.55 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 16+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Стильное настроение 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 М/ф
9.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.40 05.30 Загс 16+
12.40 18.50 22.55 Одна за всех 
16+
13.00 Х/ф «Год Золотой рыбки» 
16+
15.10 04.25 Новогодняя неделя 
еды 16+
16.10 Х/ф «Семья» 18+
18.00 Открытый вопрос 16+
18.30 Место происшествия 16+
18.45 Спросите нас 16+
19.00 Т/с «Доктор Тырса» 16+
20.45 Х/ф «Вербное воскресе-
нье» 16+
23.30 Х/ф «Грустная валентинка» 
16+
01.35 Т/с «Горец» 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 17.00 Агентство 
специальных рассле-
дований 16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 15.00 18.00 Место происше-
ствия 16+
10.30 11.30 12.30 13.00 14.00 Т/с 
«Турецкий гамбит» 16+
16.00 Открытая студия
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «ОСА» 16+
23.20 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» 12+
01.15 Х/ф «Дайте жалобную кни-
гу» 12+
03.00 Х/ф «Сын за отца» 16+
04.45 Д/ф
6.00 Настроение
8.30 Х/ф «Голубая 
стрела» 16+
10.20 23.15 Д/ф
11.10 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.05 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Анютино счастье» 
16+
13.40 Без обмана 16+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «Большая перемена» 
12+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Хиджаб для елки 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «Назад к счастью, или 
Кто найдет Синюю птицу» 
12+
22.20 Т/с «Мистер Монк» 12+
00.40 Х/ф «Побег» 16+
03.05 Т/с «Исцеление любовью» 
16+
04.05 Д/с




7.30 Горизонты психологии 16+
8.10 8.50 20.55 Астропрогноз 16+
8.15 19.30 В центре внимания 16+




10.00 06.10 Рейтинг Баженова
10.30 14.50 21.35 24 кадра 16+
11.00 15.25 22.05 Наука на коле-
сах
11.25 04.15 Иные
12.25 01.10 Наука 2.0




18.00 21 век. Эпоха информации 
16+
19.00 23.00 Большой спорт. Чем-
пионат России по фигурному 
катанию
20.40 Вести настольного тенниса




00.05 00.35 Основной элемент
02.45 Д/ф
03.15 На пределе 16+
5.00 Мистические исто-
рии 16+
6.00 Я - путешественник 
12+
6.30 13.00 Званый ужин 16+
7.30 Смотреть всем! 16+
8.00 12.00 23.20 16+
8.30 12.30 19.00 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Дэвид Копперфильд: лю-
бовь, шпионаж и другие 
фокусы 16+
11.00 Засуди меня 16+
14.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Правила моей кухни 16+
20.30 Территория заблуждений 
16+
22.00 Пища богов 16+





Пробег - 82 000 км 
Тел.: 8-912-649-16-18

24 декабря, с 10 до 11 часов,  
в КДК «Современник» (пр. Ленина, 25)
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Ведущих производителей: Москва, Дания, Германия, Швейцария. 
от 6900 до 18000 руб.  Выезд на дом бесплатно. Тел.: 89225036315
Подбор сертифицированным специалистом
Пенсионерам скидка  от 10 до 30 % 
А также: дыхательный тренажер «Самоздрав».  
Активатор «Живая-мертвая вода». Ледоходы - от падений зимой.
ИП Коробейникова Е. М. Св-во: 305183220300021                          Товар сертифицирован. РЕКЛАМА
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
РЕКЛАМА
Вторник, 24 декабря
13№23919 декабря 2013 года
6.00 Live in tele club 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 Джейми у себя 
дома 16+
7.30 12.00 00.00 Пятница news 
16+
8.00 Большая разница 16+
11.00 Русский юмор 16+
11.30 18.20 Сделка 16+
12.30 14.20 17.30 18.50 Орел и 
решка 16+
13.25 Разрушители мифов 16+
15.20 Моя прекрасная няня 16+
21.30 00.30 Сверхъестественное 
16+
03.00 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 11.30 15.15 19.15 
20.30 21.30 Д/с
9.20 Х/ф «Деловые 
люди» 6+
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 Но-
вости дня
12.20 16.15 18.15 Т/с «Тайная стра-
жа. Смертельные игры» 16+
22.35 Х/ф «Ты мне, я тебе» 12+
00.30 Т/с «Секретный фарватер» 
16+
03.15 Х/ф «Искренне ваш...» 16+
04.55 Х/ф «Разорванный круг» 
16+
06.35 Х/ф «Воздушный извоз-
чик» 16+
8.00 Дверь в 
полу 16+
9.55 Запретная любовь 16+
11.50 Сладкий ноябрь 12+
14.00 Пожизненно 16+ 
16.00 Сердцеед 16+ 
18.00 Спеши любить 12+
20.00 Дневник памяти 16+ 
22.15 Хорошая девочка 16+
23.55 Прах Анджелы  16+
02.30 Золотой век 16+
04.25 Страшилы 16+
06.20 Голубая волна 16+
8.00 9.55 14.00 
15.35 20.00 
21.20 22.50 
23.15 00.30 02.00 03.30 05.15 
06.25 Песня года 6+
11.50 Победители и грешники 
16+
13.35 Песни В. Добрынина 12+
17.20 Т/с «Черная гадюка» 16+
17.55 Сердце дракона 16+
19.25 Пока все дома №5 12+





13.30 18.00 00.45 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
19.30 Т/с «Пятая стража» 16+
20.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: король шан-
тажа» 12+
21.45 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: смертельная 
схватка» 12+
23.15 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон: охота на тигра» 
12+
01.15 Большая игра «Покер 
старз» 18+
02.15 Х/ф «Сайлент Хилл» 16+




8.00 Полезное утро 16+
8.40 11.30 00.00 Анекдоты 16+
9.00 Обмен бытовой техники 16+
9.30 Х/ф «Авария - дочь мента» 
12+
13.00 Х/ф «Четыре таксиста и 
собака-2» 12+
15.00 19.30 23.30 Улетное видео 
16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 
16+
18.30 22.30 Светофор 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Счастливый конец 16+
02.00 Х/ф «Гангстеры в океане» 
12+
04.45 Самое вызывающее видео 
16+
8.00 8.45 14.10 
15.00 03.25 04.15 
Лексс 12+
9.35 15.50 16.40 20.30 21.15 01.05 
01.50 Тайны Вселенной 0+
10.25 19.00 05.45 Кайл XV 12+
11.10 17.25 19.45 Дневники вампи-
ра 16+
11.50 18.10 05.00 Говорящая с 
призраками 12+
12.35 13.25 22.00 22.45 Эврика
23.30 02.40 07.15 Грань 16+
00.20 06.30 Сверхъестественное 
16+
13.30 23.00 Вот это 
да!!! 0+
15.30 22.00 Прыжки 
на лыжах 0+
16.30 21.00 Биатлон. Кубок мира 
0+
17.30 18.15 Легкая атлетика 0+
18.25 20.25 18.30 20.30 20.55 Тен-
нис 0+
05.00 05.35 Автоспорт 0+
05.30 Спорт и КО 0+
8.00 8.30 Вело-
спорт 0+
9.00 13.00 19.30 
Вот это да!!! 0+
10.00 Боулинг 0+
11.00 Фристайл 0+
12.00 12.45 Легкая атлетика 0+
13.30 Чирлидинг 0+
15.00 Дартс 0+
17.00 18.30 23.45 06.00 Футбол. 
Чемпионат Германии 0+
20.00 Экстремальные виды 0+
21.00 22.10 Теннис 0+
22.15 Суперкросс 0+
23.15 Баскетбол. Евролига 0+
00.45 Серфинг 0+
01.15 Футбол. Клубный кубок 
мира 0+








9.00 Упражнения для мозга 12+
9.30 15.35 23.05 03.35 Гимнастика 
12+
10.00 Хирургия 12+
10.30 04.35 Диагноз неизвестен
11.20 17.05 06.55 Качество жизни 
12+
11.50 17.35 01.05 Лаборатория 
12+
12.20 00.05 История болезней 
12+
12.50 00.35 Большая пробежка 
12+
13.20 18.35 06.25 Кабинет красо-
ты 12+
13.50 Здорово и вкусно 12+
14.05 О диетах, и не только 12+
14.35 Быть вегетарианцем 12+
15.05 Тайны мозга 12+
16.05 Зона риска 12+
16.35 01.35 Аллергия. Эпидемия 
XXI века 12+
18.05 05.25 Стресс в большом 
городе 12+
19.05 Спортивные травмы 12+
19.35 Первая помощь 12+
19.50 Похудеть к венцу 12+
20.20 Мир лекарственных рас-
тений 12+
20.50 Новейшие достижения в 
медицине 12+
21.20 Что лечит этот доктор? 12+
21.35 Древний путь к здоровью 
12+
22.05 Спорт для детей 12+




02.05 Победа над собой 12+
02.35 Реабилитация 12+
03.05 Как вы себя чувствуете? 12+
04.05 Животные лечат 12+
05.55 Будь в тонусе! 12+





8.45 Беспокойное хозяйство 12+
9.15 Дачные радости 12+
9.45 Дворовый десант 12+
10.05 Домашняя экспертиза 12+
10.35 16.30 20.35 07.00 Проект 
мечты 12+
11.05 00.30 06.05 Домик в Амери-
ке 12+
11.35 18.00 23.30 04.35 Побег из 
города 12+
12.05 18.30 05.05 Идеи для ваше-
го дома 12+
12.35 01.00 Красиво жить 12+
13.05 05.35 Огородные вредите-
ли 12+
13.35 06.35 Удивительные обита-
тели сада 0+
14.00 Дом, который построил 
16+
14.45 Топ 10 12+
15.15 Подворье 12+
15.30 20.05 Чудеса, диковины и 
сокровища 12+
16.00 Сравнительный анализ 16+
17.00 01.30 Тихая охота 12+
17.30 00.00 07.30 Особый вкус 
12+
19.00 10 самых больших ошибок 
16+
19.30 Дворовый десант 12+
19.50 Готовимся к зиме 12+
21.05 Деревянная Россия 12+
21.35 Лавки чудес 12+
22.05 Я фермер 12+
22.35 Дачная экзотика 6+
23.05 Террасы и беседки 12+
02.00 Дома архитекторов в Из-
раиле 12+
02.30 Быстрые рецепты 12+
02.45 Усадьбы будущего 12+
03.15 Рождественская Америка 
12+
03.45 Безопасность 12+
04.15 Дворовый десант 12+




8.40 16.05 Топ-модель по-
американски 16+
11.15 21.30 Т/с «Сабрина - ма-
ленькая ведьма» 12+
12.35 Горячие мамочки 16+
13.05 Адская кухня 16+
13.55 Starbook 16+
14.55 20.15 Королевы бала 12+
18.40 22.20 Т/с «Дикий ангел» 
12+
00.00 03.30 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
01.25 Т/с «Беверли-Хиллз 90210» 
16+
04.15 Соблазны 16+
7.00 Прыг-скок  
команда
7.10 7.45 8.05 8.15 
8.30 9.50 10.20 10.40 12.40 
13.20 14.30 15.15 15.40 16.05 
19.15 19.55 20.30 20.55 21.10 
21.25 22.05 22.40 23.05 06.35 
М/с 6+
7.30 15.00 Мы идем играть!
9.20 17.55 Т/с «Классная школа»
11.00 Бериляка учится читать
11.20 Лентяево
11.45 16.25 02.35 06.15 М/ф
12.15 05.50 Мультстудия
14.10 Давайте рисовать!




18.50 Мода из комода 12+
19.40 Служба спасения домашне-
го задания
20.20 Финалист фестиваля 
«Включайся!», «Репортаж о 
студии «Пальма»
21.35 Маленький шеф
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.20 Т/с «Кадетство» 12+
01.10 Х/ф «Илья-Муромец»
04.00 За семью печатями 12+
04.30 Есть такая профессия 12+
04.55 В гостях у деда-краеведа
7.05 7.30 8.00 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
10.55 11.15 11.45 
12.05 14.15 14.40 
15.10 17.15 17.40 18.10 
18.40 19.05 06.45 М/с 6+
12.15 12.30 12.45 21.15 М/ф
15.40 Т/с «Высший класс» 6+
16.05 Т/с «Крэш и Бернштейн» 
12+
16.40 Т/с «Собака точка ком» 6+
19.35 20.10 20.35 Т/с 
«Подопытные» 6+
23.00 Т/с «Десятое королевство» 
12+
00.00 04.50 Х/ф «Снег-2: 
заморозка мозгов» 12+
01.55 Т/с «Доктор Кто» 16+
РЕКЛАМА  0+
ЗАО «Элегант» г. Лесной
Уважаемые горожане!
24 декабря, с 10 до 17 час., в КДК «Современник»
ЗАО «Элегант» г. Лесного предлагает:
брюки женские, юбки, блузы, жакеты, жилеты. 
Размерный ряд с 44-го по 70-й!
Трикотажные изделия; домашняя и рабочая одежда;




Новый год стучится в дверь - чудесам скорей поверь!
Объявляем распродажу на портьеры и на пряжу,
И на швейные машины, на меха и на картины,
На велюры для пальто и постельное белье!
В текстиль-центре «Натали» все печали утоли.
• пр. Ленина, 73, • пр. Мира, 45,  • ул. Фрунзе, 54,  
• ул. Зари, 33 • ул. Красноармейская, 38
РЕКЛАМА. Товар сертифицирован
5.00 Доброе утро





9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Редкая группа крови» 
12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Х/ф «Добро пожаловать на 
борт» 16+




5.05 5.35 6.05 6.35 7.05 7.35 8.05 
8.35 Вести-Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 17.30 Т/с «Сваты-5» 12+
18.35 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия-13» 
16+
22.50 Т/с «Сваты-6» 12+
00.55 Хулио Иглесиас. Жизнь 
продолжается
02.00 Х/ф «Большая перемена» 
12+
03.10 Честный детектив 16+
03.40 Т/с «Закон и порядок-18» 
16+
6.00 НТВ утром




Подпишись на «ТР»  
с любого месяца!
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Горюнов» 16+
23.35 Т/с «Шахта» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Следственный коми-
тет» 16+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+
6.00 7.30 М/ф 0+
6.50 7.00 М/с 6+
8.40 Настоящая любовь 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 Х/ф «Фантомас» 12+
11.25 14.00 00.05 6 кадров 16+
11.35 Х/ф «Эволюция» 12+
13.30 Бульвар 16+
13.45 Разговор в студии 16+
14.30 Воронины 16+
17.45 18.20 19.40 Вечер на Тагил-
ТВ 12+
17.47 19.15 19.47 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское 6+
18.30 Roomple 12+
18.35 20.45 Скажите, доктор 16+
18.45 Т/с 16+
20.00 Собственной персоной 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
21.30 В тему 12+
22.00 Х/ф «Вселяющие страх» 
16+
00.30 Галилео 0+
05.30 Животный смех 16+
7.00 7.30 06.00 06.30 
М/с
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
8.25 Т/с «Интерны» 12+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+
11.30 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2» 16+
14.00 Универ 16+
14.30 20.00 Реальные пацаны 16+
15.00 20.30 Универ. Новая обща-
га 16+
21.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие-3» 16+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
00.45 Х/ф «Бойлерная» 16+
03.05 Суперинтуиция 16+
05.05 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.45 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 12+
12.05 Живая Вселенная
12.30 15.50 19.00 21.40 Д/с
13.00 Острова 12+
13.40 Красуйся, град Петров!
14.05 17.35 17.50 Д/ф
14.45 01.55 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 12+




22.30 Больше чем любовь
23.15 Пьедестал красоты
00.05 Х/ф «Тайна Эдвина Друда» 
16+
00.55 Джаз в Рождество. Празд-
ничный концерт в Лондоне
02.50 Стенд
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.50 04.05 События. 
Итоги 16+





9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
10.25 18.30 События УрФО 16+
11.10 05.10 Д/ф
12.10 «Прямая линия» 12+
12.40 13.05 Х/ф «Короли и капу-
ста» 12+
14.10 23.35 Звездная жизнь 16+
16.10 17.10 Все будет хорошо 16+
18.00 Все о ЖКХ 16+
19.10 21.25 23.20 02.20 04.35 На 
самом деле 16+
19.15 Т/с «Марш Турецкого-2» 
16+
21.30 00.30 03.05 9 1/2 16+
23.25 02.25 04.40 События. Ак-
цент 16+
02.55 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 16+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Стильное настроение 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 М/ф
10.00 03.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
12.00 05.30 Загс 16+
12.30 Х/ф «В Париж!» 16+
15.00 04.30 Новогодняя неделя 
еды 16+
16.00 18.50 22.55 03.15 Одна за 
всех 16+
16.10 Х/ф «Шутки ангела» 16+
18.00 Место происшествия 16+
18.20 Разговор в студии 16+
18.30 Бульвар 16+
18.45 Спросите нас 16+
19.00 Т/с «Доктор Тырса» 16+
20.45 Х/ф «Вербное воскресе-
нье» 16+
23.30 Х/ф «Ларри Краун» 16+
01.20 Т/с «Горец» 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 17.00 Агентство 
специальных рассле-
дований 16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 15.00 18.00 Место происше-
ствия 16+
10.30 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» 12+
12.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 
16+
16.00 Открытая студия
19.00 19.35 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «ОСА» 16+
23.20 Х/ф «Тайна «Черных дроз-
дов» 12+
01.25 Х/ф «Зеленый фургон» 
12+
04.10 Х/ф «Штрафной удар» 12+
6.00 Настроение
8.25 Х/ф «Дело 
было в Пенькове» 
12+
10.20 13.40 22.20 03.40 Д/ф
11.10 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Анютино счастье» 
16+
14.50 19.30 Город новостей
15.15 Наша Москва 12+
15.35 Х/ф «Большая перемена» 
12+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Тайны нашего кино 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «Лузер» 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «Вертикаль» 12+
02.40 Т/с «Исцеление любовью» 
16+




7.30 Вести настольного тенниса
7.45 Гурмэ 16+
8.05 18.55 Авто news 16+
8.15 Банковский счет 16+
8.45 9.55 20.45 Астропрогноз 16+
9.00 Красота и здоровье 16+
9.10 Финансист 16+
10.00 15.55 03.50 Рейтинг Баже-
нова
10.25 16.50 Большой тест-драйв
11.25 11.55 17.50 04.20 Основной 
элемент
12.25 01.10 Наука 2.0
13.30 02.15 Моя планета
14.00 21.45 23.45 Большой спорт
14.20 Золото нации
14.50 Диалоги о рыбалке
15.25 Язь против еды
19.00 Медэксперт 16+ 16+
19.30 Студия приключений 16+
19.50 Технологии комфорта
20.35 Урал
20.50 22.00 Фигурное катание 0+
00.05 Покушения 16+
02.45 Д/ф
03.15 Рейтинг Баженова 16+
05.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Металлург» 
(Магнитогорск)
5.00 Операция «Чистые 
руки» 16+
6.00 Я - путешественник 
12+
6.30 13.00 Званый ужин 16+
7.30 Смотреть всем! 16+
8.00 12.00 23.20 16+
8.30 12.30 19.00 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Цыганская магия 16+
11.00 Засуди меня 16+
14.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Правила моей кухни 16+
20.30 Нам и не снилось 16+
23.40 Т/с «Неудачников.Net» 16+








СРОЧНО! Для проведения работ в Нижнем Тагиле требуются: 
прораб, мастер СМР, геодезист, кладовщик,  
дежурный электрик, бригада каменщиков, разнорабочие. 
Требуется компания для выполнения земляных работ. 
Телефоны в Екатеринбурге: 8(343) 362-36-81, 20-185-20
КУПЛЮ 10 коп. 1990 г. с буквой «М»
Монеты. Медали, знаки царского периода, СССР по 1958 г., 
фарфор, цветной хрусталь, чугунное литье, светильники и лампы,
подстаканники, портсигары, столовое серебро, броши, запонки.
Предметы старины и антиквариата.
Тел.: 46-34-45, 8-908-915-83-75
Среда, 25 декабря
6.00 Hit chart 16+
6.30 05.30 Вуз news 16+
7.05 М/ф 12+
7.30 12.00 00.00 Пятница news 
16+
8.00 Звезданутые 16+
11.00 Русский юмор 16+
11.30 18.20 Сделка 16+
12.30 14.20 17.30 18.50 Орел и 
решка 16+
13.25 Разрушители мифов 16+
15.20 Моя прекрасная няня 16+
21.30 00.30 Сверхъестественное 
16+
03.00 Music 16+
05.00 Live in tele club 16+
8.00 11.35 15.15 19.15 
20.30 21.30 07.05 Д/с
9.20 Х/ф «Ты мне, я 
тебе» 12+
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 Но-
вости дня
12.20 16.15 18.15 Т/с «Тайная стра-
жа. Смертельные игры» 16+
22.25 Х/ф «В добрый час!» 12+
00.30 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» 12+
02.10 Х/ф «Срок давности» 16+
03.55 Х/ф «Простая история» 
12+





9.55 Прах Анджелы 16+
11.50 Золотой век 16+
13.55 Императорский клуб 12+
15.50 Хорошая девочка 16+
17.40 Дневник памяти 16+ 
20.00 Город Эмбер: побег 12+
22.00 Возвращение супермена 
12+
00.45 Голубая волна 16+
02.35 Страшилы 16+
04.30 Когда ты в последний раз 
видел своего отца? 16+
06.10 Притворись моим мужем 
16+
8.00 9.35 14.00 
15.20 16.50 17.15 
18.30 20.00 
21.30 23.15 00.25 02.00 04.20 
Песня года 6+
11.20 Т/с «Черная гадюка» 16+
11.55 Сердце дракона 16+
13.25 Пока все дома №5 12+
22.55 Оркестр Поля Мориа 6+





10.30 01.45 Х/ф «Старые ворчу-
ны» 12+
12.30 Д/ф
13.30 18.00 23.45 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 00.15 Мистические истории 
16+
16.00 Гадалка 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
19.30 Т/с «Пятая стража» 16+
20.30 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон: двадцатый век 
начинается» 12+
00.45 Большая игра «Покер 
старз» 18+
03.45 Х/ф «Старые ворчуны раз-
бушевались» 12+




8.00 Полезное утро 16+
8.40 11.30 00.00 Анекдоты 16+
9.00 Обмен бытовой техники 16+
9.30 Х/ф «Путь домой» 16+
13.00 Х/ф «Чаклун и Румба» 16+
14.45 19.30 23.30 Улетное видео 
16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 
16+
18.30 22.30 Светофор 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Счастливый конец 16+
02.00 Х/ф «Золото партии» 16+
04.00 Самое вызывающее видео 
16+
04.55 Веселые истории из жизни 
16+
8.00 8.45 14.10 
15.00 03.25 04.15 
Лексс 12+
9.35 15.50 16.35 20.30 21.15 01.05 
01.50 Тайны Вселенной 0+
10.25 19.00 05.45 Кайл XV 12+
11.10 17.25 19.45 Дневники вампи-
ра 16+
11.50 18.10 05.00 Говорящая с 
призраками 12+
12.35 13.25 22.00 22.45 Эврика
23.30 02.40 07.15 Грань 16+
00.20 06.30 Сверхъестественное 
16+




18.25 20.55 23.55 18.30 20.25 
20.30 Теннис 0+
21.00 22.00 Биатлон. Кубок мира 
0+
23.00 Прыжки на лыжах 0+
00.00 00.45 Легкая атлетика 0+




9.00 12.00 18.30 
22.15 Вот это да!!! 0+
10.00 Боулинг 0+
11.00 Фристайл 0+
13.30 23.45 Прыжки на лыжах 0+
15.00 06.00 Дартс 0+
17.00 20.00 Футбол. Чемпионат 
Германии 0+
21.00 22.10 Теннис 0+
00.45 Серфинг 0+
01.15 01.45 Про рестлинг 0+
02.45 Бокс 0+
04.00 Боевые искусства 16+
8.00 О диетах, 
и не только 12+
8.30 Быть веге-
тарианцем 12+
9.00 Тайны мозга 12+
9.30 20.35 23.05 03.35 Гимнастика 
12+
10.00 Зона риска 12+
10.30 04.35 Диагноз неизвестен
11.20 17.05 06.55 Качество жизни 
12+
11.50 17.35 01.05 Лаборатория 
12+
12.20 00.05 Зеленая aптека 12+
12.50 00.35 Рецепт 16+
13.20 18.35 06.25 Кабинет красо-
ты 12+
13.50 Здорово и вкусно 12+
14.05 Спортивные травмы 12+
14.35 Первая помощь 12+
14.50 Похудеть к венцу 12+
15.20 Мир лекарственных рас-
тений 12+
15.50 Новейшие достижения в 
медицине 12+
16.20 Что лечит этот доктор? 12+
16.35 01.35 07.25 Аллергия. Эпи-
демия XXI века 12+
18.05 05.25 Женское здоровье 
12+
19.05 Древний путь к здоровью 
12+
19.35 Спорт для детей 12+




21.35 Победа над собой 12+
22.05 Реабилитация 12+
22.35 Как вы себя чувствуете? 12+
23.35 Животные лечат 12+
02.05 Моржи и закаливание 12+
02.35 Педиатрия 12+






8.45 Топ 10 12+
9.15 Подворье 12+
9.30 15.05 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
10.00 Сравнительный анализ 16+
10.30 15.35 07.05 Проект мечты 
12+
11.00 00.35 06.10 Домик в Амери-
ке 12+
11.30 18.05 04.40 Идеи для вашего 
дома 12+
12.00 18.35 21.00 05.10 Побег из 
города 12+
12.30 01.05 Красиво жить 12+
13.00 05.40 Огородные вредите-
ли 12+
13.30 06.40 Ландшафтный дизайн 
12+
14.00 10 самых больших ошибок 
16+
14.30 Дворовый десант 12+
14.50 Готовимся к зиме 12+
16.05 Деревянная Россия 12+
16.35 Мир русской усадьбы
17.05 01.35 Тихая охота 12+
17.35 00.05 07.35 Мaстер 12+
19.05 Лавки чудес 12+
19.35 Я фермер 12+
20.05 Дачная экзотика 6+
20.35 Террасы и беседки 12+
21.30 Дома архитекторов в Из-
раиле 12+
22.00 Быстрые рецепты 12+
22.15 Усадьбы будущего 12+
22.45 Пруды 12+
23.15 Безопасность 12+
23.45 Дворовый десант 12+
02.05 Органическое земледелие 
12+
02.35 Лучки-пучки 12+
02.50 Беспокойное хозяйство 12+
03.20 Дачные радости 12+
03.50 Дворовый десант 12+
04.10 Домашняя экспертиза 12+




8.40 16.05 17.00 Топ-модель по-
американски 16+
11.15 21.30 Т/с «Сабрина - ма-
ленькая ведьма» 12+
12.35 Горячие мамочки 16+
13.05 Адская кухня 16+
13.55 Starbook 16+
14.55 20.15 Королевы бала 12+
18.40 22.20 Т/с «Дикий ангел» 
12+
00.00 03.30 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
01.25 Т/с «Беверли-Хиллз 90210» 
16+
04.15 Соблазны 16+
06.10 Смеха ради 16+
7.00 Прыг-скок  
команда
7.10 7.45 8.05 8.15 
8.30 9.50 10.20 10.40 11.45 
12.40 13.20 14.30 15.15 15.40 
16.05 19.15 19.55 20.30 20.55 
21.10 21.25 22.05 22.40 23.05 
06.35 М/с 6+
7.30 15.00 Мы идем играть!
9.20 17.55 Т/с «Классная школа»




15.55 По всем правилам вместе с 
Хрюшей и...
16.10 Звездная команда
16.25 02.35 06.15 М/ф
17.15 05.10 Ералаш
18.50 Мода из комода 12+
19.40 Служба спасения домашне-
го задания
20.20 Финалист фестиваля 
«Включайся!», «Хамелеон»
21.35 Маленький шеф
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.20 Т/с «Кадетство» 12+
01.10 Сад 12+
04.00 За семью печатями 12+
04.30 Есть такая профессия 12+
04.55 В гостях у деда-краеведа
7.05 7.30 8.00 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
10.55 11.15 11.45 
12.05 14.15 14.40 
15.10 17.15 17.40 18.10 18.40 
19.05 06.30 М/с 6+
12.15 12.30 12.45 М/ф
15.40 Т/с «Высший класс» 6+
16.05 Т/с «Крэш и Бернштейн» 
12+
16.40 Т/с «Собака точка ком» 6+
19.35 20.10 20.35 Т/с «Джесси» 
6+
21.15 Х/ф «Анастасия»
23.00 Т/с «Десятое королевство» 
12+
00.00 04.40 Х/ф «Рождествен-
ский Купидон» 12+
01.50 Т/с «Доктор Кто» 16+
02.50 03.50 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла» 12+
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Уважаемые потребители!
Весь декабрь 2013 г. наши офисы работают для вас 
по новому графику:
ПН-ПТ: с 8 до 18 час.,
СБ: с 8 до 17 час. (перерыв с 12 до 12.50)
    • пр. Строителей, 27/12
Ждем вас по адресам: • Ленинградский пр., 38
    • ул. Металлургов, 38
Встречайте Новый год без старых долгов!
Подробная информация на сайте www.rcen-nt.ru
Первый канал 00.10
«Добро пожаловать на борт», комедия 16+
(Франция, 2011)
PR-менеджер крупной круизной компании Изабелла однажды совершает ошибку, 
закрутив интрижку со своим начальником. Некоторое время спустя босс решает 
порвать их отношения. Изабелла принимает решение отомстить обидчику.
Телекон 22.00
«Вселяющие страх», фантастическая комедия 16+
(США - Новая Зеландия, 1996)
После таинственной смерти жены Фрэнк Бэннистер обрел способность видеть 
привидения. Чтобы дар не пропадал впустую, он стал зарабатывать на жизнь укро-
щением полтергейстов, которые заблаговременно устраивали его дружки-призраки.
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Заседание межфракционной рабочей 
группы по совершенствованию законо-
дательства в целях развития пенсионной 
системы, на котором будет обсуждать-
ся пакет пенсионных законопроектов, 
пройдет в Госдуме. Депутаты приняли 
в первом чтении пакет правительствен-
ных законопроектов о пенсии. Новый по-
рядок формирования пенсионных прав 
граждан и назначения страховой пенсии 
предполагается ввести 1 января 2015 
года. Для подготовки законопроектов 
ко второму чтению решением Госдумы 
была создана межфракционная рабочая 
группа. В ее заседании примут участие 
первый вице-спикер Александр Жуков, 
вице-спикер Людмила Швецова, главы 
комитетов по труду и соцполитике Ан-
дрей Исаев (Единая Россия), по финан-
совому рынку Наталья Бурыкина (Единая 
Россия), по бюджету и налогам Андрей 
Макаров (Единая Россия), а также пред-
ставители правительства, Федеральной 
счетной палаты и Общероссийского на-
родного фронта. К участию в также при-
глашены вице-премьер по соцполитике 
Ольга Голодец и глава Минтруда Мак-
сим Топилин. На форуме Общероссий-
ского народного фронта 4 декабря не-
однократно звучали предложения о том, 
чтобы продлить обсуждение пенсионных 
законопроектов и перенести их рассмо-
трение в Госдуме на 2014 год.*
Пока чиновники определяют пен-
сию будущего, многие уже сегод-
ня задумываются о том, как сохра-
нить уже имеющиеся сбережения. 
Не потерять и приумножить поможет 
в е к с е л ь н а я  с б е ре г а т е л ь н а я 
программа «НАСЛЕДИЕ». Это один из 
гибких и удобных инструментов защиты 
сбережений и приумножения средств. 
Размер процентного дохода зависит 
от суммы векселя и срока инвестиро-
вания: чем выше сумма и дольше срок, 
тем больший прирост вы получаете. 
Внимание! С октября 2013 года можно 
получать начисленные проценты по век-
селям ежемесячно. Новая услуга доступ-
на для новых клиентов СКН**. Вы може-
те самостоятельно выбирать, когда полу-
чить свои проценты – каждый месяц, раз 
в квартал или в конце срока векселя***. 
Получить более подробную информа-
цию можно в офисе ООО «Сберегатель-
ная Компания «Наследие» по адресу: 
ул. Газетная, д. 77а, Офис-Центр «Dada», 
офис 212, телефоны: 8(343) 361-08-42, 
8-922-181-08-42 или позвонив в Еди-
ный Федеральный Центр обслуживания 
клиентов по номеру: 8-800-333-14-06 
(звонок бесплатный), а также на сайте 
www.sberfin.ru.
Пенсионная реформа. И снова разговоры
18+  РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»
*по материалам РБК, interfax, gov.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по 
векселю
*** условия и порядок определяются подписанным соглашением о выплате на-




























!  ваш новый образ В моде -  
естественность
ви подкрашивайте карандашом, а вот 
темные в дополнительном макияже 
не нуждаются. 
В 2014 году в моду войдет аристо-
кратическая бледность: выбеленная 
кожа, бледные губы, светлые ресни-
цы. Однако такой макияж лучше все-
го подходит блондинкам. Для брю-
неток, наоборот, хорош загар. При 
этом не обязательно пользоваться 
автозагаром или посещать солярий. 
Специалисты советуют просто нане-
сти бронзер на скулы. В целом, маки-
яж должен оставаться нейтральным. 
Что касается глаз, то в моду входят 
насыщенные цвета. Популярен маки-
яж под названием «Cat eyes» (в пере-
воде с английского «кошачьи глаза»). 
Он прост в исполнении: на всем под-
вижном веке рисуется толстая линия, 
ее кончик чуть приподнят (направле-
ние – параллельно брови). Иногда 
линия рисуется и по нижнему веку. 
Модных позиций не сдает макияж 
«Smokey eyes» («дымчатые глаза»). С 
помощью теней вокруг глаз создает-
ся дымка.
Вне всяких тенденций моды – 
красная помада. Важно подобрать 
такой оттенок красного, который бу-
дет соответствовать вашему цвето-
типу.
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
Вопросы в рубрику принимаются 
по тел.: 41-49-63. 
«В прошлых номерах газеты вы 
писали о модных прическах и 
укладках. Интересно, существуют 
ли модные тенденции в 
макияже?»
 (Звонок в редакцию)
Каждый год имеет свои модные 
тенденции, в том числе - в сфере ма-
кияжа. О новых трендах рассказыва-
ет мастер международного класса, 
неоднократный победитель между-
народных и городских конкурсов по 
парикмахерскому искусству Вале-
рия ХЛЕБНИКОВА:
- В моде долгое время остается 
естественный макияж. Он подчер-
кнет природную красоту лица. За-
лог успеха такого макияжа в ровной, 
ухоженной коже. Если есть какие-ли-
бо дефекты, скройте их с помощью 
корректора. Слишком светлые бро-Валерия Хлебникова.
Накануне новогодних каникул управление 
Роспотребнадзора по Свердловской области 
проинформировало туроператоров и всех, кто 
планирует провести предстоящие новогодние 
праздники за рубежом, об опасностях, связанных 
с неблагополучной эпидемиологической 
обстановкой в мире.
Удивительно, но в большинстве стран вроде бы благополучной Европы до сих пор сохраняется реальная вероятность заражения таким опасным 
заболеванием, как корь. Эта инфекция распростране-
на в большинстве европейских городов и регулярно 
фиксируется медиками. Таким образом, при планиро-
вании зарубежных поездок рекомендуется уточнить 
свой иммунный статус в отношении кори. В случае от-
сутствия иммунитета — в обязательном порядке вак-
цинироваться.
В Доминиканской Республике – эпидемия холеры. 
С начала ее возникновения общее число выявленных 
больных составило 31 070 человек, из которых 458 
умерли. На Гаити, по общим данным, зарегистрирова-
но 2 936 больных холерой, из которых 83 скончались.
В Мексике 171 больной холерой с подтвержденным 
диагнозом. Причиной инфицирования стало употре-
бление речной воды. 
В Нигерии, согласно статистическим данным мини-
стерства здравоохранения, зарегистрировано более 
1,5 тысячи больных холерой, для 86 из них болезнь за-
кончилась летально. Причиной инфицирования стало 
употребление воды из колодцев и пищевых продук-
тов, приобретенных у местных торговцев, а также не-
соблюдение простых гигиенических правил.
В Камеруне, в регионе Литораль, лабораторно под-
тверждены два случая желтой лихорадки. Всем, кто 
собирается в ближайшее время побывать в этой аф-
риканской республике, стоит помнить, что вакцинация 
против желтой лихорадки является единственным и 
самым надежным средством профилактики данной 
инфекции. 
Санитарные врачи советуют при планировании вы-
езда за рубеж заблаговременно уточнять в территори-
альных органах Роспотребнадзора и у туроператоров 
сведения об эпидемиологической ситуации в стране, 
где вы собираетесь отдохнуть.
Путешественникам, у которых появились такие сим-
птомы, как лихорадка, недомогание, головная и мы-
шечная боль, признаки тошноты, рвоты, диареи, ре-
комендуется обратиться за медицинской помощью и 
не заниматься самолечением.
Надо отметить, что зимний отдых в зарубежных 
странах все больше пользуется популярностью у та-
гильчан: в первом квартале прошлого года, по данным 
городских туроператоров, через Кольцово улетели и 




Отдых за границей без риска для здоровья
Товар сертифицирован. РЕКЛАМА
5.00 Доброе утро





9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Редкая группа крови» 
12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Х/ф «Главное - не бояться!» 
16+




5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
15.00 17.30 Т/с «Сваты-5» 12+
17.10 Вести-Урал. Дежурная 
часть
18.35 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Тайны следствия-13» 
16+
22.50 Т/с «Сваты-6» 12+
00.55 Роза с шипами для Мирей. 
Русская француженка
02.00 Х/ф «Большая перемена» 
12+











9.35 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «Горюнов» 16+
23.35 Т/с «Шахта» 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Следственный коми-
тет» 16+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+
6.00 7.30 М/ф 0+
6.50 7.00 М/с 6+
8.50 11.15 13.45 14.00 23.45 00.00 
6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 Х/ф «Фантомас разбуше-
вался» 12+
11.25 Х/ф «Вселяющие страх» 
16+
13.30 В тему 12+
14.30 Воронины 16+
17.45 18.20 Вечер на Тагил-ТВ 12+
17.47 19.15 19.47 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское 6+
18.35 20.45 Скажите, доктор 16+
18.45 Т/с 16+
19.50 Большая игра 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
21.30 Депутатские вести 16+
22.00 Х/ф «Страшно красив» 16+
00.30 Галилео 0+
05.30 Животный смех 16+
7.00 7.30 06.00 06.30 
М/с
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
8.25 Т/с «Интерны» 12+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+
11.30 Х/ф «Смертельное ору-
жие-3» 16+
14.00 Универ 16+
14.30 20.00 Реальные пацаны 16+
15.00 19.00 20.30 Универ. Новая 
общага 16+
15.30 Т/с «Деффчонки» 16+
21.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие-4» 16+
23.20 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+
00.50 Х/ф «История о нас» 16+
02.45 Суперинтуиция 16+
04.45 Школа ремонта 12+
05.50 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.45 Новости культуры
10.15 00.05 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон» 12+
12.05 Живая Вселенная
12.30 15.50 19.00 Д/с
13.00 Острова 12+
13.40 Россия, любовь моя!
14.05 21.35 02.50 Д/ф
14.45 01.55 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 12+
16.40 20.45 Юбиляры года
18.00 События года
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
22.30 Культурная революция 16+
23.15 Пьедестал красоты
01.15 Р. Шуман. Симфония №1 
«Весенняя»
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.50 04.05 События. 
Итоги 16+





9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
10.25 18.30 События УрФО 16+
10.50 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
11.10 05.10 Д/ф
12.10 Кабинет министров 16+
12.40 13.05 Х/ф «Каникулы Пе-
трова и Васечкина» 6+
14.10 19.15 23.35 Звездная жизнь 
16+
16.10 17.10 Все будет хорошо 16+
18.00 Рецепт 16+
19.10 21.25 23.20 02.20 04.35 На 
самом деле 16+
20.10 Д/с
21.30 00.30 03.05 9 1/2 16+
23.25 02.25 04.40 События. Ак-
цент 16+
02.55 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро 16+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.30 Стильное настроение 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 М/ф
9.40 03.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.40 05.30 Загс 16+
12.40 Звездные истории 16+
13.15 Х/ф «Свет мой» 16+
15.05 04.30 Новогодняя неделя 
еды 16+
16.05 Х/ф «А вы ему кто?» 16+
18.00 В тему 12+
18.20 Разговор в студии 16+
18.30 Бульвар 16+
18.50 22.55 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Доктор Тырса» 16+
20.45 Х/ф «Вербное воскресе-
нье» 16+
23.30 Х/ф «Свидание моей меч-
ты» 16+
01.30 Х/ф «Личное» 16+





7.00 Утро на «5» 6+
9.45 15.00 18.00 Место происше-
ствия 16+
10.30 Х/ф «Штрафной удар» 12+
12.30 Х/ф «Зеленый фургон» 
12+
16.00 Открытая студия
17.00 Защита Метлиной 16+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «ОСА» 16+
23.20 Х/ф «Президент и его 
внучка» 12+
01.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 
16+
04.05 Х/ф «Дайте жалобную кни-
гу» 12+
6.00 Настроение
8.25 Х/ф «Дежа 
вю» 16+
10.30 д
11.10 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Берега» 16+
13.40 22.20 Д/ф
14.50 19.30 Город новостей
15.15 Наша Москва 12+
15.35 Х/ф «Большая перемена» 
12+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Тайны нашего кино 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «Зимний сон»
23.10 Хроники московского быта 
12+
00.35 Х/ф «Отряд особого на-
значения» 16+
02.10 Новый год. Взгляд в про-
шлое 6+
02.45 Т/с «Исцеление любовью» 
16+




7.30 Доктор красоты 16+
8.00 Риэлторский вестник 16+
8.30 21.10 Азбука ЖКХ
8.40 9.55 21.00 Астропрогноз 16+
8.50 Квадратный метр
9.20 В центре внимания 16+
10.00 21.40 Рейтинг Баженова
10.30 На пределе 16+
11.25 04.20 Покушения 16+
12.25 01.10 Наука 2.0
13.30 02.15 Моя планета




15.50 Х/ф «Приказано уничто-
жить! Операция «Китайская 
шкатулка» 16+
19.30 Здравствуй, малыш 16+
20.30 Баскетбольные дневники 
УГМК
20.40 Здоровья вам! 16+
21.20 Красота и здоровье 16+
21.30 Технологии комфорта
22.10 22.40 Фигурное катание 0+
00.05 Угрозы современного 
мира
02.45 Д/ф
03.15 24 кадра 16+
03.50 Наука на колесах
05.05 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Амур» 
(Хабаровск)
5.00 Операция «Чистые 
руки» 16+
6.00 Я - путешественник 
12+
6.30 13.00 Званый ужин 
16+
7.30 Смотреть всем! 16+
8.00 12.00 23.20 16+
8.30 12.30 19.00 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Женщины против мужчин 
16+
11.00 Засуди меня 16+
14.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Правила моей кухни 16+
20.30 Великие тайны 16+
18 №23919 декабря 2013 года
Уважаемые жители 
Дзержинского района!
Если у Вас умер близкий человек 
и вы вызвали полицию, а вместе с ее 
представителями приехал агент риту-
альных услуг, которого  не вызывали, 
вы имеете право отказаться от услуг 
и выбрать ритуальное агентство само-
стоятельно. 




6.00 05.30 Live in tele 
club 16+
7.20 М/ф 12+
7.40 12.00 00.00 Пятни-
ца news 16+
8.10 Большая разница 16+
11.00 Русский юмор 16+
11.30 18.20 Сделка 16+
12.30 14.20 17.30 18.50 Орел и 
решка 16+
13.25 Разрушители мифов 16+
15.20 Моя прекрасная няня 16+
21.30 00.30 Сверхъестественное 
16+
03.00 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 11.35 15.15 19.15 
20.30 21.30 07.00 Д/с
9.20 Х/ф «Искренне 
ваш...» 16+
11.00 15.00 18.00 20.00 
00.00 Новости дня
12.20 16.15 18.15 Т/с «Тайная стра-
жа. Смертельные игры» 16+
22.35 Х/ф «Дайте жалобную кни-
гу» 12+
00.30 Х/ф «Во бору брусника» 
12+
03.35 Х/ф «Юнга Северного 
флота» 12+





11.50 Императорский клуб 12+
13.55 Игры страсти 16+
15.30 Город Эмбер: побег 12+
17.10 Возвращение супермена 
12+
20.00 Дом у озера 16+
21.50 Симона 16+
00.00 Притворись моим мужем 
16+
02.00 Когда ты в последний раз 
видел своего отца? 16+
04.00 Правда о Чарли 16+
06.00 Реальность кусается 12+
8.00 9.20 10.50 
11.15 12.30 14.00 
15.30 17.15 18.25 
20.00 22.20 02.00 04.10 06.05 
Песня года 6+
16.55 Оркестр Поля Мориа 6+
00.30 Прекрасная мельничиха 
16+
6.00 05.30 М/ф
8.30 03.30 Х/ф «Новая 
Рождественская сказ-
ка» 12+
10.30 Х/ф «Старые ворчуны раз-
бушевались» 12+
12.30 Д/ф
13.30 18.00 23.45 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 00.15 Мистические истории 
16+
16.00 Гадалка 12+
18.30 Охотники за привидениями 
16+
19.30 Т/с «Пятая стража» 16+
20.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: сокровища 
Агры» 12+
00.45 Европейский покерный тур 
18+
01.45 Х/ф «Паранормальное яв-
ление» 16+




8.00 Полезное утро 16+
8.40 11.20 00.00 Анекдоты 16+
9.00 Обмен бытовой техники 16+
9.30 Х/ф «Чаклун и Румба» 16+
13.00 Все будет хорошо 16+
15.10 19.30 23.30 Улетное видео 
16+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 
16+
18.30 22.30 Светофор 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Счастливый конец 16+
02.00 Х/ф «Бухта смерти» 16+
04.05 Х/ф «Груз без маркиров-
ки» 16+
8.00 8.45 14.10 
15.00 03.25 04.15 
Лексс 12+
9.35 15.50 16.35 20.30 21.15 01.05 
01.50 Тайны Вселенной 0+
10.25 19.00 05.45 Кайл XV 12+
11.10 17.25 19.45 Дневники вампи-
ра 16+
11.50 18.10 05.00 Говорящая с 
призраками 12+
12.35 13.25 22.00 22.45 Эврика
23.30 00.20 02.40 06.30 07.15 
Сверхъестественное 16+
13.30 Автоспорт 0+
13.45 23.00 5.00 Вот 
это да!!! 0+
15.25 00.55 03.25 
Теннис 0+
15.30 22.15 18.30 19.15 Прыжки на 
лыжах 0+
16.30 17.30 Биатлон. Кубок мира 
19.45 01.00 5.30 Хоккей. Кубок 
Шпенглера 0+
00.30 Кампус 0+
03.30 Боевые искусства 16+
8.00 11.00 13.00 
18.30 22.15 01.15 
05.00 Вот это да!!! 
0+
10.00 04.00 Боулинг 0+
11.30 02.30 Фристайл 0+
12.00 Автоспорт 0+
12.30 Ралли 0+
13.30 23.45 Прыжки на лыжах 0+
15.00 21.15 22.00 Легкая атлетика 
0+










8.30 Первая помощь 12+
8.45 Похудеть к венцу 12+
9.15 Мир лекарственных расте-
ний 12+
9.45 Новейшие достижения в ме-
дицине 12+
10.15 Что лечит этот доктор? 12+
10.30 04.35 Диагноз неизвестен
11.20 17.05 06.55 Качество жизни 
12+
11.50 17.35 01.05 Лаборатория 
12+
12.20 00.05 Доктор Клоун 12+
12.50 00.35 Как продлить моло-
дость и сохранить энергию 
12+
13.20 18.35 06.25 Кабинет красо-
ты 12+
13.50 Здорово и вкусно 12+
14.05 Древний путь к здоровью 
12+
14.35 Спорт для детей 12+
15.05 Элемент здоровья 12+





16.35 01.35 Детский врач 12+
18.05 05.25 История болезней 
12+
19.05 Победа над собой 12+
19.35 Реабилитация 12+
20.05 Как вы себя чувствуете? 12+
21.05 Животные лечат 12+
21.35 Моржи и закаливание 12+
22.05 Педиатрия 12+
22.35 Упражнения для мозга 12+
23.35 Хирургия 12+
02.05 О диетах, и не только 12+
02.35 Быть вегетарианцем 12+
03.05 Тайны мозга 12+
04.05 Зона риска 12+
05.55 Большая пробежка 12+
07.25 Аллергия. Эпидемия XXI 
века 12+
8.00 10 самых 
больших оши-
бок 16+
8.35 Дворовый десант 12+
8.55 Готовимся к зиме 12+
9.10 03.35 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
9.40 16.30 Проект мечты 12+
10.10 Деревянная Россия 12+
10.40 07.00 Мир русской усадьбы
11.10 00.35 06.00 Домик в Амери-
ке 12+
11.40 18.00 04.35 Горожане буду-
щего 12+
12.35 01.05 Красиво жить 12+
13.05 05.30 Огородные вредите-
ли 12+
13.35 06.30 Ландшафтный дизайн 
12+
14.05 Лавки чудес 12+
14.35 Я фермер 12+
15.05 Дачная экзотика 6+
15.35 Террасы и беседки 12+
16.00 Побег из города 12+
17.00 01.35 Тихая охота 12+
17.30 00.05 07.30 Секреты стиля 
12+
18.55 Дома архитекторов в Из-
раиле 12+
19.25 Быстрые рецепты 12+
19.40 Усадьбы будущего 12+
20.10 Пруды 12+
20.40 Безопасность 12+
21.10 Дворовый десант 12+
21.30 Органическое земледелие 
12+
22.00 Лучки-пучки 12+
22.15 Беспокойное хозяйство 12+
22.45 Дачные радости 12+
23.15 Дворовый десант 12+
23.35 Домашняя экспертиза 12+
02.05 Дом, который построил 
16+
02.50 Топ 10 12+
03.20 Подворье 12+
04.05 Сравнительный анализ 16+




8.40 9.30 16.05 Топ-модель по-
американски 16+
11.15 21.30 Т/с «Сабрина - ма-
ленькая ведьма» 12+
12.35 Горячие мамочки 16+
13.05 Адская кухня 16+
13.55 Starbook 16+
14.55 20.15 Королевы бала 12+
18.40 22.20 Т/с «Дикий ангел» 
12+
00.00 03.30 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
01.25 Т/с «Беверли-Хиллз 90210» 
16+
04.15 Соблазны 16+
06.10 Europa plus чарт 16+
7.00 Прыг-скок  
команда
7.10 7.45 8.05 8.15 
8.30 9.50 10.20 10.40 11.45 
12.40 13.20 14.30 15.15 15.40 
16.05 19.15 19.55 20.30 20.55 
21.10 21.25 22.05 22.40 23.05 
06.35 М/с 6+
7.30 15.00 Мы идем играть!
9.20 17.55 Т/с «Классная школа»




15.50 По всем правилам вместе с 
Хрюшей и...
16.10 Звездная команда
16.25 02.25 06.15 М/ф
17.10 05.15 Ералаш
18.50 Мода из комода 12+
19.40 Служба спасения 
домашнего задания
20.20 Финалист фестиваля 
«Включайся!», «Улитка»,
21.35 Маленький шеф
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.20 Т/с «Кадетство» 12+
01.10 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен»
03.45 «Пожар во флигеле», 





7.05 7.30 8.00 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
10.55 11.15 11.45 
12.05 14.40 15.10 
17.15 17.40 18.10 18.40 
19.05 06.35 М/с 6+
12.15 М/ф
12.45 Х/ф «Анастасия»
15.40 Т/с «Высший класс» 6+
16.05 Т/с «Крэш и Бернштейн» 
12+
16.40 Т/с «Собака точка ком» 6+
19.35 20.10 20.35 Т/с 
«Волшебники из Вэйверли 
Плэйс» 6+
21.15 Х/ф «Дюймовочка»
23.00 Т/с «Десятое королевство» 
12+
00.00 04.50 Х/ф «12 
Рождественских свиданий» 
12+
01.55 Т/с «Доктор Кто» 16+
02.55 03.50 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла» 12+









Как запустить двигатель в мороз?
 из жизни звезд
Билан снимется в историческом фильме
Дима Билан в программе «Вечерний Ургант» рассказал о том, что в следую-
щем году снимется в историческом фильме. Действие будет разворачиваться 
в годы первой мировой войны, а сюжет будет завязан на невероятной истории 
любви. 
Певцу предстоит исполнить драматическую роль. Больше никаких подробностей 
Билан не рассказал: имя режиссера фильма, дата выхода в прокат и имена коллег 
по съемочной площадке пока держатся в секрете.
Певец уточнил, что необходимые бумаги подписаны — осталось только 
дождаться начала съемок. Напомним, что в прошлый четверг в прокат вышел 
мультфильм «Холодное сердце», в котором Дима Билан озвучил принца Ханса. 
Вокруг.ТВ
Из-за морозов на профильных ин-
тернет-форумах начали появлять-
ся «темы неудачников», которые 
создают водители, чьи машины не 
завелись. 
По традиции, в «морозных» темах 
автомобилисты со стажем напоминают 
классический алгоритм запуска двига-
теля. Прежде всего, водителям стоит 
следовать нескольким простым прави-
лам – не допускать критических отметок 
бензина в баке, вовремя менять масло 
в двигателе и свечи. Избавить машину 
от страданий при запуске в морозы 
можно еще и с помощью установки 
предпусковых обогревателей. 
Если последнего приспособления не 
имеется, при холодном запуске сначала 
нужно включить фары на 10-15 секунд, 
тем самым дать немного разогреться 
аккумулятору (при этом должны быть 
выключены кондиционер, магнитола и 
прочие потребители энергии). Далее, 
при механической коробке передач, 
стоит выжать педаль сцепления, что-
бы аккумулятор вместе с коленвалом 
не вращал еще и шестеренки коробки 
передач. После пуска двигателя пе-
даль сцепления необходимо плавно 
отпустить. На каждую попытку следует 
тратить не более 10 секунд, а на пере-
рывы после каждого неудачного старта 
– около полминуты, затем повторять 
пуск. На карбюраторном двигателе при-
ветствуется небольшая «подгазовка», 
на инжекторных машинах к педали газа 
при запуске в морозы притрагиваться 
нельзя, сообщает «Новый регион».
По вопросам подписки на «ТР» обращаться по телефону:  
41-49-62
5.00 Доброе утро





9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.30 Голос. Финал 12+
02.00 Х/ф «Люди в черном» 12+
03.50 Х/ф «Любовь зла» 16+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
8.55 Мусульмане
9.05 12.00 15.00 17.30 Х/ф «Гюль-
чатай» 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
14.15 Дневник Сочи-2014
17.10 Вести-Урал. Уральский ме-
ридиан
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сваты-6» 12+
00.00 Живой звук
01.25 Х/ф «Зойкина любовь» 16+
03.20 Горячая десятка 16+
04.40 Х/ф «Добрая подружка 
для всех» 16+
6.00 НТВ утром
8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
Пятница, 27 декабря
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Жизнь как песня: Сергей 
Челобанов 16+
21.15 Х/ф «Сибиряк» 16+
23.10 «Открытие «Галактики», 
сольный концерт Жан-
Мишеля Жарра 12+
23.55 Х/ф «Родственник» 16+
01.50 Дело темное 16+
02.45 Т/с «Следственный коми-
тет» 16+
04.35 Т/с «Адвокат» 16+
6.00 7.30 М/ф 0+
6.50 7.00 М/с 6+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда» 12+
11.30 14.00 6 кадров 16+
11.45 Х/ф «Страшно красив» 16+
13.30 Депутатские вести 16+
14.30 Воронины 16+
17.45 Вечер на Тагил-ТВ 12+
17.47 19.15 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Время детское 6+
18.20 19.40 Вечер на Тагил-ТВ: 
гость в студии 12+
18.45 Т/с 16+
20.00 Неделя в Тагиле 16+
20.50 Новостя 12+
21.30 Открытый вопрос 16+
22.00 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
23.55 Настоящая любовь 16+
00.15 Галилео 0+
05.15 Животный смех 16+
05.45 Музыка 16+
7.00 7.30 06.00 06.30 
М/с
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
8.25 Т/с «Интерны» 12+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+
11.30 Х/ф «Смертельное ору-
жие-4» 16+
14.00 15.30 Универ 16+
14.30 Реальные пацаны 16+
15.00 19.00 Универ. Новая общага 
16+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Comedy баттл 16+
23.00 ХБ 18+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.00 Д/ф
02.00 Х/ф «Сердцеед» 16+
04.00 Суперинтуиция 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.15 Новости культуры
10.20 Наблюдатель




13.40 Письма из провинции
14.05 Больше чем любовь
14.45 01.55 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 12+




21.25 Т/с «Жены и дочери» 16+
23.35 Х/ф «Дантон» 16+
6.00 19.00 21.00 22.50 
03.30 События. Итоги 
16+





9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
10.25 18.30 События УрФО 16+




12.35 13.05 Х/ф «Каникулы Пе-
трова и Васечкина» 6+
14.10 Д/с
16.10 17.10 Все будет хорошо 16+
18.00 Кабинет министров 16+
19.10 21.25 23.20 04.00 На самом 
деле 16+
19.15 23.25 04.05 События. Ак-
цент 16+
19.25 Папа попал-2
21.30 04.45 9 1/2 16+
23.35 Мировые битвы экстрасен-
сов 16+
01.40 Мини-футбол. Чемпионат 
России
04.35 Действующие лица 16+
05.45 De facto 12+
6.30 Удачное утро 16+
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.30 6.00 Стильное настроение 
16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Х/ф «Горя бояться - счастья 
не видать»
11.05 18.50 Одна за всех 16+
11.10 Т/с «Когда ее совсем не 
ждешь...» 16+
17.30 Красота на заказ 16+
18.00 В тему 12+
18.20 Ты не один 16+
18.30 Бульвар 16+
19.00 Х/ф «Последнее дело Ка-
зановы» 16+
20.45 Х/ф «Роза прощальных 
ветров» 16+
22.30 Достать звезду 16+
23.30 Х/ф «Малышка на милли-
он» 16+
02.00 Х/ф «Алекс и Эмма» 16+
03.50 Х/ф «Соммерсби» 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 Сейчас
6.10 Момент истины 
16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.35 День ангела 0+
10.30 12.30 03.20 Х/ф «Оцеола: 
правая рука возмездия» 12+
12.55 04.55 Х/ф «Северино» 12+
14.15 16.00 Х/ф «Апачи» 12+
16.20 Х/ф «Ульзана. Судьба и 
Надежда» 12+
18.00 Место происшествия 16+
19.00 Правда жизни 16+
19.30 20.20 21.00 21.45 22.25 23.15 
00.00 00.50 Т/с «След» 16+
01.35 Х/ф «Волга-Волга!» 6+
6.00 Настроение
8.35 Х/ф «Зимний 
вечер в Гаграх» 12+
10.20 Д/ф
11.10 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 События
11.50 Х/ф «Берега» 16+
13.40 Хроники московского быта 
12+
14.50 19.30 Город новостей
15.15 Наша Москва 12+
15.35 Х/ф «Большая перемена» 
12+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Тайны нашего кино 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «Рождество Эркюля 
Пуаро» 12+
22.20 Х/ф «Гараж» 12+
00.20 Спешите видеть! 12+
00.55 Х/ф «Летят журавли» 12+
02.50 Д/с







8.15 Баскетбольные дневники 
УГМК
8.25 9.55 20.40 Астропрогноз 16+
8.30 Азбука ЖКХ
8.45 20.20 Технологии комфорта
8.50 Здравствуй, малыш! 16+
9.10 19.50 Авто news 16+
9.20 Здоровья, вам! 16+
10.00 Рейтинг Баженова
10.30 05.20 Полигон
11.25 Угрозы современного мира
12.25 01.10 Наука 2.0
13.30 02.15 06.00 Моя планета
14.00 Большой спорт
14.20 Золото нации
14.50 Рейтинг Баженова 16+
15.55 Х/ф «Погружение» 16+
19.30 В центре внимания 16+
20.00 Гурмэ 16+
20.45 УГМК: наши новости 16+
20.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль)  - «Трактор» 
(Челябинск). Прямая транс-
ляция
23.35 Астероиды - хороший, пло-
хой, злой
00.40 Poly.Тех




5.00 Какие люди! 16+
6.00 Я - путешественник 
12+
6.30 13.00 Званый ужин 
16+
7.30 22.30 Смотреть всем! 16+
8.00 12.00 16+
8.30 12.30 19.00 Новости 24 16+
9.00 Заговор серых кардиналов 
16+
11.00 Засуди меня 16+
14.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Правила моей кухни 16+
20.30 Странное дело 16+
21.30 Секретные территории 16+
23.45 Т/с «Неудачников.Net» 16+
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 ТВ-новости
Песня года-2013
В СК «Олимпийский» прошел ежегод-
ный фестиваль «Песня года», который 
традиционно собирает самых ярких 
артистов российской эстрады. 
 «Песня года» – один из старейших 
музыкальных фестивалей в нашей стра-
не, который впервые прошел в Москве в 
1971 году. С тех пор менялись ведущие, 
организаторы и формат концерта (в 
первые годы существования он носил 
идеологический характер), но одно 
оставалось неизменным – на сцену в 
конце года выходили все звезды, чтобы 
исполнить зрителям полюбившиеся за 
год хиты, а в финале неизменно звучал 
практически гимн события – «Песня 
остается с человеком». Ведущими кон-
церта в разные годы были Ангелина 
Вовк и Евгений Меньшов, Анна Шилова 
и Игорь Кириллов, Светлана Жильцова и 
Александр Масляков, а в последние не-
сколько лет в этом амплуа традиционно 
выступают Лера Кудрявцева и Сергей 
Лазарев. 
Лера Кудрявцева не стала изменять 
привычному сценическому стилю и по-
явилась в этот вечер в расшитом круже-
вом платье с пышной юбкой и корсетом, 
а Сергей Лазарев оставил свои модные 
эксперименты и облачился в классиче-
ский костюм. 
Анжелика Варум примерила на кон-
церте сразу два образа: для общего 
номера артистка выбрала закрытое 
облегающее платье металлического 
оттенка, а собственную песню «Сумас-
шедшая» она исполнила в провокаци-
онном костюме. И, надо признать, что 
44-летняя Варум по-прежнему может 
похвастаться роскошной фигурой. Как 
ни странно, наряд супруги Леонида 
Агутина стал в этот вечер, пожалуй, 
самым откровенным – даже участницы 
группы «Серебро» выбрали достаточно 
сдержанные наряды. Девушки появи-
лись на сцене не в привычных боди и 
прозрачных юбках, а в красно-белых 
костюмах, которые не демонстрировали 
зрителям ничего лишнего. Видимо, про-
дюсеры коллектива решили на этот раз 
не эпатировать аудиторию «Песни года». 
Алсу, исполнившая песню «Нет тебя 
дороже», предстала перед зрителями в 
роскошном красном платье. А Николай 
Басков, который уверен, что ботинки 
должны быть в тон костюму, нашел 
себе новое средство передвижения – 
деревянную детскую лошадку. Также 
лауреатами «Песни года» стали Нюша, 
Наталья Подольская и Владимир Пре-
сняков, Кристина Орбакайте, София 
Ротару, Жасмин, Стас Михайлов, Дима 
Билан, Натали, Полина Гагарина, Вера 
Брежнева и другие звезды. Сам концерт 
российские зрители, как и всегда, смо-
гут увидеть на новогодних праздниках 
в эфире канала «Россия».
Woman.ru 
Нестареющая София Ротару 
вновь стала лауреатом 
«Песни года-2013».
Пятница, 27 декабря
6.00 05.40 Hit chart 16+
7.10 М/ф 12+
7.45 12.00 00.00 Пятни-
ца news 16+
8.15 Прожекторперисхилтон 16+
11.00 Русский юмор 16+
11.30 18.20 Сделка 16+
12.30 14.20 17.30 18.50 Орел и 
решка 16+
13.25 Разрушители мифов 16+
15.20 Моя прекрасная няня 16+
21.30 00.30 Сверхъестественное 
16+
8.00 11.35 21.30 06.45 
07.35 Д/с
9.10 Х/ф «Опасно для 
жизни!» 12+
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 Но-
вости дня
12.20 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры» 16+
15.15 20.30 Д/ф
16.20 Х/ф «Дайте жалобную кни-
гу» 12+
18.20 Х/ф «Зигзаг удачи» 12+
22.25 Х/ф «Ва-банк» 16+
00.30 Т/с «Ответный удар» 16+
02.10 Х/ф «Шофер на один 
рейс» 16+






12.00 Игры страсти 16+ 
13.35 Прерванная жизнь 16+
15.50 Симона 16+ 
18.00 Дом у озера 16+ 
20.00 Рок-звезда 16+
21.55 Любовь: инструкция по 
применению 16+
00.10 Ходят слухи 12+
02.00 Правда о Чарли 16+ 
04.00 Реальность кусается 12+ 
06.00 Что-то новенькое 16+
8.00 9.30 11.15 
12.25 14.00 
16.20 20.00 
22.10 00.05 02.00 04.10 04.40 
06.15 Песня года 6+
10.55 Оркестр Поля Мориа 6+
18.30 Прекрасная мельничиха 
16+
6.00 05.45 М/ф
8.30 Х/ф «Цвет вол-
шебства» 12+
12.30 Д/ф
13.30 18.00 Х-версии. Другие но-
вости 12+
14.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон: собака Баскер-
вилей» 12+
23.15 Х/ф «Час пик» 16+
01.15 Европейский покерный тур 
18+
02.15 Х/ф «Казанова» 16+




8.00 Полезное утро 16+
8.40 12.30 00.00 Анекдоты 16+
9.00 Обмен бытовой техники 16+
9.30 Х/ф «Кодекс бесчестия» 
16+
13.00 Чудо 12+
16.00 20.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 
16+
18.30 22.30 Светофор 16+
19.30 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Счастливый конец 16+
02.00 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска» 16+
03.35 Х/ф «Убийство свидетеля» 
16+
8.00 8.45 14.10 
15.00 03.25 04.15 
Лексс 12+
9.35 15.50 16.35 20.30 21.15 01.05 
01.50 Тайны Вселенной 0+
10.25 19.00 05.45 Кайл XV 12+
11.10 17.25 19.45 Дневники вампи-
ра 16+
11.50 18.10 05.00 Говорящая с 
призраками 12+
12.35 13.25 Эврика
22.00 22.45 Однажды в Стране 
чудес 12+
23.30 00.20 02.40 06.30 07.15 
Сверхъестественное 16+
13.30 14.30 16.30 
19.00 5.45 19.45 
01.00 Хоккей. Ку-
бок Шпенглера 0+
15.25 03.25 Теннис 0+
15.30 18.15 22.15 17.30 Прыжки на 
лыжах 0+
23.00 Вот это да!!! 0+
00.00 Соревнования лесорубов
03.30 04.30 Боулинг 0+
05.30 Автоспорт 0+
05.40 Спортивный паспорт 0+
8.00 8.45 Легкая 
атлетика 0+
9.00 18.30 22.15 
01.30 05.30 Вот 
это да!!! 0+
10.00 Боулинг 0+
11.00 12.00 Фристайл 0+
13.30 23.45 Прыжки на лыжах 0+
15.00 16.00 06.00 07.00 0+ хоккей. 
Кубок Шпенглера. Давос
17.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии 0+
21.15 21.45 Велоспорт 0+
00.45 Ски-пасс 0+
01.00 Серфинг 0+




8.30 Спорт для детей 12+
9.00 Элемент здоровья 12+





10.30 04.35 Диагноз неизвестен
11.20 17.05 06.55 Качество жизни 
12+
11.50 17.35 01.05 Лаборатория 
12+
12.20 00.05 Стресс в большом 
городе 12+
12.50 00.35 Будь в тонусе! 12+
13.20 18.35 06.25 Кабинет красо-
ты 12+
13.50 Здорово и вкусно 12+
14.05 Победа над собой 12+
14.35 Реабилитация 12+
15.05 Как вы себя чувствуете? 12+
16.05 Животные лечат 12+
16.35 01.35 Детский врач 12+
18.05 05.25 Зеленая aптека 12+
19.05 Моржи и закаливание 12+
19.35 Педиатрия 12+
20.05 Упражнения для мозга 12+
21.05 Хирургия 12+
21.35 О диетах, и не только 12+
22.05 Быть вегетарианцем 12+
22.35 Тайны мозга 12+
23.35 Чего мы не знаем о своем 
теле 12+
02.05 Спортивные травмы 12+
02.35 Первая помощь 12+
02.50 Похудеть к венцу 12+
03.20 Мир лекарственных рас-
тений 12+
03.50 Новейшие достижения в 
медицине 12+
04.20 Что лечит этот доктор? 12+
05.55 Рецепт 16+




8.35 Я фермер 
12+
9.05 Дачная экзотика 6+
9.35 Террасы и беседки 12+
10.00 Побег из города 12+
10.30 16.30 03.35 07.00 Проект 
мечты 12+
11.00 00.30 06.00 Домик в Амери-
ке 12+
11.30 18.00 04.35 Горожане буду-
щего 12+
12.25 01.00 Красиво жить 12+
12.55 05.30 Огородные вредите-
ли 12+
13.25 06.30 Ландшафтный дизайн 
12+
13.55 Дома архитекторов в Из-
раиле 12+
14.25 Быстрые рецепты 12+
14.40 Усадьбы будущего 12+
15.10 Пруды 12+
15.40 Безопасность 12+
16.10 Дворовый десант 12+
17.00 01.30 Зеленая аптека 12+
17.30 00.00 07.30 Мaстер 12+
18.55 Органическое земледелие 
12+
19.25 Лучки пучки 12+
19.40 Беспокойное хозяйство 12+
20.10 Дачные радости 12+
20.40 Дворовый десант 12+
21.00 Домашняя экспертиза 12+
21.30 Дом, который построил 
16+
22.15 Топ 10 12+
22.45 Подворье 12+
23.00 03.05 Чудеса, диковины и 
сокровища 12+
23.30 Сравнительный анализ 16+
02.00 10 самых больших ошибок 
16+
02.30 Дворовый десант 12+
02.50 Готовимся к зиме 12+




8.40 16.05 Топ-модель по-
американски 16+
11.15 21.30 Т/с «Сабрина - ма-
ленькая ведьма» 12+
12.35 Стилистика. Новости моды 
16+
13.05 Адская кухня 16+
13.55 Starbook 16+
14.55 20.15 Королевы бала 12+
18.40 22.20 Т/с «Дикий ангел» 
12+
00.00 03.30 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
01.25 Т/с «Беверли-Хиллз 90210» 
16+
04.15 Соблазны 16+
06.10 Смеха ради 16+
7.00 Прыг-скок  
команда
7.10 8.30 9.50 10.20 
10.40 13.20 19.15 20.30 20.55 
21.10 22.05 22.40 06.35 М/с 
6+
7.30 Мы идем играть!
7.50 11.10 12.40 14.30 15.15 20.00 
С днем рождения, карусель! 
Мультмарафон
9.20 17.55 Т/с «Классная школа»
12.10 Мультстудия
14.05 Давайте рисовать!
15.00 По всем правилам вместе с 
Хрюшей и...
17.10 05.10 Ералаш
19.40 Пора в космос!
21.25 02.30 04.50 М/ф
21.35 «Неовечеринка», 
первобытная
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.05 Х/ф «Приключения 
Электроника» 6+
05.55 Вопрос на засыпку
7.05 7.30 8.00 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
10.55 11.15 11.45 
12.05 12.45 13.15 
13.40 14.15 14.40 15.10 15.40 
16.10 16.40 17.10 17.40 18.10 
18.40 19.05 19.35 06.20 06.50 
М/с 6+
12.15 Мама на 5+
20.00 Х/ф «Дюймовочка»
21.45 Х/ф «Лис и пес-2»
23.00 Т/с «Десятое королевство» 
12+
00.00 Х/ф «Рождественский 
коттедж»
02.05 Х/ф «Я никогда не буду 
твоей»
04.05 05.00 Т/с «Удивительные 
странствия Геракла» 12+
05.50 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс» 6+
21№23919 декабря 2013 года
В Новый год увидим мюзикл «Три богатыря»
 ТВ-новости
Главные каналы страны начали 
готовиться к Новому году задолго 
до того, как в Москве пошел первый 
снег. Сейчас же, когда до наступления 
самого любимого праздника россиян 
остались считанные недели, съемки 
специальных проектов и мюзиклов 
вышли на финишную прямую. Ли-
дерами по количеству празднич-
ных программ снова стали «Первый 
канал» и «Россия». Помимо «Голу-
бого огонька», «Новогодней ночи 
на Первом», «Песни года» и других 
традиционных телехитов на экраны 
страны выйдут мюзикл «Три богаты-
ря» и специальный выпуск шоу «Две 
звезды». 
 «Три богатыря» – это музыкальная 
история, снятая для «России» ре-
жиссером Александром Игудиным в 
Санкт-Петербурге, в которую благодаря 
фантазии сценариста вошли еще две 
независимые сюжетные линии – «Три 
мушкетера» и «Три толстяка». В поста-
новке приняли участие Николай Басков, 
Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, 
Анна Семенович и другие российские 
знаменитости. Филипп Киркоров легко 
перевоплотился на съемочной площад-
ке в коварного кардинала Ришелье, а 
Кристина Орбакайте очень органично 
смотрелась в роли Миледи. Хулиганский 
характер Николая Баскова помог ему 
стать прекрасным Соловьем-разбойни-
ком, а Михаил Боярский остался верен 
себе - настоящий мушкетер даже спустя 
30 лет остается мушкетером.
Главной парой мюзикла стали Алек-
сей Воробьев и Анастасия Стоцкая, 
которые сыграли в «Трех богатырях» 
Марью-искусницу и Ивана-царевича. К 
слову, если раньше роли всех принцев в 
подобных проектах исполнял 37-летний 
Басков, то теперь продюсеры решили 
попробовать «омолодить» принца, при-
гласив 25-летнего Воробьева.
Праздничные «Две звезды» порадуют 
зрителей «Первого канала» яркими дуэ-
тами и образами любимых артистов. Мы, 
наконец, увидим Веру Брежневу в сва-
дебном платье, причем женихом одной 
из самых желанных невест постсовет-
ского пространства станет Александр 
Ревва, который, впрочем, давно женат. 
Андрей Малахов продемонстрирует 
свои вокальные данные в дуэте с фе-
еричной Машей Распутиной, о которой 
в последнее время ничего не было 
слышно. 
Стоит отметить, что наряд, в котором 
49-летняя артистка появилась на записи 
программы, значительно скромнее, чем 
те концертные костюмы, которые Распу-
тина предпочитала раньше. Неизменной 
осталась только любовь Маши к круже-
вам и корсетам. А любимец миллионов 
российских женщин в категории «30+» 
Стас Михайлов неожиданно «спелся» с 
подопечной Игоря Матвиенко Людмилой 
Соколовой. 
Woman.ru Филипп Киркоров.




7.35 Играй, гармонь 
любимая! 12+
8.20 М/с
8.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+





16.55 Голос. За кадром 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.45 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.50 Минута славы. Дорога на 
Олимп! 12+
21.00 «Время»
21.20 Голос. Финал 12+
23.50 Успеть до полуночи 16+
00.20 Что? Где? Когда?
01.30 Х/ф «Отчаянная домохо-
зяйка» 16+




7.00 Диалоги о 
животных
8.00 11.00 14.00 20.00 Вести




10.05 Россия-Урал. Вести. Интер-
вью
10.15 Время-деньги
10.28 Города Урала. Сказка в го-
роде живет
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 14.30 Х/ф «Рябины гроздья 
алые» 12+
16.40 Десять миллионов
17.45 Концерт «Измайловский 
парк»
20.30 Х/ф «Пенелопа» 12+
00.15 Х/ф «Мой принц» 12+
02.15 Х/ф «Лабиринт Фавна» 16+
04.15 Комната смеха
5.30 Т/с «Брачный 
контракт» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00 10.00 13.00 Се-
годня
Суббота, 28 декабря
8.15 Золотой ключ 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Т/с «Груз» 16+
17.20 «Очная ставка» 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Центральное телевидение 
16+
19.50 Новые русские сенсации 
16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 Остров. Финал 16+
23.15 Луч света 16+
23.50 Т/с «Версия-3» 16+
03.40 Авиаторы 12+
04.15 Дикий мир 0+
05.00 Т/с «Адвокат» 16+
6.00 М/ф 0+
7.35 7.55 9.00 9.20 10.05 М/с 6+
8.10 Веселое диноутро 0+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
10.40 Сердце дракона. Начало 
12+ 
12.15 Х/ф «Безумно влюблен-
ный» 16+
14.10 Х/ф «Укрощение стропти-
вого» 16+
16.00 16.30 18.40 6 кадров 16+
17.03 Частные объявления
17.05 Собственной персоной 12+
17.50 Большая игра 12+
18.30 Спросите нас 16+
19.10 М/ф «Золушка. Полный 
вперед» 16+
20.45 Х/ф «Звездная пыль» 16+
23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.10 Галилео 0+
05.10 Животный смех 16+
05.40 Музыка 16+
7.00 05.20 Т/с 
«Счастливы вме-
сте» 16+
7.40 8.05 8.30 06.00 М/с
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара 
12+
10.30 Про декор 12+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Дурнушек.Net 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Comedy woman 16+
15.00 22.35 Комеди клаб 16+
16.00 Comedy баттл 16+
17.00 Stand up 16+
18.00 Универ. Новая общага 16+
20.00 Х/ф «Матрица» 16+
23.00 02.45 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Великолепная афе-
ра» 16+
03.45 М/ф








14.20 Красуйся, град Петров!
14.50 01.55 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 12+
16.35 «Я славлю разлуку, что свя-
зывает нас...» Вечер-посвя-
щение Исааку Шварцу
17.50 Х/ф «Звонят, откройте 
дверь» 12+
19.05 Больше чем любовь
19.45 Романтика романса
20.40 Вспоминая Ольгу Аросеву. 
Творческий вечер в Театре 
сатиры
22.00 Андреа Бочелли. Мое Рож-
дество
23.00 Белая студия
23.40 Х/ф «Какими мы были» 
16+
01.35 М/ф 12+
6.00 19.00 События. 
Итоги 16+
6.25 События. Акцент 
16+
6.35 12.00 23.45 Па-
трульный участок 16+
7.00 Д/ф
7.35 События УрФО 16+
8.10 Контрольная закупка 12+
8.30 Папа попал 16+
9.20 М/ф
10.00 11.00 Теремок 0+
11.30 Все о ЖКХ 16+
12.30 Национальное измерение 
16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 00.35 Мировые битвы экс-
трасенсов 16+
15.45 События. Культура 16+
15.55 События. Инновации 16+
16.05 События. Интернет 16+
16.15 00.15 Все о загородной 
жизни 12+
16.35 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
17.00 Х/ф «Берегись автомоби-
ля!» 12+
20.00 Х/ф «Золотой теленок» 
12+
23.20 К 70-летию Уральского 
хора. Фильм «Маленький 
секрет для большого кол-
лектива» 16+
02.35 Ночь в филармонии 0+
03.15 Х/ф «12 стульев» 12+
05.35 Действующие лица 16+
6.30 М/с 6+
6.50 22.40 Одна за всех 16+
7.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 6.00 Стильное настроение 
16+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 18.00 05.20 Звездные исто-
рии 16+
9.20 Спросите повара 16+
10.20 Т/с «Скарлетт» 16+
17.00 Давай оденемся! 16+
19.00 Водоворот чужих желаний 
16+
23.30 Х/ф «Однажды в Амери-
ке» 16+
03.50 Х/ф «Ребро Адама» 16+
6.10 Территория спор-
та 12+
6.20 Х/ф «Апачи» 12+
7.55 М/ф 0+
9.35 День ангела 0+
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.00 11.50 12.35 13.15 13.55 
14.35 15.15 16.05 16.55 17.40 
Т/с «След» 16+
19.00 19.50 20.50 21.40 22.40 23.35 
00.35 01.25 Т/с «Платина»
02.25 Х/ф «Президент и его 
внучка» 12+
04.25 Х/ф «Ульзана. Судьба и На-
дежда» 12+
5.15 04.50 М/с
6.40 Х/ф «Мистер 
Икс»
8.35 Православная энциклопедия 
6+
9.05 Х/ф «Три орешка для Зо-
лушки» 6+
10.30 Добро пожаловать домой! 
6+
11.20 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 23.55 События
11.50 Х/ф «Молодая жена» 12+
13.40 14.45 Х/ф «Карнавал» 12+
17.00 Х/ф «Загадай желание» 
12+
18.40 Х/ф «Мужчина в моей го-
лове» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
00.15 Временно доступен 12+
01.20 Х/ф «Задача с тремя неиз-
вестными» 12+
03.55 Городские войны. Этот Но-
вый, Новый год 16+
7.00 06.30 Моя 
планета
8.05 Астероиды - хороший, пло-
хой, злой
9.00 18.10 Доктор красоты 16+
9.30 Автоэлита 12+
10.00 10.55 18.05 Астропрогноз 
16+
10.05 Новости. Екатеринбург 16+
10.50 18.00 Авто news 16+
11.00 14.00 16.40 22.15 23.50 Боль-
шой спорт
11.20 04.05 Индустрия кино
11.50 Непростые вещи
12.55 Полигон
14.05 Задай вопрос министру
14.45 Сборная-2014
15.15 24 кадра 16+
15.40 Наука на колесах
16.10 Рейтинг Баженова 16+
17.00 В центре внимания 16+
17.30 Азбука ЖКХ
17.40 Красота и здоровье 16+
17.55 Технологии комфорта
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Прямая трансляция
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5.00 Т/с «Вкус убий-
ства» 16+
9.00 Х/ф «Стая» 16+
11.00 Территория за-
блуждений 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.30 Странное дело 16+
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Юрию Николаеву - 65!
16 декабря телеведущему Юрию 
Николаеву исполнилось 65 лет. 
Телевидение стало его судьбой. 
«Утреннюю почту» смотрели мил-
лионы взрослых. А в «Утренней 
звезде» мечтали принять участие 
все дети.
Да-да, это он в 90-е открывал 
новые имена. Ездил с программой по 
всей России в поисках талантливых 
и одаренных. Сергей Лазарев, Юлия 
Началова, Валерия и маленькая 
сибирячка Пелагея с совсем не 
детским голосом - вот звезды, которые зажглись на нашей эстраде 
благодаря Николаеву.
- Мне было приятно, что вся страна играет в игру, которую я 
придумал, - рассказывает об этом времени ведущий.
Он и сегодня не представляет жизни без телевидения. 
Талантливый ведущий, дальновидный продюсер, Николаев полон 
замыслов о новых проектах. Конечно же, не забывает и про 
полюбившиеся телезрителям передачи. Программа «ДОстояние 
РЕспублики» обязательно порадует своих поклонников новыми 
выпусками в 2014 году.
Вокруг ТВ.
Хрусталев и Варнава расстались
34-летний ведущий программы Comedy 
Woman Дмитрий Хрусталев и 29-летняя 
участница проекта Екатерина Варнава боль-
ше не вместе. Новость подтвердил сам  
шоумен, своеобразно поздравивший бывшую 
девушку с днем рождения. 
9 декабря Дмитрий Хрусталев, по слухам, 
встречавшийся с именинницей более года, в 
эфире передачи «Вечерний Ургант», соведущим 
которой он стал, поздравил Варнаву перед 
миллионами телезрителей.
«Я просто не могу обойти вниманием тот 
факт, что сегодня, 9 декабря, у одного из моих 
любимых людей на белом свете день рождения. 
Катенька Варнава, поздравляю тебя с днем 
рождения, будь счастлива! И дай Бог тебе 
здоровья и нормального мужика», - заявил 
Хрусталев. Как выяснилось, Екатерина и Дмитрий 
действительно расстались. Ранее эта новость 
появилась в журнале StarHit. Как стало известно 
изданию, Варнава недавно выехала из квартиры 
Хрусталева в элитном доме «Гранд Парк», куда 
перевезла вещи этим летом.
«Думаю, из-за работы их отношения и 
перегорели! Ведь получалось, что личная жизнь 
– это и есть их работа! У них даже номера 
были такие: то Катя к Диме пристает, то он к 
ней… Ужиться не получилось. Теперь Хрусталев 
живет с котом, которого ему подарили на 
одном из недавних корпоративов», - рассказала 
журналу StarHit экс-участница Comedy Woman 
Екатерина Баранова. По сведениям издания, 
ради Екатерины Варнавы Дмитрий Хрусталев 
оставил гражданскую супругу Викторию, с 
которой был вместе 10 лет. Сейчас мама 
телеведущего надеется, что они снова сойдутся. 
Women.ru
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бака 12+
15.55 Дворовый десант 12+
16.15 Безопасность 12+
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17.45 Особый вкус 12+
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13.00 18.50 04.00 М/ф
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02.25 Х/ф «Каменный цветок»
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Девушка Серова младше его дочери 
 из жизни звезд
Знаменитый исполнитель хита «Я люблю тебя до слез» Алек-
сандр Серов поразил всех на церемонии «Песня года». Певец 
появился за кулисами сцены в СК «Олимпийский» рука об 
руку с новой подругой — 17-летней студенткой.
«Это моя новая пассия, 
Лиза. Ей 17 лет, а так и не 
скажешь — они сейчас такие 
акселераты!» – представил 
Серов свою возлюбленную 
друзьям и коллегам, как сооб-
щает газета «Комсомольская 
правда». Как удалось выяснить 
журналистам «КП», юную под-
ругу Александра Николаевича 
зовут Елизавета Семичастно-
ва, ей действительно всего 
17 лет, родом девушка из 
Архангельска. В этом году она 
стала студенткой Московского 
гуманитарного университета 
по направлению «Музыкаль-
ное искусство эстрады». Лиза 
— начинающая певица, уже 
в четыре года девочка стала 
заниматься вокалом и делала 
большие успехи: Семичастно-
ва завоевала несколько Гран-
при на различных междуна-
родных музыкальных фестива-
лях. Должно быть, Александр 
Серов будет заниматься про-
дюсированием юной протеже 
и возлюбленной.
Несколько лет назад Серов 
тяжело переживал развод с 
супругой Еленой, которой и 
посвящена трогательная ком-
позиция «Я люблю тебя до 
слез». Александр и Елена Се-
ровы прожили вместе 19 лет, а 
после разрыва артист отмечал 
в различных интервью, что 
разочаровался в женщинах и 
не уверен, что сможет вновь 
полюбить. Но, видимо, молодая 
красавица Елизавета смогла 
покорить опытного артиста 
юностью и талантом.
Кстати, бывшая жена Серова 
была моложе Александра на 
20 лет. В браке у супругов ро-
дилась дочь Мишель, которая 
на три года старше Елизаветы 
Семичастновой.
Women.ru.
Дмитрий Дибров  









вместе с сыном 
Сашей. Счастливые 
мужчины привезли 
с собой цветы для 
мамы, игрушки и 
самый первый на-
ряд - для Феди.
Напомним,  ч т о 
мальчик появился 
на свет настоящим богатырем: при росте 56 см он весил 
почти 4100 г. Роды прошли без осложнений.
Кстати, в перинатальном центре «Лапино», откуда Ди-
бров, собственно,  и забирал жену с малышом, появились 
на свет самые знаменитые двойняшки в стране - Гарри и 
Лиза Галкины. 
 Вокруг ТВ.
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10.20 Первая передача 16+
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11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
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17.03 Частные объявления
17.05 Неделя в Тагиле 16+
18.00 Школа доктора Комаров-
ского 6+
19.00 23.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «Джек Ричер» 16+
00.25 Галилео 0+
05.25 Музыка 16+
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сте» 16+
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13.50 02.40 Д/ф
14.40 Андреа Бочелли. Мое Рож-
дество
15.35 Кто там...
16.05 «Песня не прощается...» 
Избранные страницы «Пес-
ни года»
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40 К юбилею киностудии 
«Мосфильм». 90 шагов
18.55 Х/ф «Красная палатка» 16+
21.30 Больше чем любовь









8.10 Все о загородной жизни 12+
8.30 Папа попал-2
10.00 Теремок 0+
12.00 00.00 Город на карте 16+
12.15 ЖКХ для человека 16+
12.30 Патрульный участок 16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 00.50 Мировые битвы экс-
трасенсов 16+
15.15 Уральская игра 16+
15.45 События. Образование 16+
15.55 События. Парламент 16+
16.05 События. Спорт 16+
16.15 Наследники Урарту 16+
16.30 Прокуратура. На страже 
закона 16+
16.45 УГМК. Наши новости 16+
17.05 Дивс-экспресс 6+
17.20 02.55 Х/ф «12 стульев» 12+
22.30 Что делать? 16+
23.00 События. Итоги 16+
00.15 Контрольная закупка 12+
6.30 7.00 М/с 6+
6.50 7.20 23.00 Одна за всех 16+
7.30 Стильное настроение 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 18.30 Звездные истории 16+
9.30 Т/с «Дамское счастье» 16+
17.30 Красота на заказ 16+
18.00 Утро с «Пестрым зонти-
ком» 6+
19.00 Умница, красавица
23.30 Х/ф «Мой единственный» 
16+
01.35 Х/ф «Молчи в тряпочку» 
16+
03.30 Т/с «Мисс Марпл» 16+





10.10 11.40 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 Т/с «Тени 
исчезают в полдень» 16+
18.00 Главное
19.00 19.50 20.50 21.40 22.40 23.35 
00.35 01.25 Т/с «Платина» 
16+
02.20 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» 12+
04.05 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине» 12+
5.45 Х/ф «Храбрый 
портняжка» 6+
7.15 Фактор жизни 
6+
7.50 Х/ф «Ирония удачи» 12+
9.35 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» 6+
10.55 Барышня и кулинар 6+
11.30 00.05 События
11.45 Смех с доставкой на дом 
12+
12.15 Х/ф «Гараж» 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 
12+
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 16+
15.30 Х/ф «Игрушка» 12+
17.25 Х/ф «Партия для чемпион-
ки» 16+
21.00 В центре событий 16+
22.00 Т/с «Каменская» 16+
00.25 Х/ф «Слушатель» 16+
02.15 Х/ф «Назад к счастью, или 
Кто найдет Синюю птицу» 
16+
04.30 Т/с «Исцеление любовью» 
16+
7.00 06.30 Моя 
планета
9.00 Горизонты психологии 16+
9.20 Доктор красоты 16+
9.55 10.25 21.55 Астропрогноз 
16+
10.00 Здоровья вам! 16+
10.30 В центре внимания 16+
10.55 Красота и здоровье 16+
11.05 Азбука ЖКХ
11.20 ЖКХ для человека 16+
11.30 14.00 14.45 00.45 Большой 
спорт
11.45 На пределе
12.45 22.00 Большой тест-драйв
13.45 Автовести
14.20 Дневник Сочи-2014
14.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
15.20 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд»
16.55 Сборная-2014
17.25 Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора» 16+
20.00 Риэлторский вестник 16+
20.30 Банковский счет 16+
21.00 Автоэлита 12+
21.30 Финансист 16+
22.55 Х/ф «Позывной «стая» 16+
01.15 Смешанные единоборства. 
Bellator 16+
03.35 Наука 2.0
5.00 Х/ф «Любить по-
русски» 12+
6.00 Х/ф «Любить по-
русски-2» 12+
7.45 Т/с «Наваждение» 16+
15.30 Т/с «Нина» 16+
23.20 «Хулиган. Исповедь», шоу 
Сергея Безрукова 16+
01.00 Х/ф «Монгол» 16+
03.20 Х/ф «Фобос» 16+
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Алла спокойна, а Максим сюсюкается
Алла Пугачева и Максим Галкин стали 
героями очередного выпуска програм-
мы «Новые русские сенсации», в кото-
ром подробно рассказали об устройстве 
своего замка в деревне Грязь и впер-
вые показали своих близнецов Гарри и 
Елизавету. Журналистов супруги встре-
тили, стоя в обнимку на ступенях своего 
6-этажного особняка. «Дети - это глав-
ные цветы жизни», - заявила певица, 
принимая букет от сотрудников НТВ.
Для начала Галкин рассказал об их 
с Пугачевой жилище: вентиляционная 
система, домашний сад, погреб с винами на 
любой вкус и с «эксклюзивным шоколадом», 
«клубешник», где «Аллина находчивость 
и  выдумка  устроили  празднично-
дискотечный гламур, в котором артисты 
поют, выступают, дурачатся». Впрочем, 
теперь для пары главным местом в доме 
стал шестой этаж, где под бдительным 
присмотром нянь живут их дети.
 «Лицо может стареть, может худеть, но 
если это лицо счастливо, то ничто ему не 
может помешать светиться. Надеюсь, что и 
мой Максяня счастлив. А когда появились 
еще и эти ангелочки…. Что еще желать? 
Мне не 16, чтобы быть в эйфории. Я 
отношусь к ним просто, как мать к ребенку. 
А Максим сюсюкается - это ведь его первые 
детишки. Пока все получается отлично», 
- поделилась Пугачева. Алла Борисовна 
заявила, что не любит, когда девочек 
называют принцессами: «Лиза у нас ягодка, 
куколка…» В детской у малышки все 
розовое - стены, люлька, платья. «А кто их 
будет баловать? Жизнь не будет баловать. 
Хочешь узнать человека - побалуй его», - 
считает Пугачева. 
Максим считает, что Лиза похожа на 
маму, а Гарри — на него. Но оба они - их 
любимцы, уверяет юморист. «Мне иногда 
кажется, что Гарри не два месяца, а 2-3 
года - такой смышленый. Ну, есть в кого… 
А девка в меня. Терпеливая, прощающая», 
- соглашается с супругом Алла Борисовна.
Также стало известно, что в следующем 
выпуске «Новых русских сенсаций» 
Пугачева, которая, по ее словам, «могла 
бы родить сама», расскажет, почему 
прибегла к помощи суррогатной матери, и 







Алена - добрая и красивая, 
совсем юная девушка рабо-
тает сортировщицей в порту. 
Местные парни заглядываются 
на нее, но она отвергает все 
ухаживания и ждет большой 
любви. Однажды в порт при-
плывает «прекрасный принц» из 
девичьих грез Иван - красавец 
и помощник капитана корабля. 
С его появлением в жизнь де-
вушки приходит сказка - она 
без памяти влюбляется и со-
вершенно теряет голову.
Когда же приходит время 
прощаться, Иван оставляет 
Алене брелок-талисман и обе-
щает непременно за ней вер-
нуться. Но сумеет ли Пенелопа 
дождаться своего Одиссея, или 
ей суждено провести жизнь в 
одиночестве, сидя на берегу и 
глядя на морские волны?
Воскресенье, 29 декабря
6.00 05.25 Hit chart 16+
7.00 Live in tele club 16+
7.45 М/ф 12+
9.05 12.30 Сделка 16+
10.05 11.30 14.00 16.50 Орел и 
решка 16+
11.00 Уличная магия 16+
13.30 Русский юмор 16+





22.55 Большая разница 16+
00.45 Дискотека 80-х 16+
8.00 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никаноро-
ва» 12+
9.45 Х/ф «Король 
Дроздобород» 6+
11.00 Д/с
11.45 Х/ф «Город принял» 12+
13.15 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» 12+
15.00 20.00 Новости дня
15.15 Х/ф «Ва-банк» 16+
17.05 Т/с «Ответный удар» 16+
18.45 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь» 12+
20.15 Т/с «Вечный зов» 16+
03.35 Х/ф «Свинарка и пастух» 
12+





10.05 Оливер Твист 12+
12.20 Любовь с уведомлением 
12+
14.35 Возвращение супермена 
12+ 
17.20 Человек-паук-3 12+
20.00 Труп невесты 12+
22.00 Экстрасенс 16+
00.00 Влюбленные16+ 
02.00 Конец романа 16+
04.00 Без истерики! 16+ 
06.00 Тайное окно 12+
8.00 10.10 12.05 
14.00 16.10 
16.40 18.15 20.10 
20.40 22.15 23.45 01.30 Песня 
года 6+
02.00 Нужные люди 12+
03.25 Михаил Жванецкий. Наеди-
не с собой 16+
04.25 Презентация нового дис-






9.45 Х/ф «Молодой 
Шерлок Холмс» 16+
12.00 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон: собака Баскер-
вилей» 12+
15.15 Х/ф «Час пик» 16+
17.15 Х/ф «Час пик-2» 16+
19.00 Х/ф «Час пик-3» 16+
20.45 Х/ф «Плохие парни-2» 16+
23.45 Х/ф «Плохие парни» 16+
02.15 Х/ф «Плохой Санта» 12+
04.00 Х/ф «Принцесса специй» 
16+
6.00 Х/ф «Три-
ста лет спустя» 
16+
8.00 Полезное утро 16+
8.40 М/ф 0+
9.30 04.00 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов» 12+
11.30 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 12+
13.30 Анекдоты 16+
15.00 02.00 Х/ф «Не надо печа-
литься» 12+
17.00 Все будет хорошо 16+
19.00 Х/ф «Харли Дэвидсон и 
ковбой Мальборо» 16+
21.00 00.00 Продюсеры с боль-
шой дороги 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Стыдно, когда видно! 18+
8.00 8.45 14.30 
22.10 04.15 05.00 
Фактор страха 
16+
10.15 10.45 13.30 14.00 Блич 12+
11.10 11.55 12.45 Новый мир 12+
15.15 16.05 Тайны Вселенной 0+
16.50 17.35 02.45 03.30 Эврика
18.20 19.10 19.55 Говорящая с при-
зраками 12+
20.40 21.25 Дневники вампира 
16+
23.00 23.45 00.30 Грань 16+
01.15 02.00 06.30 07.15 Сверхъе-
стественное 16+
13.30 5.30 Биатлон. 
Рождественская 
гонка. Германия
14.30 19.15 20.15 
23.20 04.30 23.45 5.00 Лыж-
ные гонки 0+
15.15 16.30 18.00 Горные лыжи 0+
21.15 03.30 Прыжки на лыжах 0+
23.10 Sport excellence 0+
23.15 6.25 Зимний уикенд 0+







13.30 23.45 Экстремальные виды 
0+
15.00 20.00 Хоккей 0+
16.00 Биатлон 0+
17.00 Футбол. Клубный кубок 
мира 0+
18.30 Фри-райд 0+
19.30 22.15 02.00 05.30 Вот это 
да!!! 0+
19.45 Горнолыжный журнал 0+
00.45 Лыжные гонки 0+
01.25 Зимний уикенд 0+
01.30 Серфинг 0+
02.30 03.00 Теннис. Матс-пойнт 
0+
03.30 05.25 Теннис 0+
8.00 05.30 21.30 
Медицинский 
телегид 12+
8.30 06.00 22.00 Сложный случай 
12+
9.00 22.30 06.30 Издержки произ-
водства 12+
9.35 07.00 23.00 Похудеть к венцу 
12+
10.05 07.30 Гомеопатия 12+
10.35 00.00 Зеленая aптека 12+
11.05 00.30 Большая пробежка 
12+
11.35 Женское здоровье 12+
12.05 Рецепт 16+
12.35 Здорово и вкусно 12+
12.50 01.00 Спортивные травмы 
12+
13.20 01.30 Гимнастика 12+
13.50 02.00 Быть вегетарианцем 
12+
14.20 02.30 Реабилитация 12+
14.50 03.00 Как вы себя чувствуе-
те? 12+
15.20 03.30 Хирургия 12+
15.50 04.00 Моржи и закаливание 
12+
16.20 04.30 Педиатрия 12+
16.50 05.00 Чего мы не знаем о 
своем теле 12+
17.20 Наболевший вопрос 12+
18.00 Дышите правильно 12+




19.45 Первая помощь 12+
20.00 Мир лекарственных рас-
тений 12+
20.30 Древний путь к здоровью 
12+
21.00 Животные лечат 12+
23.30 Правда о похудении 12+
8.00 23.00 01.55 
Усадьбы буду-
щего 12+
8.30 02.25 Среда обитания 12+
8.55 20.00 02.50 Деревянная Рос-
сия 12+
9.25 03.20 Осторожно: злая со-
бака 12+
9.55 19.40 03.50 Дворовый десант 
12+
10.15 06.05 Горожане будущего 
12+
11.10 21.00 00.30 07.00 Побег из 
города 12+
11.40 22.30 07.30 Идеи для вашего 
дома 12+
12.10 18.40 Проект мечты 12+
12.40 04.40 Мир русской усадьбы 
12+
13.10 05.10 Секреты стиля 12+
13.40 17.40 Дачные радости 12+
13.55 Дворовый десант 12+
14.15 Миллион на чердаке 12+
14.45 Домашняя экспертиза 12+
15.15 Горожане будущего 12+
16.10 00.00 Ландшафтный дизайн 
12+
16.40 Я фермер 12+
17.10 Беспокойное хозяйство 12+
18.10 04.10 Красиво жить 12+
19.10 Безопасность 12+
20.30 23.30 Органическое земле-
делие 12+
21.30 Особый вкус 12+
22.00 Лавки чудес 12+
01.00 Горожане будущего 12+
05.40 Удивительные обитатели 
сада 0+
7.00 11.15 В теме 16+
7.30 12.15 05.30 Попу-
лярная правда 16+
8.00 06.00 Starbook 
16+
8.55 Т/с «Суперзвери» 16+
9.30 М/ф 12+
11.45 Стилистика. Новости моды 
16+
12.45 Королевы бала 12+
17.30 Х/ф «Свидание с будущим» 
12+
18.30 Х/ф «Лавка чудес» 12+




23.30 Х/ф «Идеально» 16+
03.50 Х/ф «Евротур» 16+
7.00 8.30 18.05 22.05 
23.35 06.05 М/с 6+
7.35 М/с «Боб-
строитель»
8.15 Мы идем играть!
9.45 Маленький шеф
10.15 Подводный счет
10.30 04.00 В гостях у Витаминки
10.50 Х/ф «Снежная сказка»
11.55 Машины 12+
12.15 05.20 Дорожная азбука
13.00 14.10 16.50 М/ф
13.45 Пойми меня




21.20 Один против всех
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Ералаш
00.00 Куда глаза глядят
00.15 Х/ф «Двенадцать месяцев»
02.35 Говорим без ошибок
02.50 Уроки хороших манер
03.05 Какое изобразие!
03.15 03.45 Путешествуй с нами!
03.30 Вперед в прошлое!
04.20 Х/ф «По секрету всему 
свету»
7.00 7.30 9.00 9.30 
10.00 10.30 11.00 
11.25 12.30 13.00 
13.30 19.50 06.20 
06.50 М/с 6+
8.00 11.30 20.00 М/ф
11.50 Устами младенца
13.55 Х/ф «Волшебное 
Рождество у Микки»
15.00 Это мой ребенок?!
16.15 Х/ф «Роботы» 12+
18.00 Т/с «Собака точка ком» 6+
18.30 Х/ф «Лис и пес-2»
21.00 22.05 23.05 00.05 01.10 Т/с 
«Десятое королевство» 12+
02.10 Х/ф «Держись, Чарли! Это 
Рождество!» 12+
04.00 Х/ф «Я никогда не буду 
твоей» 12+
05.50 Т/с «Джесси» 6+
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 из жизни звезд Продолжение «Аватара»: 
не одно, а целых три! 
Известный режиссер Джеймс 
Кэмерон и ранее заявлял о том, 
что снимет сразу три фильма-
сиквела «Аватара». Теперь стали 
известны подробности. Съемки 
будут проходить исключительно 
в Новой Зеландии. Такое заяв-
ление сделал Кэмерон в поне-
дельник на встрече с продюсе-
ром Джоном Ландау и премьер-
министром страны Джоном Ки.
В свою очередь, Джон Ки сообщил о подписании с киностудией 
20th Century Fox меморандума о взаимопонимании, согласно 
которому правительство предоставит существенные налоговые 
льготы при съемках трех кинокартин. При этом киностудия обязуется 
истратить на съемках почти 500 млн. долларов и создать свыше 
тысячи рабочих мест. Планируется, что новые фильмы Кэмерона 
будут выпущены в прокат в 2017, 2018 и 2019 годах. 
Напомним, «Аватар» вышел в декабре 2009 года и стал 
самым кассовым фильмом в истории кинематографа. Сборы 
от его мирового проката и продажи дисков составляют 2,78 
млрд. долларов. Картина получила три награды американской 
киноакадемии. 
Вокруг ТВ.
Андрей Кончаловский:  
«Всегда нужно найти в себе силы жить…»
Андрей Кончаловский, не комментировавший ДТП, после 
которого его 14-летняя дочь Мария попала в реанимацию, 
сделал в своем микроблоге первую запись после аварии.
 Напомним, в начале октября Андрей Кончаловский попал в 
аварию на одной из дорог Франции. Во время ДТП с режиссером 
в автомобиле находилась его 14-летняя дочь Мария, которая 
после полученных травм была в тяжелом состоянии доставлена 
в реанимацию. После новости об этой трагедии на странице 
Кончаловского в Facebook была опубликована запись, в которой 
он просил не беспокоить его семью «в этот непростой момент».
Появившиеся позже сведения о Марии Кончаловской оказались 
ложными. Тем временем Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский 
не давали никаких комментариев. 9 декабря страница режиссера 
в Facebook наконец «ожила».
«Человеческий оптимизм очень часто связан с верой, что все 
обстоит хорошо и дальше будет только лучше. Мне же кажется, 
оптимизм должен быть связан с тем, что хорошо никогда не будет, но надо жить в этом и с этим. 
Нести свой крест. В этом - оптимизм. Всегда нужно найти в себе силы жить, понимая, насколько 
мир и мы в нем далеки от совершенства…» - процитировал Кончаловский отрывок из своей книги 
«Возвышающий обман».  Судя по цитате, режиссер, к сожалению, не может поделиться радостными 
новостями... Остается только следить за событиями и верить, что «все будет только лучше». 
Women.ru






В интервью председателя 
ТСЖ «Ленина, 63» Алексея 
Петренко под названием 
«Для чего отгородились?» 
(«ТР», №224 от 28 ноября 
2013 г.) мы рассказали о том, 
почему и с какой целью во-
круг многоквартирного дома 
на центральном проспекте 
нашего города сооружено 
ограждение. А читателям 
предлагаем высказать свое 
мнение по поднятой пробле-
ме: одобряют они действия 
ТСЖ или нет, и почему?
Позицию ТСЖ «Ленина, 63» 
разделяют и члены совета мно-
гоквартирного дома №78 по ули-
це Горошникова Л. Хрипакова и 
Л. Круглова:
- Как следует из публикации, 
действия товарищества соб-
ственников жилья в доме №63 
по проспекту Ленина не противо-
речат законодательству. То, что 
взвешенная идея вынашивалась 
долго, не была капризом и актом 
вседозволенности, очень важно. 
Собственники осуществляли ее 
не только с учетом своего пра-
ва на безопасную и спокойную 
жизнь, на чистоту и порядок. Они 
старались не попирать и права 
окружающих. А это очень слож-
но. Можно порадоваться тому, 
что в нашем городе есть люди, 
способные браться за серьезные 
дела, доводить их до конца и быть 
последовательными в своих дей-
ствиях. 
В них не просматривается ни-
какой корысти, все организовано 
для жильцов. Почему неизвест-
ные, невоспитанные люди мо-
гут пакостить в чужом дворе? А 
благодаря ограждению здесь не 
стало шумных компаний, в подъ-
ездах не появляются непрошеные 
гости. Возле дома не паркуют-
ся посторонние машины. Места 
для стоянки личных автомобилей 
собственников выбраны так, что-
бы не создавать помех для про-
езда специализированного авто-
транспорта. 
В Тагиле уже есть практика 
огораживания жилых домов, на-
пример, все элитные новострой-
ки закрыты. Это неплохо и, меж-
ду прочим, не вызывает негодо-
вания. 
А те, кто возмущен действия-
ми ТСЖ под председательством 
Алексея Владимировича Петрен-
ко, по-видимому, плохо знают 
законодательство. И вряд ли эти 
люди занимаются даже элемен-
тарным благоустройством своей 
придомовой территории. 
Поддерживаем доброе на-
чинание дома №63 и хотим по-
желать успешного продолжения 
дела. Хотя, наверное, даже в этом 
доме далеко не все понимают, на-
сколько необходима правлению 
посильная помощь каждого из 
жильцов. Пока, к сожалению, в 
нашем городе не произошло кар-
динального перелома в сознании 
людей. И мало домов, о которых 
заботятся все жители без исклю-
чения. До сих пор многие убежде-
ны, что окружающие обязаны все 
сделать за них, не интересуются 
состоянием общего имущества, 
годами не платят за коммуналь-
ные услуги... 
 возвращаясь к напечатанному
Дом-ловушка
Еще на слуху пожар, происшедший недавно на старой Гальянке, из-за которого по-
гибла целая семья, выжил лишь младший ребенок – пятилетний Даниил. Его отец 
Виктор Иванов, спасая родных, так и не сумел вывести семилетнего сына Никиту из 
горящего дома. Они потеряли сознание, надышавшись дымом, всего в нескольких 
метрах от выхода. Мама Елена Иванова позднее скончалась в реанимации. Врачи 
боролись за ее жизнь, но полученные ожоги оказались слишком сильными. 
Из нескольких версий возникновения пожара специалисты все больше склоняются к 
неисправности масляного обогревателя и проводки. Могло ли все сложиться ина-
че той страшной ночью 5 декабря? Оказывается, шанс был, утверждает начальник 
Нижнетагильского пожарного гарнизона Олег Полевщиков. Дело в том, что дом 
утеплен пенопластом (пенополистиролом), который, по мнению специалистов, не 
отвечает требованиям пожарной безопасности. Более того, во время горения он 
выделяет множество ядовитых веществ, самыми опасными из которых являются 
синильная кислота и газ фосген. Такой коктейль способен вызвать как сильные ожо-
ги дыхательных путей, так и паралич всей дыхательной системы. 
Пожар на старой Гальянке невольно за-ставляет вспомнить трагедию в перм-ском клубе «Хромая лошадь» в дека-
бре 2009 года. Тогда число жертв составило 
156 человек, из них 45 - умерли в больни-
це. Как и в тагильской трагедии, так и тог-
да пенопласт, а точнее - выделяемый им во 
время горения едкий дым, стал решающим 
фактором. 
Как выяснили дознаватели, погибший 
Виктор Иванов несколько лет делал ре-
монт в своем доме. Почему он выбрал 
именно пенопласт, можем только предпо-
ложить. Скорее всего, из-за ценовой при-
влекательности. Именно по этой причине 
многие граждане используют его где толь-
ко можно. 
Причем пожароопасность - не единствен-
ный минус этого утеплителя. По данным 
сайтов, посвященных строительным техно-
логиям, срок годности пенопласта состав-
ляет приблизительно 10 лет, после чего он 
практически теряет свои теплотехнические 
свойства. Еще один минус - пенополисти-
рол не «дышит», что может способствовать 
образованию влаги внутри конструкции и 
плесени, а также промерзанию увлажнен-
ных стен. Споры грибковой плесени могут 
вызвать аллергию и астму у проживающих 
в таком доме людей. Вся эта информация 
находится в открытом доступе, и глупо за-
крывать глаза на достаточно серьезные не-
достатки этого материала. Однако людям 
свойственно учиться на своих, а не на чужих 
ошибках. Никто не думает, что из-за «ерун-
ды» может произойти ЧП.
Но если посмотреть с другой стороны, 
когда лишние деньги взять неоткуда, а нуж-
но где-то жить и кормить семью? Экономят 
ведь обычно не от хорошей жизни. И если 
выбирать между ипотекой с огромными 
процентами и строительством своего дома, 
пусть и не из самых дорогостоящих матери-
алов, многие бы предпочли последнее. 
Сколько всего частных домов в Нижнем 
Тагиле утеплено пенополистиролом, ска-
зать не может никто. Люди живут в «пено-
пластовых ловушках», возможно, даже не 
подозревая об опасности. Начальник Ниж-
нетагильского отдела надзорной деятель-
ности Константин Чижов советует тагильча-
нам перед покупкой утеплителя обязатель-
но ознакомиться с сертификатом товара, 
где указана его огнеупорность и другие па-
раметры. 
На  прошедшей  недавно  пресс -
конференции Олег Полевщиков продемон-
стрировал журналистам автономный по-
жарный дымовой оптико-электронный из-
вещатель. Устройство размером с ладонь с 
питанием от батареек и не требующее при-
менения дополнительного оборудования 
способно предупредить о надвигающейся 
опасности звуковым сигналом. Его цена 
около 400 рублей, мизерная сумма за спа-
сение жизни. Оказывается, такие устрой-
ства существуют на рынке уже около десяти 
лет и продаются в специализированных ма-
газинах. Просто большинство граждан счи-
тает, что установка пожарной сигнализации 
- дело затратное. Как оказалось, это не так 
и каждый может приобрести себе «ночного 
сторожа». Установить его не сложнее, чем 
беспроводной дверной звонок. В противном 
случае, кто разбудит вас, если, не дай бог, 
и в ваш дом постучится «хромая лошадь»?
Кстати, пресс-служба «ЕВРАЗ НТМК» со-
общила, что комбинат, на котором работал 
Виктор Иванов, взял на себя все расходы по 
организации гражданской панихиды и по-
гребению своего сотрудника, его супруги и 
сына. Работники цеха, в котором трудился 
Виктор Михайлович, собрали средства для 




Олег Полевщиков призывает граждан 
установить пожарный извещатель.
 из почты
Кто достоин звания «Имя Победы»?
В интернете стартовал конкурс «Имя Победы». Проект 
организован ВГТРК и российским военно-историческим 
обществом при поддержке Министерства культуры РФ. 
Жителям страны предлагает-
ся выбрать полководца, достой-
ного звания «Имя Победы». 
Но не все считают, что победа 
должна носить имя полководца. 
Тагильчанин Геннадий Иванов 
выразил в письме свое недо-
умение:
- Кому это вздумалось на-
звать победу именем одного 
полководца? Страна потеряла 
в войне 26 миллионов человек. 
Предлагаю дать ей имя матери, 
девять сыновей которой погиб-
ли во имя мира.
Геннадий Иванов имеет в 
виду Прасковью Еремеевну Во-
лодичкину. 
Когда началась война, все 
ее дети ушли на фронт. Млад-
ший сын Николай попал на поля 
сражений сразу после сроч-
ной службы. Дома побывать не 
успел. В письме он просил мать 
не тужить: «Разобьем оккупан-
тов и сразу вернемся к тебе». 
Мать не дождалась ни одного 
из своих сыновей. Она получила 
пять похоронок. После шестой, 
извещавшей о гибели Николая, 
ее сердце не выдержало. 
Накануне 50-летия Победы в 
поселке Алексеевка Самарской 
области, где некогда жила се-
мья, был установлен памятник. 
В центре архитектурной компо-
зиции - бронзовая фигура ма-
тери, над ее головой взмывают 
ввысь девять журавлей. На ме-
мориальной плите выгравиро-
ваны имена погибших и надпись 
«Семье Володичкиных – благо-
дарная Россия».
Кстати, если вы хотите прого-
лосовать за того или иного пол-
ководца, зайдите в интернет 
на официальный сайт проекта 
«Имя Победы». 
Конкурс проводится в трех 
разделах. В категории «до XVIII 
века» лидируют Александр Не-
вский (18 366 голосов), Дмитрий 
Донской (11 709) и Дмитрий По-
жарский (9 623). В категории 
«XVIII-XIX века» на первых пози-
циях - Александр Суворов (23 
790), Михаил Кутузов (18 738), 
Федор Ушаков (16 222). Лучши-
ми полководцами современно-
сти россияне считают Георгия 
Жукова (17 717), Константина 
Рокоссовского (13 171) и Алек-
сандра Колчака (6 438).
Итоги голосования будут объ-
явлены 9 мая 2014 года. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
 «Семье Володичкиных – благодарная Россия». 
Сгоревший дом.
27№23919 декабря 2013 года
Астрологический прогноз 
на 23-29 декабря
ОВЕН (21 МАРТА - 20 АПРЕЛЯ)
Не упустите возможность до-
полнительных заработков, Овны, 
ведь вы от природы наделены та-
лантом зарабатывать. Удача - на 
стороне творческих и активных. 
Попробуйте раскрыть себя! До 
подведения итогов годовой ра-
боты еще есть время! Зато к Но-
вому году получите приятный по-
дарочек! 
Благоприятные дни - 24, 25, 27 
Неблагоприятные дни - 23 
ТЕЛЕЦ (21 АПРЕЛЯ - 21 МАЯ)
Эти дни не располагают к 
большим финансовым тратам, 
вполне вероятно, что сейчас 
Тельцам предстоит оплачивать 
старые счета и отдавать долги. 
Важная новость может изменить 
ваши ближайшие планы. Однако 
как бы ни мечтали вы о переме-
нах, все взвесьте: может, не сто-
ит торопить события?.. Не пере-
гружайте свой организм изли-
шествами, впереди - праздники. 
Благоприятные дни - 24, 26, 27 
Неблагоприятные дни - 23 
БЛИЗНЕЦЫ 
(22 МАЯ - 21 ИЮНЯ)
Неделя у Близнецов прой-
дет ровно. Но это не значит, что 
можно относиться к служебным 
делам спустя рукава. Что каса-
ется финансов, звезды советуют 
ограничить траты и повременить 
с вложениями. Тем, кто дорожит 
отношениями, лучше в этот пе-
риод быть тише воды и ниже 
травы. Посмотрите на ситуацию 
со стороны, может, ваши люби-
мые все же в чем-то правы? 
Благоприятные дни - 23, 26 
Неблагоприятные дни - 28 
РАК (22 ИЮНЯ - 22 ИЮЛЯ)
Раки! Постарайтесь больше 
времени уделить интересам 
близких и любимых людей, ина-
че не избежать вспышек ревно-
сти и обид. Может представить-
ся шанс озадачить новой идей-
кой шефа, но ставку лучше де-
лать на продуманные проекты. 
Не сорите деньгами, рассчиты-
вайте преимущественно на име-
ющиеся средства. Однако пла-
ны на желаемые приобретения 
держите наготове... 
Благоприятные дни - 24, 25, 28 
Неблагоприятные дни - 26 
ЛЕВ (23 ИЮЛЯ - 23 АВГУСТА)
Львы, настраивайтесь на 
успех! Не пасуйте перед воз-
можными переменами и преоб-
разованиями. Рисковать и при-
нимать ответственные решения 
в эти дни, скорее всего, придет-
ся. И ведь не зря! Могут побес-
покоить родственники. Будьте 
готовы принять их под свою за-
щиту - кому-то наверняка потре-
буется ваш авторитетный жи-
тейский совет, а кому-то из них 
и помощь. 
Благоприятные дни - 23, 27, 28 
Неблагоприятные дни - 24 
ДЕВА 
(24 АВГУСТА - 23 СЕНТЯБРЯ)
Девам надлежит стать опло-
том надежности и финансового 
благополучия всей семьи. День-
ги приходят легко, без видимых 
усилий с вашей стороны. Глав-
ный источник - основная рабо-
та. Вероятны новые, на первый 
взгляд, выгодные предложения. 
Однако прежде чем на что-то 
еще подрядиться, прикиньте, 
потянете ли. 
Благоприятные дни - 25, 28, 29 
Неблагоприятные дни - 24 
ВЕСЫ 
(24 СЕНТЯБРЯ - 23 ОКТЯБРЯ)
Уединение будет способство-
вать исключительно укреплению 
здоровья Весов. Ваше самочув-
ствие на подъеме. Сейчас у вас 
столько жизненных сил, что вы 
можете врачевать, как настоящие 
экстрасенсы. Яркие любовные 
приключения наверняка оста-
вят след в вашей жизни, даже 
если вы несвободны. Однако по-
настоящему серьезное чувство, 
скорее всего, придет не сейчас. 
Благоприятные дни - 24, 25, 28 
Неблагоприятные дни - 23 
СКОРПИОН 
(24 ОКТЯБРЯ - 22 НОЯБРЯ)
Это нестабильный период, 
когда планы и намерения Скор-
пионов могут расходиться с 
тем, чем реально придется за-
ниматься. Наберитесь терпе-
ния, в итоге вы только выиграе-
те. Зато время будет урожайным 
на новые полезные связи и ин-
тимные встречи. Не потеряйте 
голову от очарования любимых 
и от нахлынувших желаний! Не 
отказывайте друзьям в финан-
совой поддержке. 
Благоприятные дни - 23, 24, 25 
Неблагоприятные дни - 28 
СТРЕЛЕЦ 
(23 НОЯБРЯ - 21 ДЕКАБРЯ)
Время расставит точки над «i» 
в деловой и финансовой жизни 
Стрельцов. На первом плане - 
долги. Постарайтесь вернуть их 
до конца года. Ваш бюджет не по-
страдает - год Лошади обещает 
быть успешным для вас в финан-
совом отношении. Это отличное 
время для приобретения бытовых 
вещей. Но сделки по недвижимо-
сти лучше отложить. 
Благоприятные дни - 26, 29 
Неблагоприятные дни - 28 
КОЗЕРОГ 
(22 ДЕКАБРЯ - 20 ЯНВАРЯ)
Козероги! Настало время для 
передышки. Несмотря ни на что, 
будьте максимально добросо-
вестными. От коктейля «напор 
плюс наступательный шарм» из-
бранник замирает. В эти дни вы 
не получите отказа ни в удоволь-
ствиях, ни в подарках. Не поску-
питесь и вы на благодарность. 
Продуманный романтический 
ужин надолго запомнится своей 
неповторимостью и новизной. 
Благоприятные дни - 24, 27 
Неблагоприятные дни - 25 
ВОДОЛЕЙ 
(21 ЯНВАРЯ - 19 ФЕВРАЛЯ)
Водолеям пригодятся нала-
женные связи и контакты. Нуж-
ные люди сумеют подстраховать 
вас или замолвить за вас словеч-
ко. В отношениях с детьми могут 
появиться сложности. Не делайте 
поспешных выводов, старайтесь 
заглянуть вглубь проблемы.  
Благоприятные дни - 25, 27, 29 
Неблагоприятные дни - 24 
РЫБЫ 
(20 ФЕВРАЛЯ - 20 МАРТА)  
В эти дни Рыбам придется ос-
новательно попыхтеть, работая 
на коллектив и подводя предва-
рительные итоги за год. Однако 
с новыми делами стоит повре-
менить. Они принесут только не-
оправданные расходы. Удача на 
вашей стороне. Интуиция тоже. 
Доверяйте им. Все говорит о 
том, что вам сейчас не устоять 
перед флиртом. Однако лучше 
не полагаться на волю случая. 
Благоприятные дни - 23, 24, 27 
Неблагоприятные дни - 29 
Отличный подарок сделал себе к Новому году 22-летний вос-
питанник ДЮСШ «Тагилстрой» Александр Бакиров. Ученик 
заслуженного тренера России Ильи Яговитина стал чемпио-
ном мира по кик-боксингу в разделе лайт-контакт (весовая 
категория до 63 кг). Вдвойне приятно, что кроме тагильчанина 
никто из представителей сборной нашей страны не сумел за-
воевать «золото»!
 баскетбол
В «Старом соболе» -  
зональный этап первенства России
 кик-боксинг
Даже с травмой –  
сильнейший на планете!
Десси тагильчанину пришлось 
очень непросто. Во-первых, да-
вала о себе знать травма, во-
вторых, симпатии судей явно 
были на стороне противника. 
Так что можно было не сомне-
ваться: в равном поединке пре-
имущество отдадут Десси. 
- Первый раунд Саша вы-
играл, а во втором пропустил 
много ударов и позволил со-
пернику перехватить иници-
ативу, - рассказал Илья Яго-
витин. – В третьем собрался, 
переломил ход боя, и решени-
ем двух судей против одного 
был объявлен победителем. В 
финалах боксировали четве-
ро россиян, но только Баки-
ров стал чемпионом. Выиграл, 
я считаю, достойно, хоть и с 
трудом. Вообще, в сборную он 
попал за две недели до нача-
ла чемпионата мира, победив 
в контрольном спарринге дей-
ствующего чемпиона России. У 
кого-то, возможно, складыва-
ется впечатление, что поднять-
ся на пьедестал почета легко, 
поскольку мы постоянно при-
возим  награды с крупнейших 
турниров. На самом деле, это 
результат огромного труда. 
Теперь в копилке Александра 
Бакирова три медали чемпи-
онатов  мира: «серебро» и два 
«золота» (в 2011-м он был силь-
нейшим в разделе лайт-контакт 
с лоу-киком).
Спортсмен и тренер благода-
рят за оказанную помощь и под-
держку главу города Сергея Но-
сова, его заместителя Валерия 
Сурова, директора ДЮСШ «Та-
гилстрой» Светлану Блюдено-
ву  и спонсоров: ООО «Корсар» 
(директор А.В. Мелентьев), ООО 
«Тюнинг» (С.А. Рогалев), ООО 
«Регион-Инжиниринг» (С.В. Ме-
тович) и ОАО «Сервисавтомати-
ка» (А.Н. Уткин). В ближайшее 
время Илья Яговитин планиру-
ет встретиться с областным ми-
нистром спорта и губернатором, 
чтобы и региональные власти 
обратили внимание на дости-
жения тагильчанина.
В разделе семи-контакт на 
чемпионате мира  в Турции вы-
ступала воспитанница «Юно-
сти» Ксения Косикова, в фулл-
контакте Нижний Тагил пред-
ставлял Виктор Штраух (ДЮСШ 
«Старт»). Оба завершили борьбу 
на стадии четвертьфиналов. 
Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
-Турция для нас – счаст-ливая страна, - ска-зал Илья Яговитин. – В 
прошлом году в Анкаре Саша 
победил на чемпионате Евро-
пы, теперь в Анталье доказал, 
что сильнейший в мире. Причем 
оба раза боксировал с травмой 
ноги, но сумел добиться высо-
ких результатов.
Популярность кик-боксинга 
растет, он реально претендует 
на включение в олимпийскую 
программу в самом ближайшем 
будущем. На чемпионат мира, 
где разыгрывали медали в трех 
разделах (лайт, семи и фулл), 
приехали более тысячи спорт-
сменов из 63 стран. Это рекорд 
соревнований. Впервые в тур-
нире приняли участие предста-
вители Нигерии, Эквадора, Но-
вой Зеландии, Китая и Южной 
Кореи, где доминируют другие 
виды единоборств.
В Анталье Александр Бакиров 
провел четыре боя. В первом 
встретился с хорватом, которо-
го уже побеждал на юниорском 
уровне. Поединок получился, 
как говорится, достойным фи-
нала: тагильчанин выиграл еди-
ногласным решением судей, 
но с минимальным преимуще-
ством. В четвертьфинале казах-
станский спортсмен не сумел 
оказать Бакирову достойного 
сопротивления. Но, к сожале-
нию, в этом бою Саша получил 
травму ноги. О снятии с чемпи-
оната речи не было, однако  тех-
нический арсенал Александра 
по вполне  понятным причинам 
стал более ограниченным.
В полуфинале нашему зем-
ляку противостоял поляк, кото-
рый уступил Бакирову в фина-
ле прошлогоднего чемпионата 
Европы. Видимо, память о том 
поражении еще свежа, потому 
что Саша без проблем, за счет 
работы рук и правильной такти-
ки, вновь оставил соперника не 
у дел. 
В «золотом» бою с высоко-
рослым ирландцем Леонардо 
Чемпион мира Александр Бакиров 
с тренером Ильей Яговитиным.
На этой неделе в ДЮСШ «Старый соболь» 
проходит зональный этап первенства России 
по баскетболу среди юношей 2001 г.р. 
В нем участвуют две тагильские команды – 
ДЮСШ «Старый соболь» и ДЮСШ №4, а также 
гости из Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени и 
Сургута.
Кстати, в ноябре Нижний Тагил впервые при-
нимал зональный этап первенства России  (де-
вушки 1998 г.р.), успешно справился с органи-
зацией турнира и получил право снова провести 
подобные соревнования уже среди юношей. 
Сегодня, в 14.30, тагильчане из ДЮСШ №4 
встречаются с челябинцами, в 16.00  «Старый 
соболь» сыграет с командой Тюмени. Пятница – 
выходной день. В субботу, 21 декабря, в 13.30, 
ДЮСШ №4 сыграет с посланцами Екатеринбур-
га, а в 15.00 «Старый соболь» проведет матч с ре-
бятами из Сургута. В воскресенье, 22 декабря, в 
11.00, с сургутчанами встретится наша ДЮСШ 
№4, а в 14.00 с челябинцами будет сражаться 
«Старый соболь». 
Владимир МАРКЕВИЧ.
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 впечатление
Путешествие из Баку в Тбилиси
В связи с тем, что тендер на строительство жилого 
комплекса «Александровский» выиграла азербайджанская 
строительная компания «АС Групп Инвестмент», у жителей 
Нижнего Тагила возникло много вопросов о том, что это за 
компания, какие проекты на ее счету и насколько надежна 
данная организация. Следуя народной мудрости: «Лучше 
один раз увидеть, чем сто раз услышать», делегация в 
составе представителей администрации города, горДумы, 
общественных и строительных организаций под руководством 
главы администрации Дзержинского района Руслана 
Юсупова отправилась в Азербайджан и Грузию. Проведя 
пять дней на строительных объектах и производственных 
площадках компании «АС Групп Инвестмент», уральцы 
получили довольно полную информацию о деятельности 
азербайджанских строителей. Какие впечатления привезли 
они на Уральскую землю - об этом наш материал.
Город огней
Баку встретил нас почти лет-
ним теплом и множеством ог-
ней. Здания старого города гар-
монично вписывались в совре-
менный пейзаж, не конфликтуя с 
восточной архитектурой XXI века. 
Все это красиво блестело, пере-
ливалось и делало улицы ярки-
ми, как днем. После коротко-
го отдыха – первое знакомство, 
посещение центрального офиса 
«АС Групп Инвестмент». Рядом 
расположился один из бетонных 
заводов компании - есть воз-




ции о масштабе строительства, 
о текущих и уже выполненных 
проектах больше походили на 
красивую сказку. Однако хоте-
лось увидеть все это в реальной 
жизни. Директор компании «АС 
Групп Инвестмент» Андрей Па-
траков, надо сказать - наш со-
отечественник, поддержал это 
желание:
- Думаю, вы будете приятно 
удивлены. Кроме всех прочих 
проектов мы строим жилье для 
беженцев по государственной 
программе. Посмотрите, как 
они живут, и поймете, что бе-
женцы не они, а мы с вами. Мне 
хочется вернуться на Урал и ска-
зать – вот чему мы научились и 
вот что мы умеем! Считаю, что, 
отдавая полторы тысячи долла-
ров за квадратный метр жилья, 
человек должен получать очень 
качественный продукт. А что 
касается замечаний по поводу 
того, что строить в Азербайджа-
не и строить на Урале – две раз-
ные вещи, могу сказать: главное 
- это организация труда и отра-
ботанная технология. 
На этой оптимистичной ноте 
полемика в офисе компании по 
поводу реальности задуманных 
планов закончилась, и мы от-
правились знакомиться с секре-
тами успеха азербайджанских 
строителей. Проехав несколь-
ко сотен километров по очень 
хорошим дорогам, наша деле-
гация оказалась в 32-м город-
ке. Так называется микрорайон 
в азербайджанском городе Ев-
лах. Новый микрорайон выстро-
ила для беженцев из Нагорного 
Карабаха и других «горячих то-
чек» Закавказья компания «АС 
Групп Инвестмент». Небольшой 
уютный жилой комплекс из 11 
пятиэтажек, школы и детского 
сада был обжит и благоустроен. 
Попросив разрешения, зашли в 
одну из квартир, чтобы убедить-
ся в качестве бесплатного жи-
лья. Оконные проемы в подъез-
дах оборудованы деревянными 
стеклопакетами, а на площадке 
располагались щитки с инди-
видуальными приборами уче-
та электроэнергии и газа. Узлы 
управления домовыми коммуни-
кациями в шаговой доступности, 
достаточно было открыть акку-
ратную пластиковую дверь на 
одной из лестничных площадок.
 Хозяйка, любезно согласив-
шаяся принять нежданных го-
стей, провела нас по квартире. 
Идеально ровные стены и пото-
лок, полностью оборудованная 
кухня, аккуратные туалет и ван-
ная комната, а также удобная 
планировка, заставили меня 
вспомнить о собственном жили-
ще, где ходить по кухне не надо, 
так как стоит только вытянуть 
руки в стороны и можно достать 
и обеденный стол, и раковину 
для мытья посуды. Но не будем 
о грустном.
Наше появление вызвало жи-
вой интерес у жителей, и они с 
удовольствием поделились сво-
ими впечатлениями, отметив, 
что им нравится новый микро-
район и что они не собираются 
возвращаться. Это и не удиви-
тельно: правительство респу-
блики предоставляет беженцам 
жилье абсолютно бесплатно, 
причем коммунальные расходы 
также берет на себя государ-
ство. Мы продолжили путеше-
ствие. Наш путь лежал до тамо-
женного пункта «Красный мост» 
между Грузией и Азербайджа-
ном. В «теплом городе», что по-
грузински звучит как Тбилиси, 
мы оказались уже под вечер. 
Время открытий продолжалось. 
Комплекс 
«Дирси»
Год назад «АС Групп Инвест-
мент» организовала здесь до-
чернюю компанию «AS Georgia», 
которая занимается реализа-
цией амбициозного проекта по 
строительству большого жило-
го комплекса «Дирси», распо-
ложенного на 20 гектарах зем-
ли в исторической части Тби-
лиси. Осенью следующего года 
застройщики планируют сдать 
первую очередь. Общая же пло-
щадь строительства составляет 
705 тысяч квадратных метров, 
на которых располагаются 22 
корпуса высотой от 16 до 26 
этажей. 
Начальник производствен-
но-технического отдела «AS 
Georgia» Тхата Гигелия пока-
зал нам масштабную стройку, 
где еще год назад располагал-
ся большой пустырь, и провел 
в один из домов, который уже 
практически готов к сдаче:
- Мы строим по новой техно-
логии туннельной опалубки, что 
дает возможность быстро и ка-
чественно возводить жилье. Все 
корпуса упакованы в термо- и 
гидроизоляцию, это позволяет 
сохранять тепло зимой и про-
хладу - летом. Кроме этого, 
наши дома сейсмоустойчивы, 
рассчитаны на землетрясения 
до 9 баллов по шкале Рихтера.
Понимаю, что сейсмоустой-
чивость не может очень заинте-
ресовать потенциальных жите-
лей комплекса «Александров-
ский», однако я не случайно упо-
мянула об этом факте. Устойчи-
вость домов при землетрясе-
ниях обходится строителям го-
раздо дороже, чем обеспечение 
морозоустойчивости жилья. При 
этом цена за один квадратный 
метр в «Дирси» определяется 
не выше 32 тысяч рублей. Сразу 
же вспомнились слова Андрея 
Патракова:
- В Грузии вы увидите, что, 
заплатив 1050 долларов за ква-
дратный метр жилья, люди по-
лучают качественный продукт. 
Квартира отделана «под ключ». 
В ней есть встроенная итальян-
ская кухонная мебель, холо-
дильник 160 см высотой, духо-
вой шкаф, индукционная пли-
та, вытяжка, раковина и мойка. 
Не сказка – реальность, просто 
нужно создавать условия со сто-
роны администрации и заказчи-
ка, то есть правильно выстраи-
вать бизнес-процессы. 
И не только. Разрекламиро-
ванная организация труда и от-
дыха строителей компании ока-
залась на поверку реальностью. 
Общежития со всеми удобства-
ми и большая столовая на 200 
человек приятно удивили. Пока 
мы ходили по стройке, щупали 
стены, дотошно проверяя их ров-
ность строительным уровнем, и 
придирчиво осматривали уже 
готовые квартиры, строители из 
разных уголков Азербайджана, 
Таджикистана, Украины, Грузии 
и России спокойно выполняли 
свои обязанности. То есть наше 
появление не стало поводом для 
всеобщего перекура. 
- В Тбилиси на организацию 
работ мы потратили три милли-
она долларов, - пояснил Андрей 
Патраков. - Построили общежи-
тие, столовую, кафе. Техноло-
гия приготовления пищи четко 
контролируется, рацион рабо-
чих поддерживается на уровне 
от 3500 до 5000 калорий. У нас 
четырехразовое питание, так 
как люди работают практически 
круглосуточно, когда позволяют 
и погода, и природа, и световой 
день. 
Чтобы получить всю полноту 
ощущений, в конце экскурсии 
мы поднялись на самое высокое 
здание комплекса и, как оказа-
лось, всего Закавказья. С 26-го 
этажа открывался прекрасный 
панорамный вид на старый Тби-
лиси, долину реки Мтквари и 
горы, горы, горы…..
О бетоне,  
и не только
Подводя итог нашего пу-
тешествия, нельзя не сказать 
еще об одном «секрете» успе-
ха компании «АС Групп Инвест-
мент». А именно - о развитой 
сети собственных производ-
ственных мощностей по выпу-
ску бетона, бетонных приме-
сей, железобетонных изделий, 
армокаркаса и современном 
парке строительной техники. 
Не вдаваясь глубоко в тему, 
могу сказать о личных впечат-
лениях. Ни на одном бетонном 
заводе и узле по производству 
шлакоблоков и сопутствующих 
строительных материалов я не 
увидела грязи и пыльных за-
вес. Все производство орга-
низовано с применением со-
временного импортного обо-
рудования, с минимальной на-
грузкой на окружающую среду 
и людей. Лишь однажды, когда 
я случайно задела ногой уже 
готовый бетонный бордюр, мне 
пришлось стирать с обуви се-
рый налет, в остальных случаях 
моя обувь не пострадала.
Всем, кому не хватает лож-
ки дегтя, могу сказать следую-
щее. Пока не будет утвержден 
генеральный план строитель-
ства с учетом всех местных 
тонкостей, говорить о 100-про-
центном успехе реализации 
проекта «Александровский» не 
приходится. К примеру, чего 
стоит страсть тагильчан к пе-
репланировке своих квартир. 
В домах азербайджанской ком-
пании это сделать практически 
невозможно, потому что квар-
тиры, сдающиеся «под ключ», 
имеют 80 процентов несущих 
стен и не подлежат перестрой-
ке.
Возможно, такое желание 
у будущих жильцов комплекса 
«Александровский» и не поя-
вится. Об этом мы узнаем уже в 
начале следующего года, когда 
«АС Групп Инвестмент» откроет 
первые шоу-румы – демонстра-
ционные копии квартир ново-




Тагильская делегация в офисе компании «AS Georgia».
Высотки жилого комплекса «Дирси» в Тбилиси.
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Шекспир и Андерсен -  
еще раз про любовь
Различные организации все 
чаще собирают средства и вещи 
для помощи людям в беде: тем, 
кто попал в трудную жизненную 
ситуацию, пострадал от ураганов и 
наводнений, болен тяжелейшими 
болезнями… А филиал №6 
центральной городской библиотеки 
предлагает тагильчанам потратить 
небольшую сумму на радость – на 
корм и игрушки для трех собак, 
которые весь этот год делают 
немного счастливее особых детей 
Нижнего Тагила. 
Под руководством опытного кино-лога, дипломированного специа-листа по адаптивной физической 
культуре Юлии Бондарчук ее питомцы 
Бяка, Арчи и Дуся с марта 2013 года за-
нимаются с ребятами, которым постав-
лен диагноз ДЦП. Юлия Александровна 
разработала специальную методику. 
По словам библиотекарей, в мину-
ты общения с Бякой, Арчи и Дусей дети 
становятся более раскованными и ме-
нее нервозными. Играя, они учатся об-
щаться с животными, четко и понятно 
формулировать команды, держать по-
водок, чувствуют ответственность за 
живое существо.
- Ребята просто счастливы, - увере-
на заведующая филиалом Анна Онучи-
на. – Во время занятий из игровой ком-
наты постоянно слышен детский смех, и 
до позднего вечера никто не хочет рас-
ходиться. Юлия Александровна сама 
привозит собак в библиотеку, бесплат-
но проводит занятия по несколько ча-
сов. Благодаря общению с животными 
сдружились и дети, и родители, а к Но-
вому году мы готовим для них сказоч-
ное представление с елкой и подарка-
ми. Но, к сожалению, у библиотеки нет 
средств, чтобы поблагодарить и собак. 
Надеемся, на помощь тагильчан. 
Так что у вас, уважаемые читате-
ли, есть возможность сделать накану-
не Нового года доброе дело. Что нуж-
но? Купить пачку собачьего корма Royal 
CC, или влажные салфетки для лап, или 
игрушку. Кстати, желающие могут сами 
вручить свой презент на празднике лю-
бой из трех собак. Адрес филиала №6: 
улица Басова, 8, тел.: 33-42-40. 
Людмила ПОГОДИНА.
Комедию о любви «Сон в летнюю ночь» увидишь не каждый год, и публи-
ка ожидала праздника. Ей дей-
ствительно был преподнесен 
подарок.
Большой актерский состав 
сразил полной самоотдачей и 
безусловным выполнением ре-
жиссерского замысла. Татьяна 
Захарова, режиссер спектакля, 
объясняет собственную трак-
товку «Сна» как метафоры чело-
веческой жизни, которая про-
летает как во сне. За скоротеч-
ностью жизни можно проспать 
момент, когда люди вокруг лю-
бят тебя.
Но каждый зритель во «Сне» 
увидел свое. Пригрезиться мо-
жет всякое. 
Генеральный прогон комедии 
«Сон в летнюю ночь» стал пред-
дверием одной из заключитель-
ных премьер сезона. Но не са-
мой последней. 24 декабря со-
стоится еще одна премьера 
спектакля, который очень ждут. 
«Дюймовочка» грустного Ганса-
Христиана Андерсена станет 
чуть веселее. Можно сказать, 
даже жизнерадостнее. 
В музыкальной сказке каж-
дому зрителю откроется удиви-
тельный мир не маленькой де-
вочки, а юной девушки малень-
кого роста. В своей жизни она 
встретила представителей всех 
слоев общества - ужасных жаб-
бюргеров, аристократов-жу-
ков, мещанок-мышей, олигар-
хов-кротов. В конце концов она 
должна была встретить и свое-
го принца. Иначе это не было бы 
сказкой.
- Мы не разочаруем наших 
зрителей, принц обязательно 
будет. Как и страна эльфов и 
цветов, - говорит художествен-
ный руководитель театра за-
служенный артист РФ Виктор 
Булыгин. - С нетерпением ждем 
на нашу «Дюймовочку». Мы при-
думали волшебство, которое бу-
дет происходить прямо на гла-
зах юных зрителей. 
По традиции, в театре будут 
продолжены рождественские 
елочные утренники, и они будут 
связаны со сказкой. 
А на камерной сцене, специ-
ально для рождественских ка-
никул, готовится сюрприз всем 
театралам. Их ждет литератур-
но-поэтическая композиция о 
любви с участием народной ар-
тистки России Изы Высоцкой и 
заслуженного артиста Якутии 
Василия Саргина. Обещана ма-
гия, которая будет подарком для 
взрослых, особенно для тех, кто 
дорожит словом.
 акция «Подарки для Бяки, Арчи и Дуси»
Спасибо собакам за радость детей
 На одном из занятий в библиотеке. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО БИБЛИОТЕКОЙ.
Минувший год стал успеш-
ным для коллектива театра. 
Было немало творческих побед. 
Премию губернатора получила 
постановочная группа за спек-
такль по пьесе Олега Багаева 
«Дикое счастье». Режиссер - 
заслуженный деятель искусств 
РФ Валерий Павлович Пашнин. 
В главной роли – заслуженный 
артист РФ Игорь Булыгин. Арти-
сты участвовали в фестивалях, 
семинарах, конкурсах. Этот год 
художественный руководитель 
театра Игорь Булыгин назвал 
годом любви, потому что боль-
шая часть спектаклей – о люб-
ви. Впереди много идей. 2014-
й станет годом премьер. Будет 
много классики. Первая премье-
ра намечена уже на март.
Директор театра Ольга Ани-
симова в разговоре с предста-
вителями СМИ перед спекта-
клем отметила, что в послед-
нее время у театра нет про-
блем с отсутствием зрителей. 
Театральный зал всегда полон. 
Она связывает это с оптими-
стическим настроем тагильчан, 
появившимся в текущем году. 
Коллектив благодарен админи-
страции города за то, что в чис-
ло приоритетных проектов раз-
вития сферы культуры вошел и 
драматический театр им. Мами-
на-Сибиряка.
Благодаря тому, что здание 
театра было включено в проект 
«Светлый город», выполнена за-
мечательная подсветка, которая 
будет работать в нескольких ре-
жимах.
Сегодня коллектив готовит-
ся к капитальному ремонту, он 
будет произведен по указанию 
президента России и по хода-
тайству главы города. Уже под-
готовлена проектно-сметная 
документация, которую выпол-
нил Тагилгражданпроект. На 
реконструкцию и капитальный 
ремонт уйдут сотни миллионов, 
но это того стоит. Сцена будет 
полностью механизирована, 
все будет автоматически дви-
гаться. 
- Я уверена, - говорит Ольга 
Георгиевна, - что проект выпол-
ним. Это не помешает играть до 
конца сезона. А ремонт прод-
лится до конца 2014 года. Учтен 
даже специальный доступ в те-
атр инвалидам. Мы найдем ме-
сто для репетиций, поскольку 
уже отремонтирована кровля в 
подсобном помещении.
Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
Игорь Булыгин.
Сцена из спектакля «Сон в летнюю ночь».
В Нижнетагильском 
драматическом театре имени 
Д.Н. Мамина-Сибиряка вновь 
замахнулись на Вильяма нашего 
Шекспира. Посмотреть, что из 
этого вышло, на предпремьерный 
показ пришло такое количество 
друзей театра и журналистов, 
членов клуба «ВКонтакте», 
студентов колледжа искусств, 
педагогической академии, что 
в партере яблоку негде было 
упасть. 
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 афиша
«РОССИЯ» и «РОДИНА»
по 25 декабря 
«ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» (6+)
«ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА» 
(16+) 




В расписании возможны  
изменения.
«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
По 26 декабря - «ИУДА» (16+)
19 декабря - 8 января: 
«СПАСТИ САНТУ» (0+)
«РАЗВОД В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» (12+)
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
В расписании возможны изменения.
Тел.: 43-56-73. http://vk.com/kinont 
http://krasnogvardeez.16mb.com
МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 
Уральская, 7, 4 
• Русское искусство XVIII – ХХ веков (стационарная выставка). 
• Западноевропейское искусство из коллекции музея, в том числе 
знаменитая «Тагильская Мадонна» Рафаэля Санти (стационарная 
выставка).
• Проект «Исконный свет Салафиила», светоживопись П. Голубятникова – 
ученика К. Петрова-Водкина (до конца года).
• Выставка подносов тагильской мастерицы Ж.Р. Овчинниковой и ее 
учеников (по 20 декабря).
• Выставка тагильского художника-графика Ольги-Марии Классен 
«Путешествие из Мюнстера в Тагил» (по 29 декабря).






Всю информацию об 
экскурсиях и их стоимости можно 
получить по тел.: 41-64-01 
Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края» - 
постоянно действующая 6+
«По главной улице» 6+
Мини-выставка «60 лет Курской битве» 6+
Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 
Выставки «Зал Дружбы» - об истории 
побратимских отношений города 
Нижний Тагил с городами Хеб, Кривой 
Рог, Чаттануга, Новокузнецк, Брест 
(постоянно действующая) 6+
«Отражение. Реализм Петра Бортнова» 6+
«Свет людям дающие» 6+
«Подводный мир» 6+
Выходные дни: понедельник, вторник. 
Справки по тел.: 41-64-01 
Музей природы  
и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1 а, 
Верхние провиантские склады 
Экспозиции: 
«Каменная летопись Тагильского края» 6+
«Животный мир Урала» 0+
Выставки «Мамонт возвращается» 6+
«Занимательная минералогия»,  
посвященная 130-летию А.Е. Ферсмана 6+
«Лесной огород» 6+
«Красная книга Урала» 6+
Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-80-47 
Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы 
Тагильского края. Быт тагильчан:  
одежда и интерьер» 6+
Мини-выставка  
«Кого люблю - тому дарю» 6+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 24-63-47
Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция  
«История уральской лаковой живописи  
по металлу. Художники Худояровы» 6+
Выставка «Горная песня» 6+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 24-25-74 
Музей истории техники  
«Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция  
«Крепостные механики-изобретатели» 6+
Выставки «Музыкальный автомат» 6+
«Паровозных дел мастер» 6+
«Далекое близко»,  
посвященная истории развития связи 6+
Выставка творческих работ  
друзей музея 6+
Фотовыставка, посвященная 5-летию 
Дома Черепановых 6+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 
Мемориально-литературный музей 
А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиция «Жизнь и творчество
 А.П. Бондина» 6+
«Литературная жизнь Тагила» 6+
Выставка «Окуджава. Голос надежды» 6+
Выходные: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 25-44-47 
Литературно-мемориальный музей  
Д.Н. Мамина-Сибиряка  
в поселке Висим 
Экспозиции 
«Жизнь и творчество  
Д.Н. Мамина-Сибиряка», 
«Церковноприходская школа» 6+
ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Выходные дни: воскресенье, 
понедельник. 
Справки по тел.: 91-73-03
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка
4 января, суббота - «ЛИКИ ЛЮБВИ», рождественская встреча с народной артисткой 
РФ Изой Высоцкой и заслуженным артистом Якутии Василием Саргиным, начало в 
19.00 (14+)
Художественный руководитель театра – заслуженный артист России Игорь БУЛЫГИН.
Справки по телефону: 41-21-78.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
20 декабря (ПТ), 18.30 - «ТЕАТРАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ» (16+)
21 декабря (СБ), 16.00 - «ВОЛШЕБНАЯ НОЧЬ, или КОГДА ОЖИВАЮТ ИГРУШКИ» (6+)
с 23 по 29 декабря, в 11.00 и 14.00 - «ВОЛШЕБНЫЙ МИР - ТЕАТР» (путешествие в Стра-
ну закулисья) (6+)
30 декабря (ПН), 11.00 - «КОШКА В САПОЖКАХ», сказка (0+)
Адрес театра: ул. Ильича, 37, е-mfil: yandex.ru  
Справки по тел.: 33-59-50, 33-47-40, 8-912-045-49-47. 
Проезд маршрутными такси №57 до ост. «Молодежный театр».
ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА  
им. А.П. БОНДИНА 
21 декабря, 15.00 - закрытие и награждение победителей конкурса 
снежных скульптур-2013.
25 декабря, 17.30 - открытие елки Ленинского района.
В связи с погодными условиями возможны изменения.
ПРИГЛАШАЕМ тагильчан и гостей города на ЛЕДОВЫЙ КОРТ
ПН-ПТ: с 14.00 до 21.00. СБ, ВС: с 11.00 до 21.00.




19 декабря. Первенство МХЛ-Б. «Юниор-Спутник» - «Метал-
лург» (Медногорск). Дворец ледового спорта им. В. Сотникова 
(Ленинградский пр., 24), 19.00.
21 декабря. Товарищеский матч. «Спутник» - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Дворец ледового спорта им. В. Сотникова (Ле-
нинградский пр., 24), 13.00.
24 декабря. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» - «Зауралье» (Кур-
ган). Дворец ледового спорта им. В. Сотникова (Ленинградский 
пр., 24), 18.30.
ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
21-24 декабря. Этап Кубка России. Гора Долгая, 11.00.
ВОЛЕЙБОЛ
20-21 декабря. Открытый новогодний турнир среди команд 
ветеранов. Дом спорта «Юпитер» (ул. В. Черепанова, 31б), пят-
ница – 17.00, суббота – 9.00.
БАСКЕТБОЛ
21-22 декабря. Городской Кубок по баскетболу среди муж-
ских команд. «Финал Четырех». Конкурсы для любителей баскет-
бола. Начало матчей в 11.00 и 13.30. Спортзал «Спутник» (Вос-
точное шоссе).
СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА ЛЫЖАХ
22 декабря. Открытые соревнования памяти В. Базилевича. 
Лыжная база «Спартак», 10.00.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
24-26 декабря. Региональный турнир «Тагильские звездоч-
ки». Спортивный зал котельно-радиаторного завода (Восточное 
шоссе, 22), 10.00.
МИНИ-ФУТБОЛ
21-22 декабря. Чемпионат Молодежной лиги, 9-й тур. Суб-
бота: МК «Финист» – «Евроцемент» (15.00), «Пиранья» - «Ва-
гонка» (16.00), «Евроцемент» – пос. Свободный (17.00), ТЭС – 
НТИ(ф) УрФУ (18.00), «Русфан-НТ» - ФК «Гальянский» (19.00). 
Воскресенье: УМС - «Альянс» (10.00), «Звезда» - пос. Горно-
уральский (11.00), «Дружба» - «юПитер» (12.00), «Алмаз» - «Ме-
таллург» (13.00), КДВ - НТИ(ф) УрФУ (14.00). Зал школы №21 
(ул. Некрасова, 1).
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 
Уральская, 7, 4
Клуб «Творческий выходной»
21 декабря (суббота), 15.00 - творческое занятие «НОВОГОДНЕЕ 
УКРАШЕНИЕ ДЛЯ ОКНА В ТЕХНИКЕ ВЫРЕЗКИ».
22 декабря (суббота), 15.00 - творческое занятие «ОБЪЕМНАЯ ОТ-
КРЫТКА К НОВОМУ ГОДУ И РОЖДЕСТВУ».
Телефон: 25-26-47
В выставочных залах Нижнетагильского музея-заповедника 
открылась выставка лучших работ, представленных 
на ежегодный конкурс «Мастер года по декоративно-
прикладному искусству» имени Худояровых. В этом 
году конкурс проводился в 14-й раз и был посвящен 
художественной обработке камня. 
 конкурс «Мастер года-2013»
Владимир и Илья Таланцевы.
«Тиранозавр Рекс» Владимира Таланцева. 
Люди и камни
Шесть десятков масте-ров, среди которых были и известные в го-
роде скульпторы, и педагоги, 
студенты, и даже школьники, 
представили на суд жюри бо-
лее двухсот работ. Кстати, юные 
камнерезы городской станции 
юных туристов «Полюс» впер-
вые стали участниками данного 
конкурса и доказали, что у име-
нитых мастеров подрастает до-
стойная смена. 
Начальник управления культу-
ры администрации города Вла-
димир Капкан подчеркнул, что 
Нижний Тагил гордится своими 
мастерами народных промыс-
лов и тем, что местные камне-
резы не просто создают произ-
ведения искусства, а раскры-
вают душу камня. Прозвучало 
немало торжественных речей и 
поздравлений. Но имя главного 
героя конкурса, удостоенного 
звания «Мастер года-2013», так 
и не было объявлено. Отметив 
оригинальность, профессиона-
лизм и сложность представлен-
ных произведений, члены жюри 
не смогли выбрать бесспорного 
лидера и решили нынче не при-
суждать Гран-при и звание «Ма-
стер года-2013», вручив участ-
никам свидетельства и дипломы 
лауреатов в различных номина-
циях. Например, семья Таланце-
вых получила сразу два дипло-
ма: педагог дополнительного 
образования Илья Валерьевич 
отмечен за мастерство исполне-
ния, а восьмилетний Владимир 
победил в номинации «Детская 
работа».
После каждого конкурса заку-
почная комиссия музея приоб-
ретает лучшие работы для своих 
фондов. Обычно их тоже объяв-
ляют во время торжественного 
награждения участников конкур-
са, но нынче с будущими экспо-
натами музея комиссия еще не 
определилась. 
И если у тагильских камнере-
зов впереди еще пара лет, что-
бы учесть все замечания и пред-
ложения и побороться за Гран-
при, то у тех, кто занимается 
обработкой текстиля, осталось 
меньше года, ведь именно они 
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Дорогие наши читатели! До 
наступления Нового, 2014-
го, года осталось не слиш-
ком много времени. 
Но его вполне хватит для того, чтобы вспомнить чудесную или волшеб-
ную историю, происшедшую с 
вами, с кем-то из ваших род-
ных или знакомых, соседей или коллег по работе, 
однокашников или попутчиков. Пусть она будет дав-
ней или не очень, веселой или грустной, длинной или 
совсем коротенькой. Но, если она продолжает согре-
вать вашу душу, откликается в ней добром и хотя бы 
изредка напоминает: жизнь - замечательная штука, 
то такое событие (сюрприз, встреча и т. п.) заслужи-
вает внимания многих. 
Расскажите свою новогоднюю историю, а мы по-
знакомим с ней наших читателей! Пусть благодаря 
ей к кому-то вернется вера в хорошее, кто-то пере-
станет хандрить, а у кого-то просто добавится чуточ-
ку радости. 
Ждем телефонных звонков и писем! Приноси-
те их в редакцию, присылайте по обычной почте 
или отправляйте по электронной: snm@tagilka.ru. 
С пометкой «Моя новогодняя история».
 благотворительная акция
Время добрых дел!
Накануне новогодних и рождественских празд-
ников Нижнетагильский музей изобразительных 
искусств проводит благотворительную акцию, 
цель которой – организовать яркий праздник с 
театральным представлением и подарками для 
многодетных и малообеспеченных семей. 
Сотрудники музея уверены, что Новый год и Рож-
дество – самое подходящее время, чтобы совершать 
добрые дела, и предлагают всем тагильчанам присо-
единиться к  акции. Новогодние подарки и открытки 
с пожеланиями для детей и родителей из многодет-
ных и малообеспеченных семей можно приносить в 
музей до 23 декабря. Адрес учреждения культуры: ул. 




парковку - под снос
Незаконная парковка снесена в Нижнем Тагиле 
под контролем судебных приставов. По реше-
нию суда они обязали индивидуального пред-
принимателя освободить незаконно занятый 
земельный участок на перекрестке улиц Правды 
и Молодежной. 
В Дзержинский районный отдел судебных приста-
вов Нижнего Тагила УФССП России по Свердловской 
области поступил исполнительный лист, по которому 
Александр Б. должен был освободить незаконно за-
нятый земельный участок. 
Судебный пристав-исполнитель выяснила, что на 
указанной территории индивидуальный предприни-
матель организовал незаконную парковку и собирал 
с автовладельцев деньги за «ночлег». 
Должник был ознакомлен с возбужденным испол-
нительным производством. Ему предоставили не-
обходимое время для добровольного исполнения 
решения суда. Однако мужчина счел для себя воз-
можным не прислушаться к требованиям судебного 
пристава и парковку не сносил, ведь она приносила 
неплохую прибыль. 
В итоге было вынесено предупреждение об адми-
нистративной ответственности по ст. 17.14 КоАП РФ 
(нарушение должником законодательства об испол-
нительном производстве, выразившееся в невыпол-
нении законных требований судебного пристава-ис-
полнителя). 
Только после этого индивидуальный предпринима-
тель понял, что деваться некуда, и принялся за осво-
бождение земельного участка. Он сам нашел транс-
порт и людей, которые и помогли ему исполнить ре-
шение суда. Ограждающие столбы, забор и будка ох-
ранника были успешно демонтированы.
О. ВЛАДИМИРОВА.
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19 декабря
День святителя Николая Чудотворца 
1863 Англичанин Фредерик Уолтон патентует 
линолеум. 
1866 Создание Русского телеграфного агентства. 
1917 В Монреале стартовал первый регулярный 
чемпионат канадской Национальной хоккейной лиги.
1972 Из Лунной экспедиции на Землю возвра-
тился экипаж американского космического корабля 
«Аполлон-17».
Родились:
1906 Леонид Брежнев, первый (генеральный) се-
кретарь ЦК партии. 
1915 Эдит Пиаф, французская певица. 
1933 Галина Волчек, худрук театра «Современник».
1944 Анастасия Вертинская, актриса. 
1964 Арвидас Ромас Сабонис, баскетболист. 
1975 Мила Йовович, американская киноактриса.
Cегодня. Восход Солнца 
10.42. Заход 17.11. Долгота дня 
6.29. 17-й лунный день. Днем 
-21…-19 градусов, пасмурно, 
снег. Атмосферное давление 
737 мм рт. ст., ветер север-
ный, 4 м/сек.
Завтра. Восход Солнца 
10.43. Заход 17.11. Долгота 
дня 6.28. 18-й лунный день. 
Ночью -28. Днем  -21…-23 гра-
дуса, малооблачно, без осад-
ков. Атмосферное давление 
747 мм рт. ст., ветер западный, 
3 м/сек.






Саше достаточно одного 
взгляда на исходную картин-
ку, чтобы понять, как сложить 
пазл. 
В этом деле мальчику нет 
равных. Саше семь лет. Он хо-
рошо учится, много рисует и ув-
лекается конструированием. 
Мальчик мечтает о машинке 
на пульте управления и сладком 
подарке. Еще он хочет компью-
тер, который пригодится ему в 
учебе. 
Если вы можете подарить ре-
бенку новогоднее чудо, сделав 
его чуточку счастливее, просим 
обратиться в управление соци-
альной политики по Дзержин-
скому району по тел.: 35-26-10 
или по адресу: ул. Окунева, 22. 
Там же вы получите всю необхо-
димую информацию о мальчике.
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
Елка в горшочке: будет расти или нет?
«К новогоднему празднику хочется приобрести живую елочку. 
И ведь купила, благо в магазинах города огромный выбор 
маленьких красавиц в горшочках.  Покупкой осталась очень 
довольна. Решила, что весной деревце пересажу на даче. 
Однако через неделю елочка начала осыпаться. Растерла 
несколько хвоинок между пальцами, а елкой-то они и не 
пахнут. В чем дело? Как за елочкой ухаживать в домашних 
условиях и стоит ли  ее пересаживать в грунт ближе к лету?»
(Ольга КОЛОКОЛЬЦЕВА)
-  Действительно,  перед 
огромным выбором хвойных 
растений, которые предлагают 
почти все сетевые магазины и 
гипермаркеты города, смогут 
устоять лишь немногие тагиль-
чане, - поделилась своим мне-
нием владелица цветочного 
салона Мария Александровна 
Володина. -  Лишь самые вни-
мательные и придирчивые по-
купатели обратили внимание на 
полезную информацию, указан-
ную на ценнике: страна-произ-
водитель - Нидерланды.  При-
живется ли заморское растение 
в тагильских квартирах и домах, 
неизвестно. Я бы посоветовала 
относиться к горшечным расте-
ниям, как букету хороших цве-
тов. Сколько-то они простоят, 
но не факт, что выживут.
Чтобы живая елочка стояла и 
радовала глаз как можно доль-
ше, подержите ее в холодном 
гараже или на застекленной 
лоджии. Но только поставьте 
горшок на деревянную дощечку, 
а не на цемент. На случай моро-
зов желательно укутать горшок 
чем-нибудь теплым, посколь-
ку земля может промерзнуть 
вместе с корнями. Это в грунте 
ей тепло зимой, а в маленьком 
горшке она может замерзнуть. 
Когда занесете елку в комнату, 
установите ее подальше от ото-
пительных приборов. Желатель-
но поставить в комнате электри-
ческий увлажнитель воздуха или 
хотя бы сосуд с водой, так как 
хвойной красавице необходим 
влажный воздух.  
 А вот что ответила  Лидия 
Павловна Косачева, заведую-
щая биологическим отделом го-
родской станции юннатов:      
- Могу дать несколько сове-
тов, как ухаживать за елкой в 
 пожарная безопасность
Украшать лучше заводскими игрушками
 проверено на кухне
Вкусные подарки от Людмилы Салмановой
В нашем городе многие знают Людмилу Салманову как 
высококвалифицированного профессионала в сфере 
кулинарии. Благодаря творческой жилке эта мастерица любит 
разнообразить давно известные рецепты, а также изобретать 
собственные, которые часто становятся фирменными. Вот какие 
рецепты предлагает Людмила Ивановна для нашей рубрики.
Закуска «Новогодний 
подарок»
Куриное филе или свинину с 
говядиной (0,5 кг) замочить на 
ночь в молоке или сливках. Вме-
сте с твердым сыром (Россий-
ский, 100 г) и репчатым луком 
пропустить через мясорубку. 
Добавить по вкусу соль, перец, 
другие специи, перемешать. 
Сделать из фарша лепеш-
ку. На нее выложить начинку 
из шампиньонов (0,5 кг), поту-
шенных с луком в сметане, а на 
середину – кусочек сливочно-
го масла. Свернуть колобком и 
положить на квадрат двойной 
фольги размером с большую 
тарелку. Собрать уголки фоль-
ги вместе наподобие мешочка 
с новогодним подарком. По-
ставить «подарок» на полчаса в 
разогретую духовку. Получает-
ся сочное и необычное на вкус 
блюдо. 
Салат «Восхищение»
Рецепт дается в расчете на 
одну порцию. 15 г соленой сем-
ги или форели, 30 г яблока Се-
миренко, 20 г свежего огурца, 2 
вареных белка, зеленый лук - по 
вкусу.
Все мелко порезать, переме-
шать и заправить соусом, при-
готовленным из смеси йогурта 
«Греческий» с майонезом и ру-
бленой кинзой. 
Нина СЕДОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
Ребята повторили ос-
новные правила пожарной 
безопасности. Узнали, что 
применение бумаги, тка-
ни, ваты для украшения но-
вогодней елки может быть 
очень опасным, поэтому 
лучше использовать завод-
ские стеклянные игрушки. 
Инспектор предупредила, 
что нельзя пользоваться 
неисправными гирляндами, 
а покупать новые следует 
только в специализирован-
ных магазинах. Специалист 
ОНД объяснила школьни-
кам, что запускать фейер-
верки могут только взрос-
лые, а баловство с пиротех-
ническими изделиями несет 
опасность возникновения 
пожара и травм. 
На занятии малыши сде-
лали для своих родных от-
крытки-пожелания о со-
блюдении правил пожарной 
безопасности в Новый год.  
Владимир ПАХОМЕНКО.
Муж приходит пьяный ночью, жена 
орет и тычет пальцем на часы. Муж: 
— Какого черта ты мне часы по-
казываешь? Я у тебя идеальный муж! 




— Подсудимый совершил престу-
пление, редкое по смелости, ловкости 
и богатству фантазии. 
Подсудимый: 
— Нечего меня расхваливать, я все 
равно не признаюсь! 
горшке, чтобы она чувствовала 
себя комфортно у вас дома и не 
теряла своих иголок. Растение 
необходимо поливать два раза в 
неделю и опрыскивать ледяной 
водой, лучше всего его поста-
вить в прохладное помещение. 
Теплый сухой воздух губителен 
для ели.
Теперь про запах: почему 
елка в горшочке не имеет стой-
кого елового запаха? Все про-
сто. Скорее всего, это не ель, 
а какая-то разновидность хвой-
ных растений. Можно, конечно, 
будет весной попробовать выса-
дить ее в грунт. Уральцы - народ 
упорный, терпеливый, приучили 
к суровому климату туи, можже-
вельники, даже розы перестали 
быть диковинкой в садах и на 
дачах тагильчан. Думаю, стоит 
провести эксперимент и с за-
морской хвойной незнакомкой. 
Главное, укрыть потом на зиму 




В ДЮЦ «Фантазия» в Дзержинском районе инспектор 
отдела надзорной деятельности города Нижний Тагил 
Елена Цуркан провела урок для учащихся начальных 
классов. 
